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Andrade Jr., Edivaldo Pereira. Proposta de Compartilhamento em Sistemas 
Colaborativos de Gerencia de Documento para Arquitetura, Engenharia e 
Construj::aO. Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia 
Civil, Campinas, 2000, 147p. Disserta<;ao. 
Colabora<;ao nao e novidade nas engenharias e na arquitetura, a novidade esta 
na implementa<;ao desta colabora<;ao buscando-se mais produtividade e eficiencia 
associada ao uso de novas tecnologias. Tem-se desenvolvido pesquisas buscando-se 
introduzir princfpios das Engenharias Simulta.nea e Colaborativa na industria da 
constru<;ao. Como resultado surgiram nos ultimos anos na Internet Sistemas 
Colaborativos de Gerencia de Documentos (Document Managment Systems- OMS) 
para apoio ao trabalho colaborativo na Arquitetura, Engenharia e Constru<;ao (AEC) 
baseados em ferramentas computacionais remotas centradas em dados e centradas 
em pessoas. Surge entao a primeira barreira quando urn escrit6rio de AEC se propoe 
imergir neste contexto: o desconhecimento do modelo existente do colabora<;ao 
utilizado e como transporta-lo para urn ambiente que apoia equipes virtuais 
colaborativas. Este trabalho pretende abordar esta questao. Prop6e-se uma 
metodologia para a identifica<;ao das rela<;6es entre pessoas-dados-acessos no 
processo de projeto de AEC para que este possa ser bern 
caracterizado/implementado/gerenciado dentro de urn ambiente colaborativo na 
Internet. Para tal efetuou-se urn estudo de caso que incluiu quatro etapas: (1) coleta de 
dados (em termos de elementos de projeto utilizados, membros de equipe e acesso 
aos elementos), (2) defini<;ao de urn modelo generico de compartilhamento de dados 
em AEC e sua implementa<;ao numa base de dados relacional, (3) inser<;ao dos dados 
coletados na base os dados para a extra<;ao do modelo existente de colabora<;ao e (4) 
proposta de alternativas de organiza<;ao de diret6rios a serem implementadas num 
ambiente colaborativo, que reflita o modelo de colabora<;ao pessoa-dados-acessos 
observado. A metodologia proposta demonstrou ser eficiente para a extra<;ao do 
modelo existente de colabora<;ao de urn escrit6rio de AEC. Constatou-se que o 
ambiente estudado incorpora caracterfsticas da Engenharia Tradicional, Simultanea e 
Colaborativa levantadas na bibliografia e portanto, esta organizado de tal forma que 
com o modelo existente de colabora<;ao detectado e implementado num OMS 
Colaborativo, este usufruira de ganhos em produ<;ao e precisao. 
Palavras-chave:DOCU~ENTOS, GERENCIAMENTO DA INFORMA9AO, 
DIRETORIOS, METODOLOGIA, BANCO DE DADOS RELACIONAIS. 
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1 INTRODU<;AO 
Com a introdugao de novas metodologias de desenvolvimento de projetos, 
como a Engenharia Simultanea (ES) e a Engenharia Colaborativa (EC), despertou-se 
para a pesquisa e introdugao destes princfpios dentro da industria da construgao. Neste 
contexte, percebeu-se a viabilidade de aplicagao destas tecnologias no 
desenvolvimento de projetos de Arquitetura, Engenharia e Constru9ao (AEC-
Architecture, Engineering and Construction) e tambem a utilizagao de ambientes 
colaborativos, presentes na Internet, como suporte a esta forma de desenvolvimento 
de projetos. 
E na fase de desenvolvimento do projeto de AEC onde ocorre a concepgao do 
produto, baseado na identificagao das necessidades dos clientes, em termos de 
desempenho e custos. A qualidade do projeto determinara a qualidade final do produto, 
e condicionara o nfvel de satisfa9ao do usuario (SOUZA, et. al., 1995). Esta qualidade 
depende, ainda, do nfvel de descrigao da solu9ao adotada, resultante da clareza e da 
precisao do projeto executive, dos memoriais de calculo e dimensionamento e das 
especificag6es tecnicas. Solu96es adotadas na fase de projeto terao grande influencia 
no processo final de manufatura ou construgao de um produto, e, em sua qualidade 
final. 
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Surgiu, entao, a necessidade de revisao da forma tradicional de projeto, feita de 
forma sequencia! e com atividades isoladas, a qual leva sempre a atrasos atraves das 
atividades de reprojeto e adaptag6es na fase de produgao. Procura-se assim, adicionar 
novos metodos de projeto, tentando evitar estas perdas e aumentar produtividade. 
A adigao de tecnicas de Engenharia Simultanea (ES) somadas a Engenharia 
Colaborativa (EC), pode trazer solug6es ao problema de perda de informagao, entre os 
membros de equipes (forga-tarefa) envolvidos no desenvolvimento dos projetos, desde 
a concepgao inicial ate a finalizagao e execugao do projeto. A troca continuada e 
paralela, de informag6es entre profissionais leva a solug6es mais adequadas e tambem 
com menos erros. Com isso tem-se redugao de tempo no langamento de novas 
produtos no mercado, e maior adequagao do produto as necessidades dos clientes. 
A introdugao de novas tecnologias de comunicagao, tal como a WWW (World 
Wide Web}, esta criando oportunidades para que equipes de projetos de AEC 
desenvolvam novas estrategias de coordenagao e comunicagao na tarefa de 
desenvolvimento de projeto. Considerando que o projeto tradicional requer esquemas 
regulares de reuni6es presenciais, tecnologias como a WWW introduzem conceitos 
como: coordenagao assfncrona e sfncrona, videoconferencia remota e nucleos 
centralizados de informagao (CHINOWSKY & GOODMAN, 1996). 
Colaboragao nao e novidade na area das engenharias e da arquitetura, o que 
existe de novo em colaborar e a forma com que esta colaboragao e implementada, 
buscando-se maior produtividade e eficiencia ao processo de desenvolvimento 
associado ao uso de novas tecnologias. 
A WWW supre as equipes de desenvolvimento com a habilidade para continuar 
o gerenciamento de discuss6es, a respeito de projetos, sem a necessidade de reuni6es 
ffsicas. E importante tambem para projetistas de ambientes colaborativos, utilizados na 
WWW, conhecer barreiras para a introdugao de ferramentas dentro da industria de 
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AEC. Principalmente a percep<;:ao de eficiencia, conhecimento dos usuarios e 
receptividade por parte de participantes que nao tenham conhecimento tecnico. 
Subsequentemente quando combinadas com intera<;:6es de projeto tradicional, 
participantes de projetos de AEC podem desenvolver inova<;:6es e novas estrategias 
para colabora<;:ao, compartilhamento de informa<;:6es e coordena<;:ao de projetos 
(CHINOWSKY & GOODMAN, 1996). 
A evolu<;:ao da tecnologia de desenvolvimento de projeto via computador levou 
a industria de AEC a mover-se em dire<;:ao ao conceito de equipes virtuais, onde 
indivfduos podem estar distribufdos por todo o globo, conectados por conceitos 
avan<;:ados de comunica<;:ao incluindo a Internet, e redes corporativas privadas. Estas 
equipes utilizam basicamente esfor<;:os de trabalho colaborativo, usando troca de 
informa<;:6es e tecnologia, como uma linha comum para unir a todos. Esta metodologia 
de colabora<;:ao apresenta para o contexto presente e futuro de equipes virtuais de 
projeto, diferen<;:as entre o metoda tradicional de desenvolvimento e equipes virtuais 
colaborativas (MILLS, 1998). 
Surge entao a primeira barreira quando urn escrit6rio de AEC se propoe imergir 
neste contexto: como transportar a forma de trabalho atual para este ambiente de 
trabalho que ap6ia equipes virtuais colaborativas. Primeiro, e necessaria tra<;:ar o perfil 
existente e verificar o quanta o processo de projeto atual pode ser transportado para 
estes ambientes de trabalho totalmente globalizados e a partir desta analise projetar 
altera<;:6es necessarias. 
E dentro deste contexto que se insere este trabalho. Pretende-se propor uma 
metodologia para a identifica<;:ao das rela<;:6es entre pessoas-dados-acesso no 
processo de projeto de AEC para que este possa ser bern 
caracterizado/implementado/manuseado/gerenciado dentro de urn ambiente 
colaborativo na Internet. 
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A seguir e apresentada a estrutura deste trabalho. No Capitulo 1 e apresentada 
a questao abordada. No Capitulo 2 apresenta-se os objetivos e justificativa do trabalho. 
No Capitulo 3, denominado revisao bibliografica, compreende a revisao te6rica para o 
desenvolvimento do trabalho abordando os seguintes temas: Engenharia Tradicional, 
Engenharia Simultanea e Engenharia Colaborativa. No Capitulo 4 apresenta-se a 
metodologia adotada. No Capitulo 5 apresenta-se os OMS (Document Management 
System) colaborativos e os modelos de estruturagao de diret6rios presentes no OMS 
Colaborativo ProjectPoint Buzzsaw. No Capitulo 6 apresenta-se a analise de um estudo 
de caso realizado junto a Coordenadoria de Projetos FEC-UNICAMP e tambem a 
proposta de uma metodologia para construgao de um modelo pessoa-dados-acesso 
baseado nos niveis de compartilhamento associados, para aplicagao dentro de um 
escrit6rio de projetos. No capitulo 7 apresenta-se as conclus6es finais do trabalho. E no 
Capitulo 8 as recomendagoes para futuros trabalhos. 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 
2.1 OBJETIVO GERAL 
Pretende-se propor uma metodologia para a identifica9ao das rela96es entre 
pessoas-dados-acesso no processo de projeto de AEC para que este possa ser bern 
caracterizado/implementado/manuseado/gerenciado dentro de urn ambiente 
colaborativo na Internet, desta forma incrementando a comunica9ao. 
2.2 JUSTIFICATIVA 
Uma empresa ou urn profissional nao estara pronto para trabalhar utilizando 
praticas de Engenharia Colaborativa enquanto nao houver a cria9ao de urn ambiente 
correto de colabora9ao, o qual consiste de intera9ao e compartilhamento. Para que a 
colabora9ao, exista no desenvolvimento de projetos de AEC e necessario 
gerenciamento eficiente do fluxo de informa9ao e coordena9ao das atividades de 
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equipe. 0 desenvolvimento de projetos, na area de AEC, e geralmente multidisciplinar 
e representa um conjunto de varios projetos especializados desenvolvidos 
separadamente. Esta equipe pode estar fisicamente concentrada ou distribufda. 
ConseqOentemente, a coordena<;:ao de atividades e a comunica<;:ao, no 
desenvolvimento de projetos de AEC de forma colaborativa, sao componentes centrais 
do proprio processo de trabalho (MILLS, 1998). 
NOYES (1997) afirma que uma equipe multidisciplinar, em todos os nfveis de 
cria<;:ao e desenvolvimento, trabalhando paralelamente desde o infcio, resulta em 
redu<;:ao do esfor<;:o humano, de investimentos em ferramentas e de horas de 
desenvolvimento em projetos de engenharia. Estes ganhos sao possfveis trabalhando-
se, dentro da abordagem de Engenharia Simulti'mea, sob a supervisao de uma 
lideran<;:a forte e tendo uma comunica<;:ao eficiente entre a equipe de desenvolvimento. 
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3 REVISAO BIBLIOGR.AFICA 
0 levantamento bibliografico contemplou uma pesquisa em bases de dados 
academicas, sobre a literatura a respeito dos assuntos relatives a base te6rica para 
este estudo: No t6pico 3.1 as Etapas de Projeto e Coordenavao na Engenharia 
Tradicional, no t6pico 3.2 a Engenharia Simultanea e no t6pico 3.3 a Engenharia 
Colaborativa. 
3.1 ETAPAS DE PROJETO E COORDENA9AO NA ENGENHARIA TRADICIONAL 
As etapas de elabora9ao de urn projeto, sao as partes sucessivas em que pode 
ser dividido o processo de desenvolvimento das atividades tecnicas do mesmo. Esta 
divisao tern como objetivo (SOUZA, et. al., 1995): 
Definir o escopo e conteudo de cada projeto, com os elementos tecnicos a ele 
relacionados; 
Normalizar os procedimentos para elabora9ao coordenada dos projetos; 
Proporcionar o controle da qualidade, do projeto como urn todo; 
Visualizar a complexidade e a necessidade de intera9ao entre projeto principal e 
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todos projetos cornplernentares; 
Otirnizar a defini98o de urn cronograrna e o detalhamento da estirnativa de custos, 
atraves de projetos bern concebidos e detalhados; 
Uniforrnizar e padronizar os procedimentos e criterios de contrata98o e rernunera98o 
dos servi9QS. 
A Tabela 3.1, apresenta as etapas de desenvolvirnento de urn projeto 
rnostrando os objetivos de cada fase e as responsabilidades (SOUZA et al.,1995). 
T ABELA 3.1 - Etapas e atividades de projeto {SOUZA et al., 1995) 
ETAPAS DE-PROJETO · OBJEl'IVOS < . I RESP()NSASII..IDADES 
• •. • . ; . ·. . .•... < > . ..• . ••• . . . •• . . . ·. 
1. levantamento de dados 
2. Programa de 
necessidades 
3. Estudo de viabilidade 
4. Estudo preliminar 
5. Anteprojeto 
levantamento de informa9(ies e dadosiDocumentayao providenciadai_ 
com o objetivo de caracterizar o pelo cliente ou pelo escrit6rio! 
produto, condi9i)es pre existentes ejresponsavel pelo projeto. 
restri9i)es para elaborayao do projeto. 1 I 
,Determinat;ao das exigEmc1as de!Definido pelo cliente, I 
lcarater prescritivo ou de desempenho a 'laprofundado e complementado'l 
lserem satisfeitas pelo produto, tanto pelo projetista. 
em seus aspectos qualitativos como I 
quantitativos I 
Anillises e avalia9i)es do ponto de vista,Eiaborado por grupol 
tecnico, legal e economico e quejinterdisciplinar composto poq 
promovam a seleyao e recomendayaojcliente, incorporadores.! 
Ide altemativas para a concepyao dos'construtores e projetistas. 1 
lprojetos. · 
I Representayao da configurayao inicial Apresentado pelo projetista, da edificay{to, considerados os dados podendo estar incluidas solu96es 
I do levantamento inicial. Tern como altemativas a serem avaliadas e 
I objetivo a aprovayao da ideia escolhidas pelo cliente 
' proposta. i 
Representayao das informa9i)es Desenvolvido pelos projetistas. • 
tecnicas para o detalhamento e inter-~ 
I relacionamento das demais atividades ,tecnicas que foram iniciadas a partir da, 
!aprovayao do estudo preliminar. Osl 
l
produtos obtidos _devem ser sufi_cientesj 
para a elabora~o de uma estimat1va1 
I




6. Projeto legal 
7. Projeto pre executive 
8. Projeto basico 
9. Projeto executive 
10. Detalhes Construtivos 
11. Cademo de 
especificay(ies 
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I OBJETIVOS I ftE$PONSABIUOADES 
llnformayCies para analise e aprovayaoiEiaborado por escrit6rio del 
jda concepyao do produto pelas projeto. I 
;autoridades competentes dos 6rgaos1 
jpublicos, observando-se suasj 
',exigemcias legais. Pode serl, 
idesenvolvido concomitante ou1 
lposteriormente ao anteprojeto. I 
!Desenvolvimento do anteprojeto dejCada projetista elabora seui 
l
forma a permitir a verificayao daslprojeto especifico, e a'l 
interferemcias com os anteprojetos ,coordenayao de projetos cabe a 
jcomplementares. Constitui-se de lcompatibilizayao. 
1
, 
jdocumentayao para elaborayao dosl 
lestudos previos a execuyao definitiva ei 
1
obtenyao de subsidies para, 
;quantificayao e qualificayao dosl 
lmateriais, mao de obra, procedimentosl 
tecnicos construtivos e tecnologias. I 
Projeto de pre execuyao Responsabilidade de todos 
lcompatibilizado com todas as projetistas envolvidos em 
1 
linterferencias, tendo como objetivo a atividades tecnicas a seremj 
jcontratayiio dos serviyos de execuyao1executadas no empreendimento. i 
le melhor elaborayao de custos el I 
prazos de execuyao. Deve ser'l 
precedido por estudos s6cio 
economicos, de impacto ambiental, I 
. etc. e sucedido palo projeto executive e 
iseu detalhamento , i 
IDesenhos tecnicos em ~~~~~laborado por profissionais que1 
convemente, contendo as soluyoes, jdesenvolveram at1v1dadesj 
ldetalhes definitivos e informay(ies de'tecnicas. · 
todos os projetos tecnicos a serem 
.executados. 
loesenhos complementaresiEiaborado por profissionais que, 
apresentados em escalas ampliadasldesenvolveram os projetos al 
para melhor compreensao dos serem executados em obra. 
elementos do projeto executive no I I 
momenta de execuyiio. I 
,lnformayaes complementares quanta Desenvolvido palos projetistas 
las especificayaes tecnicas e responsaveis por uma atividade 
1detalhadas dos mat_:riais previstos :m jtecnica. 
obra, suas cond1yoes de execuyao, 1 
locais de aplicayao e padrao dej 
.acabamento. 
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12. Gerenciamento de 
projetos 
13. Assistencia a execuyao 
14. Projetos "as builf' 
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OBJETtvOS 
]Organizayao, programayao, IDesenvolvido por escrit6riol' 
jestabelecimento de criterios, lresponsavel pelo projeto basico, 
1 prioridades, metodos e cronogramas de fabrica ou consultoria especffica. 1 
ltrabalho para elaborayao e ' 
icompatibilizayao dos projetos 
lcomplementares, especificos em1 
jrelayao ao projeto de arquitetura, I 
lprincipalmente para evitar problemas, 
1posteriores junto a manufatura. · 
IVerificayao da compatibilidade do Profissionais responsaveis por 
jprojeto com a execuyao, lprojetos em execuyao e que] 
jesclarecimento de duvidas, quest6eslsejam solicitados pela fabrica. 1 
1 relativas a substituiyao de materiais ou, 
I necessidade de alteragi)es ou I I 
]complementa¢es do projeto I ] 
IConjunto de desenhos do projeto Profissionais que desenvolverami 
lexecutivo revisados e elaborados os projetos executados em] 
iconforme o que foi executado, para fabrica. 1 
iatualizayao e recomendagi)es de · 
lmanutenyao. I 
Gada fase de desenvolvimento possui urn conjunto de documentos pr6prios a 
serem gerados e manipulados. 0 conjunto destes documentos e apresentado na 
Tabela 3.2. 
TABELA 3.2- Elementos de projetos de AEC presentes em cada fase de desenvolvimento, segundo a 
codificayao proposta por (SOUZA et. al., 1995). 
I C6dlgo ctCI 1tem i (.·•··••••• ·.<········•····· .. ·.·.··•··· .. ·. ( :DelJcril;iOc:IOitem···. \i ·· ···· .·.·••··.···· ·····•···· ·•·· 
01 Levantamento de Dados I 
01.01 Prazos e recursos disponiveis ! ! 
01.02 Padr6es de construyao e de acabamento pretendidos I 
01.03 Normas de apresentayao grafica I 
01.04 Levantamentos topografico/geol6gico/hidrico I 
01.05 I Levantamentos legais e juridicos ! 
01.05.01 ]Leis de uso e ocupayao do solo I 
01.05.02 ITaxas de ocupayao 
01.05.03 Coeficiente de aproveitamento 
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C6digo. do Item 
01.05.04 Gabaritos, alinhamentos, recuos 
01.05.05 !lmpacto ambiental 
01.06 lnformayiies sobre o terreno 
01.06.01 Umites e dimensiies do terreno 
01 06 02 lorien~ e sentidos dos ventos do terreno 
01.06.03 . Construyiies existentes no terre no I 
01.07 I lnforrnayiies sobre o entorno 
01.07.01 lnfra-estrutura disponivel no entorno i 
01.07.02 Trafego e estacionamento do entorno 
' 
01.07.03 Equipamento urbanos do entorno 
I 
i 01.07.04 F otos do terreno e seu entorno 
02 Programa de Necessidades 
02 01 lcaracteristicas funcionais 
! 02.02 Finalidade da atividade 
I 02.03 Compartimenta<;:ao e dimensionamento preliminar 
' 02.03.01 [Ambientes a serem construidos, ampliados e reformados 
02.04 i Caracteriza<;:ao do usuario por compartimento 
02.04.01 [Numero de pessoas por compartimento 
02.04.02 [Faixa etaria 
02.05 Periodo de utiliza<;:ao e fluxo de pessoas, servi905 e materials 
02.06 Defini<;:ao do mobiliario especifico I 
02.07 [Exigencias ambientais I 
03 I Estudo de Viabilidade I 
03.01 Metodologias a serem empregadas 
03.02 Estudos com alternativas para viabilidade tecnica e econOmica 
04 Estudo Preliminar i 
04.01 1Defini90es arquitetOnicas basicas, para apresenta<;:ao do estudo estrutural e de 1instalay6es 
04.02 ~~ustificativas das soluyiies arquitetonicas propostas, relacionando-as ao programa de necessidades 
04.03 [Quadro com estimativas de areas I 
I 04.04 jlnforrnayiies sobre soluyiies altemativas, apresentando vantagens e I 1desvantagens 
I 05 Anteprojeto 
I 05 01 -IPianta de s1tuayao do anteprojeto 
05.02 [Pianta do pavimento-tipo do anteprojeto i 
05.03 [Pianta de coberta do anteprojeto 
05.04 !cortes esquematicos do anteprojeto 
' 
05.05 [Eievayees do anteprojeto 
05.06 -IFundayoes do anteprojeto 
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05.07 loca9iio das estruturas do anteprojeto 
05.08 I nstala~oes mecanicas do anteprojeto 
05.08.01 Elevadores do anteprojeto ' i 
05.08.02 Condicionadores de ar do anteprojeto 


















llnstala~ hidraulicas do anteprojeto 
'lnstalagoes eh~tricas do anteprojeto 
jlnstalagees de gas do anteprojeto I 
llnstalag6es de telefonia do anteprojeto 
llnstala~ contra incendio do anteprojeto I 
l1mpermeabiliza9iio do anteprojeto '1 
jAutoma9iio predial do anteprojeto I 
Projeto Legal 
jEiementos do anteprojeto apresentados segundo as normas de representa9iiol 
1grafica estabelecidas pelos 6rgaos publicos pertinentes I 
iPre-dimensionamento dos projetos complementares ' 
IDados de documentagi!to juridica e cadastrais do cliente, construtora, 
lresponsaveis tecnicos (registros, ARTs, contrato social, escrituras) 
Projeto Pr&-Executivo 
'Aiterag6es dos elementos do anteprojeto, ap6s a verifica9iio de suas 
interferencias 
.Quantifica9iio preliminar dos materiais e mao-de-obra necessaries a execu9iio 
jDefini~o de cronograma para conclusao/revisao de projeto e previsao del 
1execugao . 
r Projeto Basico 
Apresenta9iio da configura9iio fisica definitiva do empreendimento 
08 02 1Apresenta9iio de uma visao global do empreendimento, com seus elementosj lconstituintes compatibilizados 
' 
08.03 iApresenta9iio das solugCies tecnicas pera a resolu9iio de problemas verificados !durante as fases preliminares de desenvolvimento 
08.04 jldentifica9iio de todos os materiais, servigos e mao-de-obra a serem fomecidos para execu9iio da obra 
08.05 Determina9iio de urn plano de gerenciamento de obra 
09 Projeto Executive I 
09.01 Planta de situa9iio do projeto executive 
09.02 jPianta do pavimento-tipo do projeto executive I 
09.03 iPianta de coberta do projeto executive J 
09.04 'Cortes esquematicos do projeto executive i 
09.05 Elevag6es do projeto executive i 
09.06 1 Funda~ do projeto executive 
09.07 jloca9iio das estruturas do projeto executive 
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Descri~o do Item 
lnstala¢es mecanicas do projeto executive 
Elevadores do projeto executive 
Condicionadores de ar do projeto executive 
Bombas de su(:9iio e recalque do projeto executive 
lnstala96es hidraulicas do projeto executive 
I nstala96es eletricas do projeto executive 
llnstala96es de gas do projeto executive 
jlnstala96es de telefonia do projeto executive 
!lnstala96es contra incendio do projeto executive 
llmpermeabiliza~o do projeto executive 
iAutoma~o predial do projeto executive 
I Detalhes de Execu~o e Constru!;lio 
I,Detalhes de areas molhadas 
IDetalhes de escadas e rampas 
IDetalhes de esquadrias 
[Detalhes de instala¢es 
I Detalhes de coberta 
[Especifica~o e detalhes de fixa~o de guarda-corpo 
IArremates de materiais, em rela~o a soleiras, peitoris, rodapes, revestimentos e, 
!outros elementos de acabamento I 
Dimensionamento e detalhes de fix~o de mobiliario 
Cademo de Especifica~;oes 
jEspecifica¢es completas de materiais e equipamentos 
jCaracteriza~o das condi¢es de execu~o e padrao de acabamento 
llndica~o correta dos locais de aplica9iio de cada um dos tipos de servi9o 
llndica~o de norrnas tecnicas aprovadasl recomendadas e metodos de 
lensaio/verifica~o aplicados a materiais, instala96es e equipamentos 
Coordena!;lio e Gerenciamento de Projetos 
ISel~o, escolha e contrata9iio de projetistas e consultores 
Elabora~o de cronograma 
'I Programa9iio de reuni6es 
!Verifica~o do cumprimento, desempenho e aprova~o dos servigos 
Autoriza~o de pagamentos 
No processo tradicional de desenvolvimento de projetos de AEC, as fases de 




A coordenac;:ao e uma atividade gerencial desempenhada no processo de 
desenvolvimento do projeto, com o objetivo de assegurar a sua qualidade como urn 
todo. Sua fun9ao principal e garantir que as solu9oes adotadas tenham side 
suficientemente abrangentes, integradas e detalhadas e ap6s terminada a fase de 
desenvolvimento do projeto, a execuc;:ao ocorra de forma continua, sem interrup96es, 
improvise e reprojetos (SOUZA, et. al., 1995). 
A func;:ao de coordenac;:ao deve ser exercida por urn profissional com atua9ao 
na area gerencial, sendo importante que tenha dominic tecnico e gerencial quanta a 
elaborac;:ao de projetos, em nivel executive. 
Com o objetivo de padronizar os trabalhos de coordena9ao de projetos, 
recomenda-se a ado<;:ao de formularies padronizados, visando registrar todas as 
decis6es tomadas pelos projetistas em reunioes, de forma a permitir o 
acompanhamento das responsabilidades e tambem controlar a entrega de documentos 
elaborados, de acordo como cronograma estabelecido (SOUZA et. al., 1995). 
FORMOSO & TZORZOPOULOS, 2001 afirmam que e importante a cria<;:ao de 
urn modele de gestae do processo de desenvolvimento de projetos, que tendo como 
objetivo melhorar a eficiencia do processo e a qualidade final do produto, 
considerando-se as novas metodologias de produ<;:ao. Neste modele de 
desenvolvimento de projetos, deve-se relacionar as atividades comuns envolvidas no 
processo e suas inter-rela96es, seu conjunto de diretrizes, os procedimentos e 
ferramentas utilizadas de forma a facilitar sua execu9ao. 
3.2 ENGENHARIA SIMUL TANEA 
A defini<;:ao para Engenharia Simultanea ES (Concurrent Engineering) refere-se 
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ao esforc;:o comum e concentrado de uma equipe de trabalho - forc;:a-tarefa, multi-
disciplinar, atraves de atividades paralelas e simultaneas, para o desenvolvimento de 
urn projeto ou produto. 0 termo e bastante empregado na industria automobilistica, a 
qual vern aplicando suas tecnicas ha algum tempo (HARTLEY, 1998). 
A principal caracteristica desta forma de trabalho, e a troca continuada de 
informac;:Oes entre todos os membros envolvidos no processo de desenvolvimento, 
reduzindo, assim, tempo e gastos com servic;:os de correc;:oes de falhas e necessidades 
de adaptac;:oes, surgidas posteriormente a fase de projeto e na fase de produc;:ao. A 
aplicac;:ao das tecnicas de ES leva a urn compromisso de maximizac;:ao da qualidade 
final do projeto e consequentemente a urn produto pronto para ser produzido. 
De acordo com (HARTLEY, 1998) os elementos essenciais da ES sao: 
Equipe multidisciplinar; 
• Produto definido em terrnos das exigencias de clientes; 
Projeto orientado a fabricac;:ao e montagem; 
• Desenvolvimento simultaneo de produto, equipamento de fabricac;:ao, 
controle de qualidade e marketing. 
Ressalta-se que a adoc;:ao da ES pelas grandes empresas, assim como por 
empresas individuais, implica em reavaliac;:ao do comportamento dos representantes 
destas empresas e de seus dirigentes, devido a execuc;:ao paralela de tarefas, a qual 
pode levar a revisao de soluc;:Oes ja desenvolvidas e consequente gerac;:ao de conflitos 
(CASAROTTO FILHO, FAVERO & CASTRO, 1999). 
Os beneficios advindos da adoc;:ao da ES incluem reduc;:ao de custos, reduc;:ao 
de tempo de durac;:ao de projetos, aumento na integrac;:ao da informac;:ao de projeto, 
aumento de qualidade e elevac;:ao dos niveis de satisfac;:ao de clientes (ANUMBA, 
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BARON & DUKE, 1997). 
3.2.1 Forma de Desenvolvimento de Projetos na Engenharia Simultanea 
Na engenharia tradicional o produto e especificado desde o principia em 
termos de requisites tecnicos de engenharia, sendo projetado atraves do desejo dos 
engenheiros, e nao dos clientes. Ap6s a conclusao do anteprojeto e que pesquisas 
realizadas junto aos clientes relatam o pensamento a respeito do produto. 
Na ES, o produto e definido pelo cliente, e s6 entao transforma-se em 
especificayao de engenharia para entao, dar inicio ao desenvolvimento do projeto. lsto 
e importante, pois elimina de inlcio erros e mal-entendidos, tendo sempre como 
parametres de projeto o desejo do cliente. A equipe de desenvolvimento pesquisa cada 
caracterlstica do produto na fase conceitual. 
Na engenharia tradicional o desenvolvimento do projeto ocorre com urn numero 
mlnimo de mudanyas nas fases iniciais, aumentando gradualmente com a proximidade 
da finalizayao do projeto e envio do mesmo a produyao. Logo ap6s o inlcio da fase de 
produyao, inicia-se urn pico no numero de modificay<>es no produto gerado. 
Na ES ha urn investimento maior de tempo de desenvolvimento de projeto nas 
primeiras fases de desenvolvimento, tendo urn pico localizado a no mlnimo 12 meses 
antes do lanyamento do produto a produyao. Nesta fase as mudanyas podem ocorrer 
mais facilmente (HARTLEY, 1998). 
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3.2.2 Ferramentas Essenciais a Engenharia Simultanea 
Os beneficios alcan9ados com a ES, serao maiores desde que haja o emprego 
correto das ferramentas de suporte. A correta combina9iio de hardware e software, 
como as ferramentas CAD (Computer Aided Design) e CAM (Computer Aided 
Manufacturing), possibilitam a redu9iio do numero de prot6tipos apresentados, enos 
prazos de execu9iio. 
Mesmo sem utilizar grandes sistemas integrados de CAD/CAM, o emprego de 
sistemas de CAD, permite aos engenheiros projetistas e de produ9iio, conhecer 
antecipadamente o produto e suas caracteristicas fisicas. A utiliza9iio de sistemas de 
CAD e prot6tipos 3D permitem uma correta interpreta9ao das dimensoes e formas do 
produto em desenvolvimento. 
Com a utiliza9iio de sistemas de CAD, e estabelecidas propriedades basicas 
ao produto e possivel realizar simula9oes para testar alternativas ao projeto. Os 
membros de equipes de desenvolvimento podem atraves da ES, e da correta 
manipula9iio de dados, come98r a trabalhar antes que o projeto receba aprova9iio 
plena. A medida que o projeto evolui, os engenheiros podem gradualmente refinar seu 
trabalho (HARTLEY, 1998). 
A cria9iio e manuten9iio de uma base de dados comum e disponivel e 
essencial na implanta9iio da ES. Toda a inforrna9iio relativa a cria9iio e 
desenvolvimento de urn produto, deve ser armazenada e estar disponivel a todos os 
membros da equipe de desenvolvimento. Cada area especifica de desenvolvimento 
devera dispor de dados atualizados e assim, trabalhar sobre eles desde o conceito do 
projeto ate o produto final. 
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3.2.3 Engen haria Simultanea e a Industria da Construyao Civil 
Esforc;:os no desenvolvimento de estrategias para integrayao do processo de 
construyao, envolvem o uso de tecnologia da informayao e a adoyao de conceitos da 
industria de manufatura, como por exemplo a ES (KAMARA, ANUMBA & 
EVBUOMWAN, 2001). 
As razoes para a introduc;:ao da ES na industria da construyao, sao baseadas 
nas seguintes premissas (KAMARA, ANUMBA & EVBUOMWAN, 2001): 
0 fato de que a industria da construc;:ao pode ser considerada como industria de 
manufatura, com relayao a repetiyao de processes, a qual estao envolvidos projeto e 
produyao de produtos; 
A capacidade da ES para superar desafios que freqiientemente aparecem na 
industria da construyao; 
• 0 fato de que algumas praticas em construyao terem similaridade com praticas de 
ES. 
As caracterlsticas comuns de implementayao da ES, na industria de 
manufatura e de construyao, estao focadas na comunicayao e no gerenciamento de 
ferramentas de informac;:ao, para promover simultaneidade no trabalho entre os 
profissionais da industria da construyao (KAMARA, ANUMBA & EVBUOMWAN, 2001). 
0 atendimento das exigemcias de clientes e considerado ponto vital na 
implementayao da ES dentro da industria da construyao. A implementayao da ES, sem 
a devida considerac;:ao da fase de pesquisa de mercado, resultara numa 
implementayao, com base estrutural fraca. 
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A estrutura conceitual para implementayao da ES na industria da construyao e 
baseada no modelo simultaneo de ciclo-de-vida de projeto e constru{:ao. Esta estrutura 
foi projetada de modo a facilitar a integrayao de dados de projeto. Consiste em tres 
niveis: estagios de projeto, ferramentas de projeto e tecnicas e base de conhecimento 
e base de dados. 
0 nivel 1, estagios de projeto, consiste dos seguintes sub-estagios, projeto 
conceitual ou preliminar, esquema de projeto, projeto detalhado, docurnentayao de 
projeto e planejamento de construyao. 
0 nivel 2, ferramentas de projeto e tecnicas, representam ferramentas CAD, 
como tambem outros metodos de projeto e tecnicas de desenvolvimento, incluindo 
c6digo de praticas, e padroes industriais que podem ser utilizados na execuyao de 
qualquer sub-estagio do nivel 1. 
0 nivel 3, base de conhecimento e base de dados, consiste no conhecimento 
necessaria e da base de dados que darao suporte as ferramentas de projeto do nivel 2 
3.3 ENGENHARIA COLABORATIVA 
3.3.1 Definiyties e Hist6rico 
Engenharia colaborativa, segundo MILLS(1998), e uma forma de trabalho, 
dentro do campo das engenharias, na qual utiliza-se a aplicayao das praticas de 
colabora{:ao em equipe, com o objetivo de desenvolvimento de projetos, por uma 
empresa ou equipe. 
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Engenharia colaborativa seria a uniao da engenharia simultanea com as 
praticas de colaborayao em equipe, incluindo nao somente o ato de colaborayao em si, 
mas tambem a utilizayao das infra-estruturas e ambientes especlficos a este tipo de 
trabalho. Enquanto a engenharia simultanea tern, historicamente, mais preocupayao 
com a estruturayao dos projetos, fluxo de trabalho, equipes, e organizay5es, a 
engenharia colaborativa esta, em contraste, mais preocupada em criar ambiente para a 
colaborayao entre individuos (MILLS, 1998). 
A utilizayao da engenharia colaborativa pode ocorrer nos ambientes 
tradicionais de trabalho e nos ambientes onde existam tecnologia da informayao e 
aplicayoes de automayao de tarefas instaladas. 0 ponto chave para a utilizayao de 
praticas de colaborayao e a habilidade de comunicayao, sendo esta verbal ou visual e 
tambem o compartilhamento de informayao, criando assim, urn conhecimento 
distribuido e cornpartilhado entre membros de equipes. 
Colaborayao, certamente nao e urn novo caminho a ser seguido dentro da area 
das engenharias e da arquitetura, mas sim, o que existe de novo em colaborar e a 
forma com que esta colaborayao e implementada, buscando-se mais produtividade e 
eficiencia ao processo de desenvolvimento. Engenheiros e arquitetos devem estar 
aptos e dispostos a colaborar entre si, por uma razao simples a necessidade de criar 
urn conhecimento compartilhado para chegar a objetivos comuns mais facilmente e 
com menos custos (MILLS, 1998). 
0 processo de desenvolvimento de projetos pode abranger tipicamente duas 
formas de colaborayao, assincrona e sincrona. A colaborayao assincrona envolve 
equipes de projeto, dispersas ou nao, geograficamente e trabalhando em horarios 
diferentes e com focos diferentes de desenvolvimento de projeto. Neste tipo de 
colaborayao a troca de ideias e dados ocorre de forma nao simultanea entre os 
participantes da equipe de trabalho. A colaborayao sincrona envolve equipes 
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trabalhando em urn projeto, utilizando dados e informa¢es, de forma comum e 
simultanea (DAVE & SCHMITT, 1996). 
Durante as decadas de 60, 70 e 80, houve uma tend€mcia a 
departamentalizac;:ao estrutural das empresas. A principal motivac;:ao para isso foi a 
facilidade de gerenciamento e controle da empresa. Nao havia fluxo coerente e 
compartilhamento de informac;:ao, dentro do processo de desenvolvimento de projetos. 
A tecnologia estava somente aprofundando os espac;:os entre grupos inter-
dependentes, criando as chamadas "ilhas de automayao". As tarefas de 
desenvolvimento necessitavam de esforc;:os combinadas entre alguns departamentos, 
s6 que alguns departamentos viam outros mais como inimigos, do que como aliados. 
Como resultado, os esforc;:os para colaborac;:ao entre estes departamentos ou grupos 
funcionais, falharam (MILLS, 1998). 
Atualmente, as empresas estao reconhecendo a necessidade de mudar seus 
metodos de organizayao e troca de informac;:ao, tornando seus processes mais ageis e 
mais pr6ximos de praticas colaborativas. Esta filosofia de trabalho, baseada em 
tecnicas colaborativas tern levado as empresas a compartilhar informac;:ao durante todo 
o processo de desenvolvimento. 
Do ponto de vista do gerenciamento organizacional, o resultado da procura por 
colaborayao em equipe e compartilhamento da informac;:ao tern sido urn novo 
paradigma agora conhecido como engenharia colaborativa. Adicionando caminhos 
para o uso da tecnologia e redefinindo os preceitos tradicionais de interac;:ao em equipe 
(MILLS, 1998). 
Oeste modo deve ser entendido que o termo, "engenharia colaborativa" nao e 
limitado a experiencias modernas. A comunicayao verbal, face a face, com troca de 
ideias e dados entre mernbros e considerada colaborac;:ao e e exatamente uma das 
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partes do paradigma da engenharia colaborativa (MILLS, 1998). 
lnfluenciada pelas tecnologias atuais, a engenharia colaborativa pode ter 
diferentes significados, para diferentes pessoas. Na maioria das vezes, quando 
pessoas usam a expressao "engenharia colaborativa" referem-se a um grupo 
especifico de pn3ticas, atraves de uma gama tecnol6gica que possibilita estas praticas 
(MILLS, 1998). 
3.3.2 Colaborayao e Engenharia 
A infra-estrutura necessaria a implantayao de ambientes para trabalho 
colaborativo e muito importante na implernentayao da engenharia colaborativa, em 
rede. Praticas de engenharia colaborativa nao estao restritas a utilizayao de novos 
recursos tecnol6gicos e/ou computacionais. 0 trabalho desenvolvido com praticas de 
engenharia colaborativa envolve a participayao efetiva e simultfmea de todos os 
participantes que estao relacionados no processo de desenvolvimento de um projeto 
(MILLS, 1998). 
Cornbinando-se os dois termos, resulta que engenharia colaborativa e uma 
troca cooperativa de recursos, como uma informayao ou ideia, entre uma equipe de 
profissionais, focada em alcan9ar um objetivo comum no desenvolvimento de um 
projeto. A maioria dos recursos de informayao compartilhados envolvera dados 
relacionados a engenharia, tais como: dados de pesquisa de mercado, resultados de 
viabilidade, especificac;:Qes de projetos, modelos 30-CAD, diagramas de configurayao 
de projetos, dentre outros. 
0 valor agregado gerado do desenvolvimento de projetos de forma colaborativa 
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em rede, pode ser agrupado em duas categorias: beneficios diretos e beneficios 
indiretos. Beneficios diretos esti!io associados com a introducao das redes de 
comunicacao, trazendo economia de tempo, melhoria na documentacao gerada, maior 
acessibilidade a informa9ao, melhor controle e economia de custos. Os beneficios 
indiretos estao relacionados com a mudan~ da estrutura de comunicacao, incluindo 
menos pend€mcias, melhor comunicacao e geracao de conhecimento compartilhado 
dentro de equipes, trazendo aumento de qualidade (HUANG, 1999). 
Ainda, os ganhos obtidos com a utilizacao da engenharia colaborativa no 
desenvolvimento de projetos, podem ser agrupados dentro de duas categorias: 1) 
ganho organizacional, experimentado durante a fase de desenvolvimento; e 2) ganho 
em resultado final (MILLS, 1998). Os seguintes ganhos organizacionais podem ser 
listados: 
1. Melhor comunicacao entre membros de equipes; 
2. Maior funcionalidade; 
3. Mais conhecimento compartilhado; 
4. Geracao rapid a de novos dados; 
5. Rapida circulacao de informacao gerada por tomada de decisaes em equipe; 
6. Aumento da capacidade de trabalho em equipe e complementacao de ideias; 
7. Correto direcionamento nos objetivos de equipe. 
Os seguintes ganhos finais podem ser alcan~dos: 
1. Encurtamento dos ciclos de trabalho no processo de desenvolvimento; 
2. lnsercao de novas tecnologias; 
3. Aumento da qualidade de projeto; 
4. Redu9ao nos custos de desenvolvimento. 
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A Figura 3.1 apresenta a rela9ao entre os ganhos organizacionais e os 
beneficios tecnicos diretos, alcanyados atraves da irnplementayao da engenharia 
colaborativa e do gerenciamento de dados de projeto (BRYAN & SACKETI, 1997). 
Beneficios Organizacionais 
1
1 Redu9llo de Custos no 
1 
Cicio de Vida de Projeto i 
Redu~ode 
lmpacto Ambiental 
Redu9llo de Tempo 
de Comercializa9llo 
Aumento de 
Qualidade de Projeto 
Aumento de Flexibilidade 
de Processes 1 
Gerenciamento . 
de ·, 
Dados de Projeto 1 
Beneficios Tecnicos Diretos 
I Compartilhamento de Dedos no I 
I Desenvolvimento de Projeto e ao 
!Iongo do Cicio de Vida de Projeto 
I 
Seguram;a, Acesso Gerenciado 
a Dados Durante o Cicio de 
Vida de Projeto 
Consist~cia e lntegridede de 
Dados 
Suporte a Processes 
Simultaneos e Compartilhamento 
deDados 
FIGURA 3.1 - Relayao entre os ganhos organizacionais e os beneficios tecnicos diretos, alcanc;:ados 
atraves da implementayao da engenharia colaborativa e do gerenciamento de dados de projeto (BRYAN 
& SACKETT, 1997). 
Urna ernpresa ou urn profissional nao estara pronto para trabalhar utilizando 
praticas de engenharia colaborativa enquanto nao houver a criayao de urn arnbiente 
correto de colaborayao, o qual consiste de interayao e cornpartilhamento. Para que a 
colaborayao, exista no desenvolvirnento de projetos de engenharia e necessaria 
gerenciamento eficiente do fluxo de inforrnayao e coordenayao das atividades de 
equipe. 0 desenvolvimento de projetos, na area de AEC, e rnultidisciplinar e representa 
urn conjunto de varios projetos especializados desenvolvidos separadamente. Alern 
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disso, empresas e escrit6rios estao, geralmente, localizados em diferentes pontos 
geogn3ficos, podendo estar separados por grandes distancias. ConseqOentemente a 
coordena~o de atividades e a comunica~o. no desenvolvimento de projetos de AEC 
de forma colaborativa, sao componentes centrais do proprio processo de trabalho. 
Reunioes de coordena~o, em desenvolvimento de projeto ocupam 
aproximadamente 40% do tempo dos engenheiros e arquitetos, onde urn grande 
percentual deste tempo e desperdi9ado em viagens e preparatives para a realiza~o 
destas reunioes. Reduzindo o tempo de reunioes, bern como seus preparatives 
(organiza~o, programa9ao e viagens) pode-se reduzir os custos e aumentar a 
qualidade de projetos. A utiliza~o de videoconferencia e outros sistemas de 
telepresen~ sao experimentados para se reduzir o tempo despendido nestas reunioes 
e tornar possivel reunir parceiros de trabalho sem presen~ fisica (PENA-MORA & 
HUSSEIN, 1999). 
Custos relacionados a estrutura fisica de escrit6rios, tambem podem ser 
diminuidos, pois, os profissionais envolvidos podem vir a trabalhar em suas pr6prias 
residencias, sem ter que arcar com despesas de aluguel, condominia, agua, luz etc. 
Necessitando apenas realizar investimentos em hardware e software voltados ao 
trabalho colaborativo em rede. 
A comunica~o via rede de computadores surge como uma forma mais 
economica de comunica~o entre participantes no desenvolvimento de projetos. 
Pesquisas importantes estao relacionadas com a codifica~o e transmissao de 
estruturas de dados via computador. lsto inclui trabalho em projeto assistido por 
computador CAD, produto e modelagem de ferramentas, processador de fluxo de 
trabalho e programa~o de trabalho. 
t: necessaria que participantes de equipes de desenvolvimento de projetos, de 
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forma colaborativa, comuniquem-se e colaborarem enquanto trabalham, propaganda 
ideias e problemas. A analise de formas existentes de trabalho em projeto colaborativo 
define o suporte para o modelo de processo de desenvolvimento ideal, definindo 
estrategias e metodos de colabora~o entre os membros de uma equipe. lsto e 
importante para permitir processos automatizados, como distribui~o de informart(ies e 
atualiza~o de base de dados. 
A fim de assistir o problema de transparencia no processo de projeto criou-se a 
ideia de integra~o horizontal, orientando os participantes de uma equipe de 
desenvolvimento quanto ao compartilhamento de problemas de forma sincrona. E da 
integra~o vertical, objetivando urn maior grau de transparencia e consistencia sobre 
as diferentes fases do projeto, desde as primeiras etapas ate a conclusao (FORGBER, 
1996). 
No formato mais simples, a midia tecnol6gica requerida pela engenharia 
colaborativa envolve ferramentas comuns, tais como dispositivos convencionais de 
telecomunica{:oes. 0 telefone ainda e a ferramenta mais difundida para intera~o 
remota. Em segundo Iugar tem-se o fac-simile, ou fax. Ambos esses dispositivos usam 
a linha telefonica convencional, a qual vern servindo a industria por mais da metade de 
urn seculo (MILLS, 1998). 
Observa-se que o ambiente computacional tende a afetar o processo de 
desenvolvimento de projeto. lsto devido as peculiaridades de uma dada ferramenta 
computacional, fazendo com que os projetos pare{:am mais completos do que 
realmente sao. Ou ainda, for{:ando projetistas a tomarem decis5es num menor espa90 
de tempo (DAVE & SCHMITI, 1996). 
0 elernento mais conhecido e utilizado da computa9Ei0 colaborativa hoje, e a 
rnensagem eletronica (e-mail). A computa~o colaborativa tambem se utiliza da 
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tecnologia de compartilhamento de arquivos, usando o Protocolo de Transferencia de 
Arquivo, File Transfer Protocol - FTP, utilizando como suporte a rede mundial de 
computadores, Internet. E ainda, utilizando-se a estrutura de redes locais de 
comunica~o, Local Area Networks - LANs, com ferramentas de groupware e 
videoconferencia (MILLS, 1998). 
No caso da engenharia colaborativa, as ferramentas comentadas anteriormente 
sao mais utilizadas para compartilhar dados e informac;:oes relativas ao gerenciamento 
de projetos. Estas sao simplesmente partes da caixa de ferramentas tecnol6gica 
(MILLS, 1998). 
0 ponto inicial para o entendimento da necessidade da utiliza~o do trabalho 
colaborativo, e ainda, da engenharia colaborativa, envolve o conhecimento a respeito 
de tres elementos primaries: pessoas, politicas e infra-estrutura. 
lnicialmente na computa~o eletronica as maquinas eram usadas para executar 
extensos calculos matematicos e estatisticos, em suma, eram usadas precisamente 
para computar. Come{X>u a ocorrer, particularmente no inicio dos anos 80, o uso de 
modem para acessar sistemas BBS (Bulletin Board Systems). Estava claro que o 
grande valor da computac;;ao estava nao somente na sua habilidade de manipular 
informa~o. mas tambem no acesso e na troca de informac;;oes entre pessoas e 
empresas. 
Ao Iongo do tempo formou-se uma infra-estrutura entre universidades, com o 
objetivo de colabora~o e compartilhamento de informa~o academica e cientifica. Era 
a Internet que se formava, criaram-se padroes para compartilhamento de informac;:oes, 
como o protocolo de transferencia de arquivo FTP (File Transfer Protocol) e a 
correspondencia eletronica E-mail (Electronic Mail}. Empresas passaram a conectar-se 
atraves de redes de comunicac;;ao. A Internet tornou-se um ambiente tambem 
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comercial, e assim criou-se urn ambiente integrado de propory(ies internacionais. 
Hoje, temos uma gama de recursos tecnologicos, E-mail, FTP, groupware, 
ferramentas de gerenciamento e visualizac;:ao de documentos, ferramentas de 
gerenciamento de dados de produto PDM (Product Data Management), ferramentas de 
acesso a base de dados, navegadores Web e ferramentas de videoconferencia. 
Atualmente os computadores tambem sao dispositivos de comunicayao, 
usados primariamente para troca de inforrnac;:ao e comunicayao entre pessoas e 
empresas. Alguns grupos de pesquisadores tern tentado dar nome a esta nova 
tecnologia, chamando de dispositivos orientado a comunicayao, ou computadores 
interpessoais, especialmente no que se refere a dispositivos moveis multimidia (MILLS, 
1998). 
Foi visto que nos anos 80 os computadores pessoais inovaram o trabalho e o 
conceito de produyao individual, entao nos anos 90 testemunhou-se uma evoluyao que 
comec;:ou com a arquitetura cliente/servidor nas redes locais LANs (Local Area 
Networks) corporativas, e redes globais WANs (Wide Area Networks) formando a 
propria Internet, e as intranets e extranets. 
Estas redes sao a estrutura fisica principal para a transforrnayao do trabalho de 
desenvolvimento de projetos colaborativos, em rede. E certo que a uniao 
computador/sistema de rede, nao apresenta fim nela propria, porem tern a capacidade 
de criar uma infra-estrutura para colaborayao. 
Para empresas e seus parceiros, o sucesso das praticas de engenharia 
colaborativa requer uma grande infra-estrutura de informayao. Esta infra-estrutura deve 
existir em ambos os niveis, microsc6pico (dentro de cada empresa) e macroscopico 
(entre empresas). Esta, foi batizada de infra-estrutura de inforrnayao, destinada ao 
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suporte a engenharia colaborativa em rede (MILLS, 1998). 
A infra-estrutura de informayao, em geral, aparece como forma de integrac;ao 
simb61ica de varios componentes. Ve-se que cada urn destes componentes possui urn 
papel importante na infra-estrutura global de informayao. 
3.3.3 Politicas para Direcionamento de Praticas 
E necessaria ter uma visao voltada a necessidade correta de politicas e 
praticas (ou protocolos), para utilizayao dos principios de engenharia colaborativa. Na 
tentativa da empresa estabelecer urn ambiente de colaborac;ao eficiente, deve-se 
considerar as seguintes recomendac;oes (MILLS, 1998): 
1. Estruturar os componentes do fluxo de trabalho de forma correta. Este e urn 
ponto fundamental da engenharia simultanea e tambem urn ponto fundamental da 
engenharia colaborativa. Na engenharia colaborativa a atividade de trabalho deve ser 
para otimizar a ayao de colaborar, dentro e entre a equipe de desenvolvimento de 
projeto; 
2. Prover recursos necessaries. Sempre assegurar instalay5es, salas de 
videoconferencias, equipamentos audiovisuais, telefones, fac-simile, computadores e 
software, todos voltados ao trabalho colaborativo, em rede; 
3. Assegurar que as redes de computadores sejam dimensionadas 
corretamente e que arranjos de roteamento sejam implementados apropriadamente 
(incluindo as ligac;oes com a Internet). Caso contrario o proprio sistema ira introduzir 
gargalos de conexao, e como resultado, perde-se em produtividade, devido a atrasos 
na transmissao de dados e inforrnay5es; 
4. Adquirir melhores recursos de software e hardware, mais robustos e 
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apropriados para o trabalho coiaborativo de equipes distribuidas. Uma forma de 
aumentar a capacidade e funcionalidade dos recursos de software e a aplicayao 
orientada a Web, por exemplo, onde algumas aplica96es-cliente podem ser 
transformadas em p/ugins de navegadores Web; 
5. Promover treinamento adequado. Os membros da equipe de trabalho irao 
necessitar de treinamento constante, particularmente quando novas ferramentas e 
praticas forem implementadas; 
6. Assegurar que o pessoal envolvido no desenvolvimento do projeto conhe98 
as ferramentas, como obte-las, como usa-las e como aplica-las no trabalho 
desenvolvido; 
7. Garantir acesso as politicas e procedimentos. Estabelecer e manter praticas 
consistentes que irao agregar valor a infra-estrutura. Os membros da equipe devem ter 
acesso a documentayao a respeito das politicas e procedimentos. 
3.3.4 Conjunto de Ferramentas para Engenharia Colaborativa 
As ferramentas encontradas para apoio a projeto colaborativo tern como funyao 
principal aumentar a capacidade de comunicayao e colaborayao entre membros de 
uma equipe de trabalho. Estas ferramentas estao reunidas em dois grupos principais 
(MILLS, 1998): 
• Ferramentas de comunica9ao; 
• Ferramentas de gerenciamento de dados; 
Gada uma destas classes de ferramentas especializadas carrega diferente 
tipos de informayao, e tern utilizayao especifica. 0 processo de comunicayao e 
colaborayao, na criayao de urn projeto, necessita do conjunto completo destas 
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ferramentas. Assim, em toda empresa ou escrit6rio haven!! a necessidade de 
ferramentas especificas. Devem estas ser aplicadas em lugares corretos, tempos 
corretos, maneiras corretas, e entre as pessoas corretas, para garantir o sucesso no 
compartilhamento de informayao, comunicayao e colaborayao (MILLS, 1998). 
3.3.4.1 Ferrarnentas de Comunicayao 
Durante o processo de desenvolvimento do projeto conceitual, uma equipe de 
trabalho necessitara comunicar-se e trocar informa96es relevantes ao 
desenvolvimento do projeto, tendo a necessidade de urn suporte a gerayao e 
recuperayao rapida de inforrna¢es. Assim, membros de uma equipe podem dispor do 
uso de ferramentas eletronicas, para a troca de informaifoes relevantes ao projeto. 
Estas ferramentas sao: e-mail e groupware. 
Durante a decada de 90 o e-mail tornou-se tao comum como o telefone e o fac-
simile. Atualmente o sistema de e-mail esta presente dentro da maioria dos escrit6rios 
e empresas. 0 e-mail, diferente da conversa ao vivo por telefone e a transmissao via 
fac-simile, nao requer sincronizayao entre participantes. lsto, entao, promoveu a 
capacidade de pessoas nos escrit6rios, industria, governo e em casa, de se 
comunicarem e colaborarem com praticamente qualquer pessoa, em qualquer Iugar a 
qualquer tempo. Alem disso, o e-mail enviado a urn servidor tende a ser mais seguro 
que o fac-simile na qual fica exposto e disponivel na maquina receptora aguardando a 
retirada pelo destinatario. 0 e-mail pode tornar-se urn elemento de urn sistema 
integrado e estruturado de automayao de fluxo de trabalho (MILLS, 1998). 
Uma desvantagem do e-mail para o fluxo de trabalho pode ser a nao 
automatizayao do software cliente de e-mail, atraves de processes de filtragem, 
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ordenayao e pnonzayao de rnensagens, causando acumulo e superfluxo de 
rnensagens dentro da caixa de recebirnento. lsto traz atrasos na troca de informa~oes e 
comunicayao entre membros de uma equipe, e ainda, atrasos no processo de 
desenvolvirnento de projeto. Outra desvantagem encontrada no e-mail, do ponto de 
vista da colaborayao, esta na sua estrutura centralizada. lsto leva a distribuiyao de 
grande quantidade de rnensagens individuais, ao inves de urna discussao centralizada, 
entre rnembros participantes no desenvolvimento de urn projeto (MILLS, 1998). 
0 groupware vern sendo difundido desde os anos 70, e tomou-se popular a 
partir dos anos 90, sendo de grande utilidade. A ferrarnenta tern como objetivo principal 
a colaborayao em grupo, criando entao a fusao de duas tecnologias basicas, 
mensagem e base de dados (MILLS,1998). 
Utilizando groupware os participantes de uma equipe de desenvolvimento de 
projeto, podem colaborar postando inforrnayao, inter-conectando docurnentos, 
enviando e-mails e dispondo de recursos de tecnologia disponiveis na rede Internet. 
Estes sistemas tambem dao suporte ao controle de calendario e agendamento de 
tarefas de urna equipe. Permitindo o controle de lista de tarefas individuais e da equipe 
de trabalho. Geralrnente, tambem incluem compartilharnento dos diret6rios do pessoal 
da equipe de trabalho e dos recursos em rede. Alem do mais, estes sistemas 
classificam os usuaries pelo controle de acesso a informayao, visando incrementar a 
seguran~ dentro do sistema. Urn exemplo de ferrarnenta de groupware e o LOTUS 
ORGANIZER (IBM, 2003). 
Utilizando-se de groupware a discussao e centralizada e a utiliza~ao de base 
de dados de informayao, ao contrario do e-mail, e mais consistente dentro do fluxo de 
desenvolvirnento de projeto (MILLS, 1998). 
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3.3.4.2 Ferramentas de Gerenciamento de Dados 
As ferramentas de gerenciamento de dados ou documentos 1 , sao baseados 
em sistemas de gerenciamento de documentos OMS (Document Management 
Systems) com caracteristicas colaborativas. Existe basicamente 4 tipos de sistemas de 
gerenciamento de documentos (MILLS, 1998): 
1. Sistema de gerenciamento de documentos gerais e administrativos; 
2. Sistema de gerenciamento de documentos de produyao; 
3. Sistema de gerenciamento de documentos colaborativos; 
4. Sistema de gerenciamento de documentos tecnicos; 
Um Sistema de gerenciamento de documentos gerais e administrativos e 
tipicamente usado para criayao de reposit6rio simples de documentos, com o objetivo 
de manter sequencia dentro de coleyaes de varios documentos ou arquivos. Este tipo 
de sistema utiliza formularies on-line, onde um membro de uma equipe envia uma 
requisiyao que sera processada, ap6s o resultado do processo uma c6pia e enviada ao 
requerente e o documento arquivado num reposit6rio. 
Um Sistema de gerenciamento de documentos de produ~;ao e usado para 
automatizar processes repetitivos e com grande volume de documentayao. 0 trabalho 
de arquivamento e, geralmente, gerenciado por um sistema administrador que utiliza 
ferramentas automatizadas. Pode-se citar como exemplo deste tipo de sistema um 
sistema de controle de versoes de documentos. 




Urn Sistema colaborativos de gerenciamento de documentos e uma ferramenta 
para a resenha e revisao de documentos criados e editados conjuntamente por varias 
pessoas. Este sistema tambem fornece ferramentas para gerenciamento de projetos 
(agendamento de documentos, conclusao de datas etc.) e ainda, introduz a discussao 
associada ao desenvolvimento de urn produto. Desta maneira usuaries podem, nao 
somente compartilhar e criar anota¢es entre si, mas podem usar a area de discussao 
para expor ideias. 
0 Sistema de gerenciamento de documentos tecnicos conhecido como TOM 
(Technical Document Management) e tipicamente usado no desenvolvimento de 
produtos, manufatura e no ambiente de arquitetura e construyao. Este sistema trabalha 
com a documentayao relacionada a engenharia, incluindo desenhos em formate maior 
e arquivos CAD 30. Sistemas TOM freqOentemente fornecem o que e conhecido como 
gerenciamento com configurayao focada em documentos, isto refere-se ao 
gerenciamento de configura9ao de arquivo, cada representayao de urn componente 
fisico de urn produto ou montagem, como tambem aos arranjos de componentes e 
como eles juntos definem o produto inteiro; 
A maioria dos ambientes de colaborayao hoje disponiveis na Internet incluem 
funcionalidades associadas aos tres primeiros sistemas anteriormente descritos. 
Urn ambiente colaborativo que atenda as caracteristicas em conjunto dos 
quatro sistemas anteriormente apresentados deve atender as seguintes 
funcionalidades (MILLS, 1998): 
1. Area de armazenamento segura; 
2. Procura e recuperayao; 
3. lnter-conexao entre arquivos; 
4. Automayao do fluxo de trabalho; 
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5. Arquivarnento de documento; 
6. Visualizac;ao de documentos e anota9oes; 
7. Captura de imagens e docurnentos. 
Area de armazenamento segura - a area de armazenamento e a base e a func;ao 
principal dentro de urn OMS. Funcionando como urn servidor de armazenamento, ou 
como urn reposit6rio central de informa9ao. Toda a informa9ao e armazenada com 
seguran9a e indexada numa base de dados que tambem faz rastreamento de uma 
variedade de atributos dos usuarios cadastrados, relacionados a cada documento. 
Atributos estes como, proprietario, data de cria«;ao, ultima data de modifica«;ao, projeto 
associado, hist6rico de versoes, status de aprova«;ao/reprovac;ao, localizac;ao fisica do 
arquivo etc. 
Procura e recupera~ao - OMS geralmente empregam algum tipo de ferramenta de 
busca, permitindo a usuarios rastrear rapidamente documentos e informayc5es, 
associadas, dentro da area de armazenamento. A ferramenta de busca pode ser uma 
aplica9ao da propria area de armazenamento ou uma ferramenta extema. 
lnter-conexao entre arquivos - permite que usuarios associem documentos de 
diferentes tipos, e sempre que urn docurnento for solicitado sera recuperada uma lista 
de associa«;ao, atraves desta lista pode-se acessar mais rapidamente documentos 
dependentes; 
Automa~ao do fluxo de trabalho - ferramenta usada para estabelecer o rotearnento 
automatico de mensagens e/ou documentos. 0 processo de automac;ao do fluxo de 
trabalho inclui primeiro o mapeamento do processo a automatizar, incluindo cada 
passo a realizar, pessoas envolvidas, dados e documentos utilizados e as a9oes 
requeridas em cada passo. Este mapearnento de processos/pessoas/dados/ayc5es sera 
usado para codificar urn rotearnento adequado e regras de ayc5es para o sistema. 
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Existem tres tipos primarios de padroes de fluxo de trabalho, serial, paralelo e de 
encontro. No padrao serial o fluxo tem um caminho simples e todo o processo ocorre 
em ordem sequencia!. No fluxo paralelo as atividades dividem-se e se multiplicam, 
ocorrendo simultaneamente. No fluxo de encontro ocorre fusao entre passes seriais. 
Arquivamento de documento - quando processes e projetos sao finalizados, os 
documentos gerados devem ser mantidos dentro de urn reposit6rio, em urn local seguro 
de armazenagem. E ainda, as empresas necessitam ter urn hist6rico de grava9oes para 
acessos futures e reaplica9ao de processes. Esta necessidade de arquivamento de 
documentos de projetos e processos, ja encerrados, pode levar ao armazenamento em 
midia extema como discos 6pticosllaser, realizado atraves de sistemas especlficos. 
Visualiza~iio de documentos e anota~aes - por ultimo, existe uma classe de 
softwares denominada visualizadores de documentos. Esta classe de software permite 
ao usuario ver e fazer anotayaes em documentos, de diferentes forrnatos. Geralmente 
as anotayaes sao arrnazenadas em arquivos separados e inter-conectadas ao arquivo 
original. Para arquivos do tipo CAD, as anota9oes podem ser arrnazenadas como uma 
camada, dentro do arquivo CAD original. A tendencia das ferramentas de visualizac;:ao 
e anota<;:ao e a de integra<;:ao com softwares clientes, universais (navegadores Web). 
lsto fornece uma conveniencia adicional ao usuario, perrnitindo o acesso a arquivos 
entre intranets com a visualizac;:ao diretamente dentro da janela padrao do navegador, 
evitando a necessidade de mudanc;:a a outra ferramenta. 
Captura de imagens e documentos - existe hoje a necessidade de converter 
documentos escritos, figuras e fotogratias em documentos, no formate digital. A captura 
de documentos e imagens, ja faz parte do fluxo de trabalho dentro de OMS. 
Em geral, ainda nao existe urn sistema de gerenciamento de documentos perfeito, com 
todos os recursos descritos acima inclusos. 0 importante e que, os usuarios encontrem 
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uma solu~o que aponte para a suas necessidades especificas de colabora~o em 
rede. 
3.3.5 Sistemas Colaborativos de Gerenciamento de Documentos 
Nesta sub-sessao sao detalhados os Sistemas Colaborativos de Gerencia de 
Documentos, classificados na sessao anterior como uma ferramenta de gerencia de 
dados e documentos. Pelo fato de que todo ambiente colaborativo para 
desenvolvimento de projetos de AEC, hoje disponlvel na WWW, serem baseados neste 
tipo de ferramenta. 
Urn DMS colaborativo apresenta uma arquitetura do tipo cliente/servidor, como 
mostrado na Figura 3.2. 0 servidor Web e o elemento central, o qual transfere a 
informa~o colaborativa para os clientes, por protocolos HTTP, e recebe informay5es 
dos clientes. Assim, o servidor Web funciona como uma ponte de ligayao entre 
projetistas disperses geograficamente, podendo ainda, o servidor Web conectar-se 
com outros servidores. A interface JAVA realiza o gerenciamento e programayao das 
informayaes na base de dados. 0 programador de scripts tambem realiza 
gerenciamento e acesso a dados. E atraves destas duas interfaces, JAVA e Scripts, o 
usuario remoto pode trabalhar colaborativamente (HAIXIA, et. al., 2000). 
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FIGURA 3.2 - Arquitetura de urn DMS colaborativo (HAIXIA, et aL, 2000). 
Os projetistas, trabalhando colaborativamente, sao os elementos cliente, 
interagindo atraves de navegadores Web, e podendo conectar-se com servidores, 
recuperando informa96es atualizadas, enviando tarefas realizadas e atualiza96es de 
dados e realizando trabalho colaborativo no modo assincrono e sincrono. E ainda, os 
elementos clientes podem estar conectados diretamente, aumentando a eficiencia dos 
servidores (HAIXIA, et. al., 2000). 
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A estrutura de urn OMS colaborativo e formada por uma arquitetura aberta, na 
forma de clientes e servidor, conectados. lsto fomece modularidade para o sistema, e, 
mais flexibilidade a integrayao do sistema. A arquitetura aberta reduz a complexidade, 
atraves do principia de divisao de tarefas, resultando em facilidade de manutenyao de 
software em grandes sistemas (HAIXIA, et. al., 2000). 
0 objetivo de OMS colaborativo e permitir aos integrantes de urna equipe, 
geralmente dispersa geograficamente, interagir em conjunto criando, editando, 
revisando e aprovando urn documento ou uma coleyao de documentos. Os documentos 
envolvidos podem ser acessados simultaneamente por multiples usuaries (MILLS, 
1998). 
Urn OMS colaborativo possui urn conjunto de caracteristicas que tornam sua 
funcionalidade significativa a colaborayao em equipe. A caracteristica mais importante 
e a existencia de urna area de discussoes, criando uma base de dados resultante de 
ideias surgidas ao Iongo do processo de desenvolvimento do projeto. Uma segunda 
caracteristica importante e a de permitir aos participantes, e/ou lider de grupo, 
gerenciar todos os passes ao Iongo do desenvolvimento (MILLS, 1998). 
Uma mudanya que vern ocorrendo em OMS, atualmente, e que as empresas de 
desenvolvimento vern criando ferramentas intermediarias conhecidas como portais 
Web. lsto permite uma aproximayao hibrida, na qual a aplicayao servidor pode ser 
acessada com a aplicayao cliente ou com urn navegador Web. 
Com o portal Web, urn usuario pode acessar partes das ferramentas de urn 
OMS, via intranet corporativa ou Internet, usando urn simples navegador Web. Oentro 
do navegador Web o usuario pode acessar o OMS via protocolo HTML, podendo 
requisitar entrada na area de armazenamento de dados, e executar buscas por 
arquivos. A visualizayao de arquivos e feita com uma ferramenta de visualizayao e 
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anotayao, rodando como uma aplicayao auxiliar no navegador (MILLS, 1998). 
3.3.6 Sistemas de Gerenciamento de Dados de Projeto 
Sistemas de gerenciamento de dados de projeto, PDM (Project Data 
Management), integram e gerenciam as informa9()es que definem urn projeto ou 
produto, desde o inicio do desenvolvimento do projeto ate a produyao, e ainda, dao 
suporte ao usuario final deste produto. Sistemas PDM asseguram que a informayao 
certa esteja disponivel para as pessoas de forma certa, dentro de uma equipe de 
desenvolvimento. Quando corretamente implementado, resultarao em trabalho mais 
rapido, menos erros, menos redundancia, e maior fluxo de trabalho dentro de uma 
empresa (LIU & XU, 2001 ). 
Sistemas de gerenciamento de dados de projeto, PDM, sao conhecidos ainda 
por outros sinonirnos, como mostrado na Tabela 3.3. 
TABELA 3.3- Nomes comumente associados com sistemas de gerenciamento de projetos, PDM 
(MILLS 1998) 
I !Gerenciamento de Dados 'de Produtos li 
>PDM jGerenciamento de Dados de Projeto 
I 
li 
.·· ... 1Gerenciamento de Dados Parametricos II 
··•··· !Gerenciamento de Desenvolvimento de Produtos i 
.·· · .·• PIM··········•·•< IGerenciamento de lnformayao de Produto II 'I 
'i 
.·.· ... • .• · · • • jGerenciamento de lnformayao de Projeto 
' i 
. 
••IGerenciamento de Dados Tecnicos de Engenharia EDM 
····· 
. IGerenciamento de Dados Gerencial de Empreendimento 
<· i •. .lGerenciamento de lnformayao Tecnica de Engenharia 
.ElM 
·. IGerenciamento de lnformayao Gerencial de Empreendimento .·· 
Sistemas PDM sao utilizados para controlar informac;:ao, arquivos e processo 
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de desenvolvimento requeridos em projetos, construyao e manutenyao de produtos. 
Permitem que pessoas contribuam desde os primeiros estagios do desenvolvimento de 
projeto. Sistemas PDM melhoram a comunicayao e cooperayao entre membros de uma 
equipe de desenvolvimento numa empresa, ou grupo, e tambem entre estes e seus 
clientes (PEL TONEN, PITKANEN & SULONEN, 1996). 
Sistemas PDM, sao uma extensao de OMS, e apresentam as mesmas sete 
caracteristicas basicas (MILLS, 1998), com o acrescimo de mais ferramentas de 
comunicayao e integrayao de recursos de rede. Diferenciando-se dos sistemas 
anteriores por terem caracteristicas mais especificas para cada empresa onde sao 
implantados, apresentando com isso urn carater de sistemas privados (LIU & XU, 
2001). 
A Figura 3.3 apresenta a relayao entre os sistemas de gerenciamento de 
documentos e dados de projeto, mostrando as caracteristicas adicionais que levam a 
formayao de cada urn. 
Os sistemas PDM mais modernos sao desenvolvidos para dar suporte a todo o 
ciclo de vida de urn projeto, desde o conceito inicial ate o produto final. Podem dar 
tambem suporte a engenharia simultanea, na fase de projeto. Em geral, as empresas e 
equipes que implementaram com sucesso sistemas PDM alcanyaram beneficios 
multiplos em termos de produtividade e competitividade. Dentre os beneficios 





( Rela9ao entre Arquivos T ecnicos ) 
= 
I TOM I 
+ 
lntegrayao entre as Diferentes 
Fases de Projeto 
= 
I PDM I 
Figura 3.3 - Relayao entre os sistemas de gerenciamento de documentos e dados. 
Colaborayao interdisciplinar - urn sistema PDM pode conduzir a desenvolvimento 
colaborativo de novos projetos e produtos, como tambem melhorias em projetos ja 
existentes; 
• Reduyao de tempo no ciclo de desenvolvimento de projetos - devido ao aumento de 
colaborayao, levando ao facil acesso as informa¢es de projeto; 
• Menos complexidade de acesso a informayao - quando apropriadamente 
implementados sistemas PDM podem simplificar as opera¢es de gerenciamento e 
automatizar as tarefas, como busca de desenhos, aprova¢es de ajustes e 
preenchimento de relat6rios; 
Melhor gestao de projetos - permitindo que gerentes possam conhecer o andamento 
do projeto de forma mais efetiva, assegurando que o trabalho seja levado de forma 
correta, nos prazos e objetivos; 
Conhecimento do ciclo de vida de projeto - o acesso facil a informayoes de 
desenvolvimento de projetos pode permitir que equipes de execuyao tenham contato 
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com o projeto nos primeiros estagios de desenvolvimento, podendo identificar 
futures erros e problemas, em obra; 
Colaboragao com fornecedores - sistemas PDM apresentam a caracterfstica de 
facilitar a comunicayao e relayao entre contratantes, sub-contratantes, vendedores, 
parceiros e consumidores, levando todos ao acesso as rnesmas informagoes. 
E necessaria que haja integragao entre os sistemas de CAD e PDM, devido ao 
fato de serem os sistemas de CAD responsaveis pela gerayao de dados de projeto, e o 
sistema PDM de gerenciar estes dados. Os sistemas de CAD nao criam sornente o 
dado de geornetria, mas tambem o dado referente a estrutura do projeto. Sendo o 
gerenciarnento dos dados de estrutura do projeto, uma funyao de urn sistema PDM. 
Existem muitos tipos de integrayao entre sistemas de CAD e PDM, de acordo 
com o nivel de inter-conexao de dados. Os fatores que decidem pelo tipo de integrayao 
sao os seguintes (OH, HAN & SUH, 2001): 
1. lntegrayao de dados: 
Reentrada manual de dados; 
Troca de dados usando arquivo; 
Base de dados separada, com o dado sendo atualizado automaticamente; 
• Base de dados compartilhada. 
2. lntegrayao de interface: 




• Algumas fun96es PDM estao disponiveis via menu CAD; 
• Uma nova interface independente do sistema CAD e PDM; 
A flexibilidade do sistema de integrayao, e decidida pela adoyao de padroes. 
Usualmente um sistema PDM suporta um sistema de CAD especifico. Se a integrayao 
e baseada em padroes comuns, utilizados por toda a industria de CAD, e possivel 
integrar com todos os sistemas que suportam aquele padrao (OH, HAN, & SUH, 2001). 
Sistemas PDM sao implementados para duas formas de trabalho, trabalho em 
grupo (nivel departamental) e trabalho distribuido. Ainda, a escolha pelo nivel de 
suporte do sistema tera efeito na capacidade global de comunicayao e colaborayao, e 
nas metas alcanyadas pelo sistema PDM. Dentro de uma implementayao distribuida, a 
uniao com outras ferramentas de gerenciamento leva a uma melhor comunicayao e 
colaborayao, resultado da maior disponibilidade de informayao. Uma soluyao para o 
problema de implementayao para trabalho em grupo seria a utilizayao de lntranets 
corporativas, onde qualquer usuario cadastrado e autorizado poderia ter acesso a 
informayao atraves de um simples navegador Web, cliente (MILLS, 1998). 
E comum numa empresa, a utilizayao conjunta de sistemas PDM e sistemas 
groupware. Podendo tomar-se uma 6tima combinayao, devido a complementayao de 
ferramentas. 0 sistema PDM e mais focado no projeto (no gerenciamento da estrutura 
do projeto e informayaes relacionadas), processos de desenvolvimento 
(gerenciamento e automayao) e orientado a base de dados; sendo excelente 
ferramenta para processos estruturados. A combinayao dos sistemas PDM com 
groupware resulta na soma de utilidades, tanto para criatividade e estruturayao de 
equipe, quanto para o desenvolvimento de projeto (MILLS, 1998). 
0 navegador Web torna-se essencialmente um tipo de ferramenta cliente. A 
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Internet e a tecnologia Web estao tornando necessaria a reformulayao dos softwares 
PDM. Hoje as interfaces para usuaries Web, baseadas no protocolo HTML e JAVA, eo 
acesso a servidores baseados em tecnologia Web tern aumentado consideravelmente, 
tornando-se norma em sistemas PDM (LIU & XU, 2001). Existem varias vantagens na 
utilizayao de tecnologias Web dentro de sistemas PDM, dentre as quais encontram-se 
(MILLER, 1997): 
Sistema mais amigavel ao usuario - sistemas PDM, baseados em tecnologia Web 
necessitam pouco treinamento em comparagao com outros sistemas, como 
consequencia tem-se diminuiyao de custos. Navegadores Web utilizados com 
sistemas PDM trabalham como urn s6 sistema WWW, no acesso a dados na Internet 
e tambem em lntranets; 
• Grande acessibilidade e aplicabilidade - empresas tern reconhecido que a utilizayao 
de navegadores Web, como interface a sistemas PDM, levam a melhor relayao 
custo-beneficio. A utilizayao de navegadores Web podem, ainda, eliminar a 
necessidade de instalagao e manutenyao de softwares cliente especializados; 
• lnter-conexao efetiva - permite as empresas compartilhar informayaes mais 
facilmente com seus parceiros, aumentando a colaborayao; 
• lnter-conexao efetiva entre equipes de desenvolvimento, dispersas geograficamente 
- permitindo que membros de uma equipe, trabalhando com sistema PDM, possam 
trabalhar simultaneamente no mesmo projeto. E ainda, possibilitando a uma 
empresa ou grupo de desenvolvimento, distribuido globalmente, utilizar todas as 24h 
do dia em desenvolvimento, utilizando as diferenyas de fuso horario; 
Possibilidade da criayao de empresas virtuais - sendo esta definida como uma uniao 
temporaria de individuos ou companhias. Ap6s o fim do projeto o grupo e dissolvido 




A implementayao de sistemas PDM, baseados na tecnologia Web, esta ligada 
ao nivel tecnol6gico disponivel, e a velocidade de transferemcia de informagaes. A 
velocidade de transmissao de rede, ja disponivel atualmente, encontra-se em 
patamares aceitaveis para transferencias de arquivos, visualizayao on-line de 
documentos e ate, videoconferemcias (KOVACS & GOFF, 1998). 
3.4 CONSIDERAQOES 
Cada uma das engenharias sintetizadas neste capitulo apresenta urn enfoque 
diferenciado ao desenvolvimento de urn projeto de AEC. A aplicayao correta destas 
abordagens pode gerar aumento de produtividade e reduyao de perdas atraves da 
incorporagao das caracteristicas particulares de cada uma. Pode-se citar para cada 
uma das engenharias contribuig6es importantes, como: 
• Engenharia Tradicional 
Divisao da tarefa de desenvolvimento de projetos em fases sequenc1a1s, 
incorporando normalizayao de procedimentos para elaborayao coordenada do projeto, 
controle da qualidade, visualizagao da complexidade e das necessidades de interayao 
entre o projeto principal e os complementares, definiyao de cronogramas e estimativas 
de custo e uniformizayao, e ainda, padronizayao de procedimentos e criterios de 
contratayao e remunerayao de servigos. 
• Engenharia Simultanea 
Utilizayao de equipes multi-clisciplinares, executando atividades paralelas e 
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simultaneas, facilitando o desenvolvimento atraves da troca continuada de informagoes 
entre os membros de uma equipe, envolvidos no processo. A aplicayao das tecnicas de 
ES leva a maximizagao da qualidade final do projeto e urn produto atendendo as 
exigencias de clientes, e pronto para ser produzido ao final da tarefa de 
desenvolvimento do projeto. 
• Engenharia Colaborativa 
Troca cooperativa de recursos e dados, com a utilizayao das caracterfsticas 
colaborativas para tornar mais eficiente a tarefa de desenvolvimento de urn projeto, 
permitindo a criayao de urn ambiente correto para colaborayao em equipe, consistindo 
de grande interagao e compartilhamento. Como beneffcios alcanyados incorpora-se a 
utilizayao das redes de comunicagao para alcanyar reduyao de tempo, melhoria na 
documentayao gerada, maior acessibilidade a informayao, melhor controle e economia 
de custos. E ainda, consegue-se indiretamente mudangas na estrutura de comunicagao 
dentro da equipe de trabalho, com conseqOente aumento da qualidade do produto final. 
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Para atingir o objetivo deste trabalho aplicou-se a metodologia descrita nas 
quatro etapas que seguem: 
1. Pesquisa das formas de desenvolvimento de projetos e seus produtos; 
Levantamento bibliografico das metodologias de desenvolvimento de projeto, 
analisando as formas tradicionais (SOUZA, et. al., 1995), Engenharia Simultanea 
(HARTLEY, 1998) e (WARD, 1999) e Engenharia Colaborativa (MILLS,1998). Esta 
atividade teve como objetivo sistematizar o conhecimento das caracterfsticas principais 
de cada metodologia, conhecendo as vantagens e desvantagens de cada uma. 
2. Estudo dos Sistemas Colaborativos de Gerencia de Documentos (OMS 
colaborativos) disponfveis na rede mundial de computadores, Internet; 
Compreendeu as tarefas de levantamento e caracteriza9ao dos OMS 
colaborativos, para desenvolvimento de projetos de AEC, que utilizam a rede Internet 
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como suporte de suas atividades. Os sistemas foram comparados e caracterizados 
segundo as 7 fun<;;6es fundamentais especificadas por MILLS (1998). 
3. Estudo de caso, realizado junto a Coordenadoria de Projetos da Faculdade de 
Engenharia Civil da UNICAMP; 
Este estudo de caso incluiu quatro etapas: coleta de dados, definic;;ao de urn 
modelo de compartilhamento de dados em AEC envolvendo pessoas, dados e acesso 
a estes dados, implementac;;ao deste modelo numa base de dados relacional inserindo-
se nesta base os dados coletados, extrac;;ao do modelo de compartilhamento do 
ambiente estudado. Utilizou-se questionario de coleta de dados, o processo de 
modelagem de dados denominado Entidade Relacionamento (CHEN & HELKANOFF, 
1983), o sistema de gerencia de dados Microsoft Access (CATAPUL, 1994). 
4. Proposta de estruturac;;ao de diret6rios e pastas para urn OMS colaborativo que 
ap6ie o modelo de compartilhamento encontrado; 
Conhecida as relac;;6es entre pessoas-dados-acesso do ambiente estudado 
prop6s-se duas alternativas de organizagao de diret6rios, a ser irnplernentada num 
OMS colaborativo, especificando-se permiss6es de acesso por membra de equipe do 
ambiente estudado. A duas alternativas visam oferecer integragao horizontal e vertical 
no processo de projeto segundo FORGBER (1996). 
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Neste capitulo apresenta-se o resultado do levantamento realizado sobre os 
Sistemas Colaborativos de Gerencia de Documentos (OMS colaborativos), para 
desenvolvimento de projetos de AEC, e que estao disponfveis na rede mundial de 
computadores, Internet. Os OMS foram analisados com o objetivo de conhecer suas 
ferramentas e funcionalidades. Como resultado, obteve-se uma tabela de 
caracteriza<;:ao e compara<;:ao dos ambientes, referente as funcionalidades, e que e 
apresentada no final deste capitulo. A seguir explica-se cada funcionalidade analisada 
e sua utiliza<;:ao dentro da metodologia colaborativa de desenvolvimento de projetos. 
0 levantamento incluiu os seguintes DMS: 
Bentley- Viecon; 
Bricsnet- Project Center; 
Buzzsaw - Project Point; 
Citadon - ProjectNet Docs; 
E-Builder- TeamBuilder; 
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5.1 BENTLEY- VIECON- NEOGERA 
• • 
• • 
Figura 5.1- Janela inicial do ambiente colaborativo Bentley- Viecon I NeoGera (www.viecon.com). 
0 Viecon - Neogera e um OMS Colaborativo de propriedade da empresa norte-
americana, Bentley Systems, atuando no Brasil atraves da empresa NeoGera. 0 OMS 
colaborativo Viecon/NeoGera utiliza a tecnologia servidor/cliente, atraves do padrao 
ElM (Engineering Information Management), para realizar o gerenciamento e 
compartilhamento de dados relatives ao desenvolvimento de um projeto. Com relayao a 
sistemas CAD, o OMS e compatfvel com arquivos gerados pelos sistemas Microstation 
e AutoCAD. 
Os valores para contratayao do ambiente estao associados a duas variaveis, 
armazenamento (megabytes ou gigabytes) e numero de usuaries. Os valores iniciam 
com US$ 170,00/mes, indo ate US$ 770,00/mes podendo variar de acordo com a 
demanda do usuario. 
A seguran9a dos dados armazenados e realizada em varios nfveis, atraves de 
senhas individuais (somente o usuario conhece), permiss6es de acesso em varios 
nfveis e ainda, criptografia de dados utilizando uma chave de 128bits (a mesma 
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utilizada nos sites dos bancos). 








Figura 5.2 - Janela inicial do ambiente colaborativo Bricsnet - Project Center (www.bricsnet.com). 
0 Bricsnet - Project Center e um OMS Colaborativo de propriedade da empresa 
belga, Bricsnet. 0 OMS utiliza a arquitetura servidor/cliente, empregando a tecnologia 
ASP (Active Server Pages). Esta tecnologia permite integra9ao dinamica entre base de 
dados e paginas Web. Com rela9ao a sistemas CAD, o OMS e compatfvel com 
arquivos gerados pelos sistemas Microstation e AutoCAD. 
Os valores mfnimos para contrata9ao do ambiente sao de US$ 259,00/mes, 
com numero ilimitado de usuaries e espa9o de armazenamento maximo de 
200megabytes. 
A seguran9a dos dados armazenados e realizada em varios nfveis, atraves de 
permiss6es de acesso em varios nfveis e ainda, criptografia de dados. 
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5.3 BUZZSAW- PROJECT POINT 
B~"'" ookl'~,.~,m. '"'"'"' C",O<O'O,'<ttOC"'-"<>'"OI'~""'·~"""'""""" 
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"''"'"'""'"""'""""'""•""''''""""''""'''"""on. 






Figura 5.3- Janela inicial do ambiente colaborativo Buzzsaw- Project Point (www.buzzsaw.com). 
0 Buzzsaw - Project Point e um OMS Colaborativo de propriedade da empresa 
norte-americana, Autodesk. 0 OMS utiliza a arquitetura servidor/cliente, na qual o 
proprio ambiente encarrega-se da instala9ao de um plug-in, no computador cliente, 
para armazenamento de configura96es locais. 0 OMS trabalha integrado a janela do 
navegador Web e ao sistema operacional, compartilhando de suas funcionalidades e 
recursos de seguran9a (BUZZSAW, 2001). 
Os valores para contrata9ao do ambiente estao associados a duas variaveis, 
armazenamento (megabytes ou gigabytes) e numero de usuaries. Os valores sao: 
Para SOOmegabytes de armazenamento e ate 50 usuaries, US$ 
6.000,00/ano; 
Para 1 gigabyte de armazenamento e ate 100 usuaries, US$ 8.640,00/ano; 
Para 2,5gigabytes de armazenamento e ate 250 usuaries, US$ 
15. 120,00/ano; 
Para Sgigabytes de armazenamento e ate 500 usuaries, US$ 21 .600,00/ano; 
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A seguranga dos dados armazenados e realizada em varios nfveis, atraves de 
senhas individuais (somente o usuario conhece), permiss6es de acesso em varios 
nfveis, padr6es de transferencia de dados segura (HTIPS e SSL), firewalls e 
criptografia de dados. 
5.4 CITADON- PROJECTNET DOCS 
tntrodudng Gtadon 0N 
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Figura 5.4- Janela inicial do ambiente colaborativo Citadon - Project Net Docs (www.citadon.com). 
0 Citadon - ProjectNet Docs e um OMS Colaborativo surgido da reformulagao 
de outro OMS colaborativo, o 8/ue/ine Online, originalmente fundado pelas empresas 
norte-americanas, Bidcom e Cephren. Atualmente o ambiente pertence a empresa 
norte-americana, Citadon, criada da uniao Bidcom-Cephren. Atuando no Brasil atraves 
da empresa Piniweb. 0 OMS utiliza uma arquitetura servidor/cliente, aplicando recursos 
da tecnologia JAVA. 
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5.5 E-BUILDER- TEAMBUILDER 
•J_,,,,,,._,,_,,.<J!.c~..l' 
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Figura 5.5- Janela inicial do ambiente colaborativo E-Builder- Team Builder (www.e-builder.com). 
0 E-Builder- Teambuilder e um OMS Colaborativo de propriedade da empresa 
norte-americana, MP Interactive. Seu conjunto de ferramentas esta voltado ao 
gerenciamento de informay5es, nao possuindo a figura do administrador do web site 
dentro da propria equipe de desenvovlimento de projeto. As ferramentas para 
gerenciamento de equipes e usuaries sao manipuladas pelos tecnicos da empresa E-
Builder. 
Os valores para contratayao do ambiente iniciam com US$ 50,00/mes para 1 
usuario (MyTeamBuildet), para equipes os valores vao de US$ 41 ,67/mes/por usuario 
para uma equipe de ate 5 usuaries, ate US$ 12.50/mes/por usuario para uma equipe 
de ate 1 ooo usuaries. 
A seguran9a dos dados armazenados e realizada em varios nfveis, atraves de 
senhas individuais (somente o usuario conhece), permiss6es de acesso em varios 
nfveis e ainda, criptografia de dados utilizando padroes de transferencia de dados 
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segura (SSL). 
5.9 DMS COLABORATIVO: FUNCIONALIDAES 
As caracterfsticas e ferramentas existentes em cada ambiente sao 
apresentadas nas Tabelas 5.1 e 5.2. A tabela 5.1 apresenta a caracterizagao mais 
geral das funcionalidades presentes nos ambientes pesquisados, segundo as sete 
caracterfsticas propostas por MILLS (1998), presentes na segao 3.4.4.2 da revisao 
bibliografica. A tabela 5.2 resultou de um estudo realizado individualmente com cada 
DMS, atraves da utilizagao pratica das funcionalidades de cada um. 0 resultado desta 
experimentagao pratica dos DMS resultou na construgao da tabela, sendo esta uma 
complementagao tabela 5.1 apresentando uma caracterizagao mais completa dos 
ambientes estudados. 
Alguns itens presentes na tabela 5.2 referem-se a ftens da tabela 5.1, 
compreendendo sub-funcionalidades, como mostra a Tabela 5.3. 
T ABELA 5.3 - Rela<;:ao entre funcionalidades presentes nos DMS colaborativos pesquisado~. 
I ~~~ 1 ~~u • 
Item Item 
1. Area de armazenamento segura 6. Seguran<;:a on-line de arquivos 
4. Automagao do fluxo de trabalho ' 3. Mapeamento on-line de acesso a arquivos I 
5. Arquivamento de documentos 2. Armazenamento on-line de arquivos 
6. Visualiza<;:ao de documentos e anotag6es ! 4. Manipulagao on-line de arquivos 
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Tabela 5.1 MTabela comparativa de funcionalidades entre OMS co!aborativos, segundo defini96es de MILLS (1998) 
PERiODO DO LEVANTAMENTO: MAR<;:O- 2002 
,=-- ·~-·-~--.-•••~~-~-~-·----~•···'· -~-- 0·---.~~-·~----·~-,,,, --~"~--~~=~-~-·~~o~~·•"·~= 
OMS COLABORATIVO 
Bentley I NeoGera Bricsnet Buzzsaw Citadon E-Builder 
-~-. ---~--1··~· ~·-·--· . ---~- ..... ·--·---~-·-··~··· --~· 
[ _____ _£l!NCI.2.1'l~IP.MJIO.~~--·-~~----- ____ Viecoll_._.,_. f-'"o~tCe."!!'.!- _ _l'roject~ol~t l~.<>LectNet[)oc~-- _ --~~~":'13ullde~. 
:1. Area de armazenamento segura • • • I • I • • • !2. Procura e recuperacao de arauivos • 







• • • Js. Visualiza~ao de documentos e anotacOes • 
• 14. Automar;ao do fluxo de trabalho • 
iS. A~quivamento de documentos 
• 
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Tabela 5.2 -Tabela comparativa de funcionalidades entre OMS Colaborativos, segundo levantamento realizado atraves da utilizagao 
pr8tica de cada ambiente. 
PERiODO DO LEVANTAMENTO: MARyO DE 2002 
f-~~~·~-~-------------iiMscoliiiloRATIVO------~~- ···- ~--- -~BentleyTNeoGer3"~[~BricsneT~ "I--~ BuZzsaW~ CitadOO ~ ~--~-- Thuitder ~--f= ~· ~ -~ = ~ fQNCi(>N~~lbAD~.!:~=~ ~ij~ __ = ~~J~.£Q~ __ -_~ Projec!9~'!!!!~-- Prol~ctfo~t ___ __j_ ___ _e!'?j~~!~et"~o_~_ "4 !_eam~~_!!er 
. ---+--------------.------------.----------,------------,---------------~ 
1. Tipo do servitro de hospedagem 
• • • I • I • Alraves de Parceiros 1 .1 Colaborayao em projetos 1.2 Outros servic;os on¥fine • • 
2.Armazenamento onw/ine de arquivos 
• I • I • • '2, 1 Arquivos referentes a comunicayao • • • 12.2 Arquivos referentes a projeto • • • 





13.1 Hist6rico de acesso a arquivo 







3.3 Notificaifiio por e-mail • • • 








14.1 Visua!izagao on-line de arquivos CAD • • • 
14.2 Visualizayao on-line de arquivos "office" • • • 
!4.3 Visualizayao on-line de imagens • • • 
14.4 Ferramenta de ins~~()On-lif?_~f1~anotay6es • • • 
iS.Impressao on~line de arquivos 
15.1 lmpressao local • • • • 
!5.2 Envio de ordem de impress§.o a reprografia • • • 
!E;.seguranQaon-/lne de arquivos 
~ .1 RequisiyB_o de senha de aces so • • • • • 
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5.10 MODELOS DE ESTRUTURAQAO DE DIRETORIOS DO OMS COLABORATIVO 
PROJECTPOINT BUZZSAW 
Dentre todos os OMS colaborativos estudados, o OMS ProjectPoint Buzzsaw 
(Autodesk), e o unico a proper modelos de organizagao de dados. Estes modelos sao 
apresentados na forma de gabaritos de diret6rios, propostos como base para 
armazenamento dos documentos e dados, referentes ao desenvolvimento de projetos. 
Estes modelos podem ser adquiridos gratuitamente no proprio ambiente ProjectPoint, e 
utilizados para servir de base inicial para construgao da estrutura de diret6rios de 
acordo com a categoria do profissional ou empresa que ira utiliza-lo. 
0 ambiente ProjectPoint Buzzsaw, apresenta sete modelos de estruturagao de 
dados, divididos de acordo com a categoria de profissional que ira manipular os 
documentos. Estes modelos sao apresentados e descritos na Tabela 5.4. 
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TABELA 5.4 • Modelos de estruturaqao de diret6rios lornecidos pelo ambients ProjectPoint Buzzsaw. 
REPRESENTACAO GRAFICA DA ESTRUTURA DESCRICAO 
:-'-
DENTRO DO AMBIENTE BUZZSAW 
;,·-,..:.;.:~,!~;+<:'1_# <z,';!"'~3L0JtYt7i"f'J'!~"0><V<~~:','~:::s:;::-:;;:s~~: 
Construction Management 








·. D. Structural 
JooCamera 




. D Rendering$ 
: '~ 
•L..!RF!s 





Arquitetura- Par Tipo de Documento 
Modelo organizacional para ser utilizado' 
pelos projetistas, assumindo como: 
coordenador o arquiteto, que encarrega-sel 
de dividir os documentos de acordo com I 
tipo e dentro do desenvolvimento do projeto i 
e a tarela de constru<;:ao. A estrutura de• 
diret6rios e dividida em documentos de;i 
or<;:amento, gerenciamento de constru<;:ao,[ 
desenhos, imagens de cameras, links para: 
sites web, reuni6es, planejamento, 
plotagens, renderiza<;:6es, requisi<;:ao de 
inlorma<;:ao, agendamentos, especilica<;:6es, 
documentos submetidos e recebidos. 
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REPRESENTA9AO GRAFICA DA ESTRUTURA 
CENTRO DO AMBIENTE BUZZSAW 
-W'""""'"'""-""'·"''"""' ..o.!l- "''"""' '""ll ,,._ I 
• ..:J"'"'"""""'"'-r,-tO"""""""r,.,.... I _j~- :,...~,.., """"' 21/lW\,~ ii->4CC 
~ ~j;~~~;;~;;e :!3~~~~~- =::: ::: ;~:~~ ~~;~ 
_:) Su®« : i ';Jo:>CM-~" o.='""""'""""' '"""" ;;;Q/U1 ;>2'<;<-•;• 
:J ::::o"'"""'"""'""""'"""" '(:Ju""''"'"''"s''" """''....m"""' '"""' 2711:2.'01 «><" 
DESCRI9AO 
Arquitetura - Por Etapa de 
Desenvolvimento 
"J ~~ fj~" § ~~ ~~~ ~~~J j ~~~:~~~~~~~~~~~~~ ~~~ao s~o~:~~~~~:ro~l 
· S 5.._, :.ts-1~"- ~:w::<,_ """"" ;'/,';:.>a1 zz,..,. arquiteto, que encarrega-se de dividir OS i 
:.;~='" 3~:!"~!.. =.:::: ~:: ~z:~ ;~:; documentos de acordo com a etapa de 
3:::~::::.;;· II desenvolvimento do projeto e a construgao. 
3 :::;;:;·· A estrutura de diret6rios e dividida em 
3:;;:-~ I documentos das etapas de projeto: 
::;s~ .. 3;::;;:- J, conceitual, projeto esquematico,, 
:; i,J.~·=·o·~~" desenvolvimento do projeto final, 
5 ~:~=-;:::,_ documentos de construyao, documentos de 
"--=2=~=:=~~=··==:'..:~~-"~·==============--- .!l incorporayao, documentos anexos. 
arquitetura.fase 
.,. D 10 • Conceptual Design 
'CJ.Budget 
D · Canst:ructiorrManagement 
:3 LJ Dr<!WingS 








.::J Job Camera 
:Q LinkstoWeb.S"•tes 
D Meeting minutes 
'D Plan Cneck 







ttl· •.::J 20 - Scnemetit Des!Qn 
30 - Design Development 
i£'2 · D 40 • Consl:ruction Documents 
!£'] .::J 50 • Bid Set 
:+: :.d 60 - Addenda 
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Modele estrutural para ser 
'incorporador do P.rrmr"'"nrlimP.mco' 
,assumindo que este seja o co•:Jrden.ad<x 
!gerenciador de informa.;:6es. 
jdocumentos sao divididos de acordo 
,os empreendimentos desenvolvidos 
,incorporador, podendo canter do<~urne11tosi 
'de mais de um empreendimento. 
Planejamenlo e Gerencia Geral 
i 
iEste modele e aplicado a empress e 
lprofissionais que irao desempenhar 
',tunr;:6es de planejamento e gerencia 
1do empreendimento, tendo toda 
,documenta.;:ao relacionada nao s6 
;projetos, mas tambem aos nrr>fii~~inr•~i~ 
,empresas que executarao os servir;:os. 
rdocumentos sao divididos nas categorias; 
idocumentos gerais, 
jconstrutivos, usuaries, arrendatarios, 
jdocumentos financeiros, vendas, relat6rios, 
1 documentos de proprietaries e pesquisa 
Contratante Geral • Por Etapa de 
Construr;:iio 
I 
!Modele estruturado para ser utilizado pela 
iempresa administradora geral do 
lempreendimento e seus profissionais, 
idividindo os documentos de acordo com as 
ifases de construr;:ao. Os documentos sao 
lrelacionados e armazenados dentro das 
'lases de pre-constru.;:ao, construc;:ao e p6s-
;constru.;:ao. 
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REPRESENTAQAO GRAFICA DA ESTRUTURA 












•; ::J 4 coow.= 
• ..:.~ ss ... ,.,.~,., .. P,l 
·•·.;JJ;H.,...,0-'"'"'M"" 
·•_.:JRo~V~to 
-_. _J ~"""'"""~.,.., 
DESCRIQAO 
Contratante Geral - Formato Expedic;:ao 
Modelo estruturado para ser utilizado pela 
empresa administradora geral do' 
empreendimento e seus profissionais,! 
dividindo os documentos de acordo com oi 
fluxograma de gerenciamento doi 
empreendimento e os documentos geradosi 
para expedi<;:ao e comunicayao coml 
fornecedores e sub-empreiteiros. Osl 
documentos estao estruturados e! 
armazenados por; comunica<;:6es,: 
informa<;:6es sabre empresas contratadas, 
relat6rios e informa<;:6es de projeto. 
Construtor Geral 
IMC>de!IO de estrutura<;:ao aplicado a Amnr''~~~ 
que ira executar e gerenciar 
obra, globalmente. Os documentos 
armazenados em diret6rios, divididos 
documentos relatives a aquisi<;:ao 
projetos, documentos 
referentes ao err1oneer1diJ11ento 
documentos gerais de constru<;:ao, vendas 
marketing e informa<;:6es de proprietaries. 
5.1 0.1 PermissiSes de Usuarios no Controle de Acesso e Edigao 
A estrutura de diret6rios e arquivos, criados dentro do OMS colaborativo 
ProjectPoint, utiliza r6tulos para controlar acessos e edigiSes de documentos, aplicando 
este tipo de controle aos usuarios envolvidos no processo de desenvolvimento. Os 
r6tulos de controle sao definidos no momento de cadastramento do usuario no 
ambiente de desenvolvimento do projeto ou no web site colaborativo, e tambem a 
qualquer momento na fase de desenvolvimento atraves da mudanga de propriedade de 
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acesso de cada diret6rio. A cada usuario cadastrado e dado um r6tulo de permissao 
dentro do ambiente de desenvolvimento do projeto, e este r6tulo e aplicado aos 
diret6rios podendo ser diferenciado para cada diret6rio que comp6em estrutura 
organizacional do ambiente de desenvolvimento do projeto. Somente o administrador, 
ou coordenador geral de desenvolvimento possui permiss6es irrestritas quanto a 
manipulagao de diret6rios e documentos, e ainda, da mudanga de permiss6es de 
acesso dos demais usuarios. A Tabela 5.5, apresenta todos os r6tulos de permiss6es 
por usuario e suas definig6es. 
TABELA 5.5- R6tulos de permissoes aplicados a usuarios, presentes no ambiente de desenvolvimento 
~~jectF;£!!l!J,::B;:::U;;:;ZZ:;;;S;:::a~w:JC).~-~~-~~---~--~ 
'~-------~R~6~t~u_lo_d~e~A~ce~s~s~o~--~-----4i,I ____________ ~D~e~s~c~ri~~~ao~----~---~ 
I 0 membro da equipe nao pode visualizar um' 





Administrador de Projeto 
Administrador de Web-Site 
:o membro da equipe pode visualizar a lista de[ 
ldiret6rios do projeto, mas nao pode ver seu; 
[conteudo ou edita-lo. Esta permissao e; 
[determinada a membros com capacidade de' 
I navegagao dentro da estrutura de um projeto,: 
podendo visualizar e interagir com um 
determinado documento, apenas. 
0 membro da equipe pode visualizar arquivos del 
projetos, mas nao pode adicionar, editar oul 
apagar arquivos. ' 
0 membro da equipe pode visualizar todos os 
arquivos em um projeto, podendo adicionar ou: 
editar notas, comentarios e Bgagao entre 
documentos. 
0 membro da equipe pode adicionar, editar ou I 
apagar arquivos. lncluindo todos os tipos de! 
documentos, sub-pastas, Bgagoes, notas e 
comentarios. 
Administradores de projeto podem criar e: 
converter pastas para o projeto, tem ainda,! 
permissao de determinar e remover membros dal 
equipe. Nao podem apagar pastas de outrosl, 
projetos na qual nao seja administradores. I 
Tem totals permissoes para web-site de projeto e I 
seus projetos. 
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6 ESTUDO DE CASO: COORDENADORIA DE PROJETOS FEC-
UNICAMP 
0 presente trabalho contemplou estudo de caso realizado no perfodo de 
Agosto a Setembro de 2002, junto a Coordenadoria de Projetos da Faculdade de 
Engenharia Civil, da UNICAMP. 0 objetivo do estudo de caso foi coletar informag6es 
para a caracterizagao da estrutura organizacional pessoas-dados-acessos associada 
ao desenvolvimento de projetos de um escrit6rio de AEC, para utilizagao de um 
ambiente de colaboragao na WWW. 
6.1 CARACTERIZAQAO DA COORDENADORIA DE PROJETOS 
A Coordenadoria de Projetos e um 6rgao que esta vinculado e inserido dentro 
da Faculdade de Engenharia Civil da UNICAMP, prestando servigos de criagao e 
desenvolvimento de projetos de AEC a todas as unidades da UNICAMP, e tambem, em 
certas condigoes especiais a entidades filantr6picas externas a universidade. 0 6rgao 
tambem realiza o acompanhamento dos servigos de construgao e reforma que estao 
vinculados a atividade de criagao e desenvolvimento de projetos. 
A Coordenadoria de Projetos possui em seu quadro funcional profissionais de 
diversas areas tecnicas, devido ao fato de desenvolver diversos tipos de projetos na 
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area de AEC, incluindo-se as modalidades de projetos arquitetonicos, mobiliarios, 
paisagisticos, projetos de sinalizagao, projetos de estruturas, projetos de instalagoes 
prediais e projetos de rede 16gica (comunica<;ao de dados). Dentre os profissionais que 
compoem o quadro funcional da Coordenadoria de Projetos estao, arquitetos 
engenheiros civis, tecn61ogos, e tambem, estagiarios nestas areas. 0 organograma 
funcional da Coordenadoria de Projetos e mostrado no esquema da Figura 6.1. Cada 
profissional e encarregado do desenvolvimento de um certo tipo de projeto. Arquitetos 
e engenheiros sao responsaveis pela etapa inicial de cria<;ao e desenvolvimento do 
estudo preliminar e anteprojeto, de acordo com o programa de necessidades 
apresentado antecipadamente. Tecn61ogos sao responsaveis pelo desenvolvimento do 
projeto pr&-executivo e projeto executive, tomando por base as diretrizes tragadas 
pelos arquitetos e engenheiros. Os estagiarios encarregam-se do desenvolvimento dos 
desenhos complementares e detalhes de projeto, dando apoio direto a arquitetos, 
engenheiros e tecn61ogos. Alguns professores da Faculdade de Engenharia Civil 
tambem prestam servi<;os tecnicos de desenvolvimento de projetos, assessoria e 
consultoria, dando apoio tecnico-cientifico aos profissionais do quadro funcional da 
Coordenadoria de Projetos, buscando troca de experiemcias e implementando a 
qualidade de projetos. 
6.2 COLETA DOS DADOS 
0 levantamento dos dados e informagaes, realizado junto a Coordenadoria de 
Projetos foi executado utilizando-se um questionario padrao, apresentado no Anexo A. 
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I Gerente de Projetos l Gerente de Projetos I Arounetonicos de Enoenharia 
I I 
I I I 
I Atquitero II Arquilero II Engenheiro Civil II Engenheiro Civil I 
I I I I 
I 
! I I I 
I Tecntllogo II Tecnok>go II Tecntllogo II Tecn61ogo 
I I I I 
I 
I I 
I Eslagiario II Eslagiario I 
> > FIGURA 6.1 - Estrutura funcJonal da Coordenadona de PrOJetos da Faculdade de Engenhana Civil, 
UNICAMP. Data de referEmcia setembro de 2002. 
As questoes do questionario envolviam: 




1.4.Membro de equipe superior irnediato; 
1.5.Membros subordinados. 
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1.6.Membros de equipe que interage (em relayao aos membros dos itens 1.4 e 
1.5); 
2.Levantamento dos elementos de projeto de AEC utilizados; 
2.1.Eiementos de projeto de AEC utilizados segundo proposta de (SOUZA, et. al., 
1995) (Tabela 3.1); 
2.2.Esquema de permissoos existentes no DMS Colaborativo ProjectPoint 
Buzzsaw, com as permissoos de: sem acesso, listar, visualizar, revisar e editar. 
3.Levantamento das ferramentas computacionais utilizadas. 
3.1.Ferramenta; 
3.2.Tipo de documento gerado; 
3.3.Extensao do arquivo. 
0 questionario de coleta de dados foi fomecido a cada membro integrante da 
Coordenadoria de Projetos para que fosse respondido de maneira individual e de 
acordo com a forma pessoal de trabalho no desenvolvimento dos projetos de AEC. 
Para evitar erros de preenchimento que pudessem levar a invalidayao das informa¢es 
coletadas, tomou-se o cuidado de realizar uma explanayao inicial de como deveria ser 
realizado o preenchimento do questionario. 
6.3 MODELAGEM DOS DADOS 
Visando a inseryao dos dados coletados numa base de dados, com o intuito de 
utilizar consultas para a extrayao de inforrna¢es sobre urn modelo organizacional 
pessoa-dados-acessos, os dados coletados foram analisados e passaram por uma 
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etapa inicial de modelagem. Utilizou-se o modelo de dados de Entidade 
Relacionamento - MER (CHEN & HELKANOFF, 1983) onde procura-se encontrar 
dados caracterizados como entidade e como estes dados estao relacionados. 
Neste processo encontrou-se as seguintes entidades: 
PARTICIPANTE; 
CARGO; 
• ELEMENTO DE PROJETO DE AEC; 
FERRAMENTA COMPUTACIONAL. 
Verificou-se, ainda, os seguintes relacionamentos: 
Participante exerce Cargo ou Cargo e exercido por Participante; 
• Participante acessa Elementos de Projeto de AEC ou Elementos de Projeto de AEC 
sao acessados por Participante de Equipe; 
Participante utiliza Ferramentas Computacional ou Ferramentas Computacional e 
utilizada por Atividades de Trabalho. 
• Elemento de Projeto de AEC e gerado por Ferramenta ou Ferramenta gera Elemento 
de Projeto de AEC. 
Estas entidades e relacionamentos estao representados na Figura 6.2, atraves 
do diagrarna MER. Neste diagrama identifica-se os relacionamentos em terrnos de 
associa98o quantitativa, segundo o esquema abaixo: 
1:1 - Rela98o urn para urn entre entidades; 
1 :n - Rela98o urn para muitos entre entidades; 
n:n - Rela98o de muitos para muitos entre entidades. 
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FIGURA 6.2- Diagrama do MER do modele pessoa-dados-acesso encontrado a partir dos dados 
coletados. 
No modelo de compartilhamento de dados em AEC gerado a entidade 
PARTIPANTE esta relacionada com a entidade ELEMENTO DE PROJETO DE AEC 
pelo tipo de acesso que cada PARTICIPANTE possui, a entidade ELEMENTO DE 
PROJETO DE AEC esta relacionada com a entidade FERRAMENTA 
COMPUTACIONAL e a entidade FERRAMENTA COMPUTACIONAL esta relacionada 
com PARTICIPANTE, fechando assim urn ciclo de relacionamentos. Esta estrutura 
ciclica permite classificar ELEMENTO DE PROJETO DE AEC por fase de 
desenvolvimento de projeto ou por tipo de documento gerado, e para ambas 
classificayaes, obter-se os tipos de acesso aos documentos por participante. Desta 
forma, atraves de urn unico modelo de dados consegue-se flexibilidade e/ou 
alternatives para organiza<;ao da informa<;ao. 
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A Tabela 6.1 apresenta a traduyao dos elementos entidade e relacionamento 
do rnodelo de dados MER (Figura 6.2) para o conjunto de tabelas da base de dados 
relacional na ferramenta Microsoft Access. A Figura 6.3 apresenta as associay5es 
entre tabelas da base de dados implementada segundo o modelo de dados pessoa-
dados-acesso desenvolvido. Os simbolos 1 (um) e co (muitos) mostrados na Figura 6.3, 
representam as relayees quantitativas entre elementos das tabelas. Por exemplo, um 
elemento da tabela Cargos-Exercidos pode se relacionar com mais de um elemento da 
tabela Participante-Equipe. 
T ABELA 6.1 - Equivalencia entre entidades e relacionamentos ao MER e tabelas implementados na 
base de dados Microsoft Access. 
MER I TABELAMICROSOFT ACCES$l I 
Entidade PART/C/PANTE I Participante-Equipe I 
Entidade CARGOS EXERC/DOS I Cargos-Exercidos i 
' 
I Entidade ELEMENTO I Elementos-Projeto-AEC 
Entidade FERRAMENTA i Ferramentas-Computacionais 
Relacionamento Acessa I Elementos-Utilizados 
Relacionamento Gera I Elementos-Ferramentas 
Relacionamento Utiliza I Participante-Ferramenta 
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do modele pessoa-dados-acesso gerado a partir da coleta de 
dados. 
As Tabelas 6.2, 6.3, 6.4 eo ANEXO B apresentam os dados coletados. Cada 
registro (linha) destas tabelas e definido em termos de atributos, sendo que o atributo 
mostrado em negrito e denominado chave principal. 0 conjunto de informayao 
associado a chave principal de uma tabela identifica univocamente uma linha (registro) 
na tabela. A Tabela 6.2 identifica os participantes' da equipe de trabalho da 
Coordenadoria de Projetos e seus respectivos cargos. A Tabela 6.3 resume os cargos 
encontrados dentro da estrutura funcional da Coordenadoria de Projetos. A Tabela 6.4 
identifica as ferramentas computacionais utilizadas no desenvolvimento de projetos. E 
o Anexo B identifica os elementos de projeto de AEC utilizados. Verifica-se que 78 
elementos de projetos diferentes sao utilizados, representando 79,6% do universo de 
elementos de projetos proposto por (SOUZA et. al., 1995). 
1 0 nome verdadeiro dos parlicipantes foram substituidos nesta tabela por Participante 01, Participante 
02 ... Participante 14. 
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TABELA 6.2- Tabela Participante-Equipe. 
ID_~ p~ to_cargo_ .... 
1 Participante 01 cargo-1 
2 Participante 02 cargo-2 
3 Participante 03 cargo-3 
4 Participante 04 cargo-3 
5 Participante OS cargo-6 
6 Partici pante 06 cargo-4 
7 Participante 07 cargo-4 
8 Participante 08 cargo-S 
9 Participante 09 cargo-7 
10 Partici pante 1 0 cargo-7 
11 Participante 11 cargo-7 
12 Participante 12 cargo-7 
13 Participante 13 cargo-6 
14 Participante 14 cargo-6 
TABELA 6 3- Tabela Cargos-Exercidos 
I•··•·.••··-· Ill ... ~<·· :<L:: •• _.> .................................... 
cargo-1 Coordenador 
cargo-2 Supervisor 
cargo-3 Gerente de Projeto 
cargo-4 Arquiteto Projetista 
cargo-S Engenheiro Projetista Estrutural 
cargo-6 Engenheiro Projetista lnstala¢es 
cargo-7 T ecn61ogo Projetista 
cargo-6 Estagiario 
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. - -TABELA 6 4 Tabela Ferramentas Computacionais 
ID..;.~ -- -i . . • • Ferramenta .• • . : tExlerlsAO~Ait!uivO 
1 Autocad dwg,dxf 
2 Corel Draw cdr 
3 Corel Photo Paint jpg, gif, tiff 
4 Microsoft Word doc 
5 Microsoft Excel xis 
6 Microsoft Project mpp 
7 Microsoft Front-Page html, htm 
8 Microsoft Power Point ppt 
9 Microsoft Outlook txt 
10 Macromedia Shockwave Flash swf 
11 Quicken qel, qmd, qsd 
12 30 Studio max 
13 Hydros2000 dwg 
14 Streamline ai 
15 SAP2000 sdb, dxf 
16 Autometal dxf, txt 
17 Adobe Acrobat pdf 
6.4 ANALISE DOS DADOS 
Uma vez definido o modelo de compartilhamento de dados em AEC, e 
implementado este modelo numa base de dados relacional inserindo-se os dados 
coletados, executou-se consultas para extrair informa9oes de compartilhamento dos 
dados sob a perspectiva dos niveis de acesso. Os niveis de acesso aos diversos 
documentos manipulados relacionam e infonnam como ocorre o compartilhamento na 
tarefa de desenvolvimento de projetos. PropOe-se caracterizar o nivel de 
compartilhamento de urn elemento de projeto dentro de urn escrit6rio atraves do tipo de 
permissao de acesso a este elemento num OMS Colaborativo. Utilizando-se os r6tulos 
de perrnissao de acesso do OMS Colaborativo ProjectPoint Buzzsaw adotou-se o maior 
nivel de compartilhamento equivalente a perrnissao de edi98o urn elemento de projeto 
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e o menor nivel de compartilhamento equivalente a nenhuma permissao de acesso, 






Para se obter uma visao global de como o compartilhamento ocorre na 
Coordenadoria de Projetos tra<;ou-se o perfil de compartilhamento por cargo existente 
na estrutura organizacional da rnesma (coordenador, supervisor, gerente, arquiteto, 
engenheiro, tecn61ogo e estagiario). Para tal foram executadas duas consultas sobre a 
base de dados. A primeira consulta (Consulta-01) extrai das tabela PARTICIPANTE-
EQUIPE, CARGOS-EXERCIDOS, ELEMENTOS-UTILIZADOS e ACESSO AOS 
DADOS os dados ID_Participante, Cargo, ID_Eiernento e ID_Acesso, Permissao de 
Acesso criando a tabela Cargos-Eiementos-Acesso. A tabela Cargos-Eiementos-
Acesso e utilizada na segunda consulta (Consulta-02) para extrair as quantidades de 
permissoes de acesso para cada participante de equipe: 
• Consulta-01 (denominada na base de dados de Consulta Cargos-Eiementos-
Acesso) (consulta simples) - Selecionar das tabelas PARTICIPANTE-EQUIPE o 
campo ID _Participante, CARGOS-EXERCIDOS o campo Cargo, ELEMENTOS-
UTILIZADOS o campo ID_Eiemento, ACESSO AOS DADOS o campo Permissao de 
Acesso e ELEMENTOS-UTILIZADOS o campo ID_Acesso (Figura 6.4); 
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• Consulta-02 Consulta Cargos-Eiementos-Acesso (consulta referencia cruzada) -
Selecionar da consulta Consulta Cargos-Eiementos-Acesso os campos 
ID Participante, Cargo, ID_Acesso agrupado por coluna, o valor:ID_Eiemento 
contado por valor e total de ID_Eiemento:ID_Eiementos contado por linha (Figura 
6.5). 
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0 resultado da Consulta-02 e apresentado no Anexo C. Este resultado esta 
sintetizado nas Figuras 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, que apresentam graficos com os 
percentuais referentes ao nivel de compartilhamento em termos de permissoes de 
acesso aos elementos de projeto por membros da Coordenadoria de Projeto. 
Coordenador Supervisor 
Revisar 10CU:X)% 
FIGURA 6.6- Percentuais de permissiies de acesso aos documentos manipulados pelo Coordenador de 
Projetos e Supervisor. 
Gerente de Projetos Arquitetonicos Gerente de Projetos de Engen haria 
VisuSilar 24.00% 
Revislr37.00% ~ i Editer 47.00% 
II I 
FIGURA 6. 7- Percentuais de permiss6es de acesso aos documentos manipulados por Gerentes de 
Projeto. 
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Arquiteto Engenheiro Civil 
I Visualizar 26% 
I !I 
Reviser 19% 
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FIGURA 6.9- Percentuais de permiss6es de acesso aos documentos manipulados por Tecn61ogos e 
Estagiarios. 
As permissoes de acesso aos diversos documentos envolvidos nas atividades 
de criac;8o e desenvolvimento de projetos de AEC, dentro da Coordenadoria de 
Projetos, estao relacionadas com as atividades desempenhadas por cada membro da 
equipe de trabalho, e tambem por sua formac;ao academica. Das figuras 6.4 a 6.7 
notou-se que os membros envolvidos nas tarefas de coordenac;ao e supervisao de 
atividades apresentam mais percentuais de permissoes de acesso de 4° nivel de 
compartilhamento (revisar) e, membros de maior formac;ao academica (engenheiros e 
arquitetos) que desempenham sornente atividades de criac;ao e desenvolvimento de 
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projetos possuem percentuais proporcionais de permissoes de acesso no 5°, 4° e 3° 
nfveis de compartilhamento (editar, revisar e visualizar). 
As diferen9as percentuais encontradas para os mesmos cargos, ocorrem 
devido ao fato dos profissionais desenvolverem projetos em areas tecnicas diferentes, 
ou seja, existem os responsaveis por projetos de arquitetura, estruturas, instala96es, 
etc, e devido a este fato os profissionais acessam e manipulam informa96es diferentes. 
Criou-se dois conjuntos de consultas para obter-se da base de dados o modelo 
de compartilhamento dos dados com os elementos organizados por fase de projeto e 
por tipo de documento. Pretende-se favorecer a integra9ao dos dados no nfvel vertical 
segundo (FORGBER, 1996). utilizando-se os elementos de projetos organizados por 
tipo de documento, isto e, arquivo .dwg I .dxf, arquivo .doc e assim em diante. 
Pretende-se favorecer a integra9ao dos dados no nfvel horizontal utilizando-se os 
elementos de projetos organizados por fase de projeto. 
As consultas Consulta-03a e 03b forneceram informa9ao sobre o 
compartilhamento de dados organizados por fase de desenvolvimento de projeto. A 
Consulta-03a extraiu por fase os participantes que apresentam o maximo nfvel de 
compartilhamento de dados (editar). A consulta-03b extraiu por fase de projeto os 
participantes com nfvel de compartilhamento diferente do nfvel maximo (revisar, 
visualizar, listar e sem acesso) . Utilizou-se a Consulta-03b para verificar o maior nfvel 
de acesso por participante diferente no nfvel maximo de compartilhamento. 0 par de 
Consulta 03a e 03b foi repetido para cada fase de projeto. 
Consulta-03a Consulta Fase-Eiementos-Participante-Acesso-editar (consulta 
simples) - Selecionar das tabelas ELEMENTOS-PROJETO-AEC o campo asbea-
fase (criteria de sele9ao "Fase"), ELEMENTOS-PROJETO-AEC o campo Elementos 
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de Projeto AEC Utilizados, ACESSO AOS DADOS o campo Permissao de Acesso 
aos Dados, CARGOS-EXERCIDOS o campo Cargo e ELEMENTOS-UTIUZADOS o 
campo ID_Acesso (criterio de sele9iio "Permissao de Acesso 5") (Figura 6.10) 
Consulta-03b Consulta Fase-Eiementos-Participante-Acesso-restante (consulta 
simples) - Selecionar das tabelas ELEMENTOS-PROJETO-AEC o campo asbea-
fase (criterio de sele9iio "Fase"), ELEMENTOS-PROJETO-AEC o campo Elementos 
de Projeto AEC Utilizados, ACESSO AOS DADOS o campo Penmissao de Acesso 
aos Dados, CARGOS-EXERCIDOS o campo Cargo e ELEMENTOS-UTILIZADOS o 
campo ID_Acesso (criterio de sele9iio "Permissao de Acesso 1,2,3 e 4") (Figura 
6.11) 
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As consultas Consulta-04a e 04b forneceram informat;ao sobre o 
compartilhamento de dados organizados por tipo de documento. Da mesmo forma 
como nas Consultas 03a e 03b apresentadas anteriormente, a Consulta-04a extraiu por 
tipo de documento os participantes que apresentam o maximo nivel de 
compartilhamento de dados (editar). A Consulta-04b extraiu por tipo de documento os 
participantes com nivel de compartilhamento diferente do nivel maximo (revisar, 
visualizar, listar e sem acesso). 
Consulta-04a Consulta Documento-Eiementos-Acesso-Participante-editar (consulta 
simples) - Selecionar das tabelas FERRAMENTAS-COMPUTACIONAIS o campo 
Extensao do Arquivo, ELEMENTOS-PROJETO-AEC o campo Elementos de Projeto 
AEC Utilizados, ELEMENTOS-UTILIZADOS o campo ID_Acesso (criterio de seleyao 
"Permissao de Acesso 5"), CARGOS-EXERCIDOS o campo Cargo (Figura 6.12); 
Consulta-04b Consulta Documento-Eiementos-Acesso-Participante-restante 
(consulta simples)- Selecionar das tabelas FERRAMENTAS-COMPUTACIONAIS o 
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campo Extensao do Arquivo, ELEMENTOS-PROJETO-AEC o campo Elementos de 
Projeto AEC Utilizados, ELEMENTOS-UTILIZADOS o campo ID_Acesso (criterio de 
selec;:ao "Permissao de Acesso 1,2,3 e 4"), CARGOS-EXERCIDOS o campo Cargo 
(Figura 6.13). 
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6.5 RESULTADOS 
Para se inserir dados num DMS colaborativo deve-se escolher uma 
organiza~o especifica. No Capitulo 5 mostrou-se sete altemativas oferecidas pelo 
DMS colaborativo ProjectPoint Buzzsaw (por tipo de documento, por fase de projeto, 
pela visao do incorporador, pelo planejamento e necessidades da gerencia, por etapa 
de constru~o. por formato de expedi~o e pela visao do construtor)_ 0 modelo de 
compartilhamento de dados em AEC apresentado anteriormente permite duas escolhas 
entre estas alternativas: organizar os dados por tipo de arquivo ou por fase de 
projeto, pois, entre as alternativas sao as op{:oes mais genericas. A seguir apresentar-
se-a o resultado das consultas 03a/03b e 04a/04b traduzida em esquernas para cria~o 
de pastas de arquivos no DMS colaborativo ProjectPoint Buzzsaw. Primeiro 
apresentar-se-a o esquema de pastas organizado por fase de projeto e em seguida por 
tipo de documento. 
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Os dados coletados no questionario neste estudo de caso levantaram os 
elementos de projeto em AEC segundo proposta de SOUZA et al., (1995). A 
organiza9ao de pastas classificadas por fases de projeto proposta pelo ambiente 
Buzzsaw apresenta pouca equivalencia com a identifica9ao de fases de projeto 
utilizada. Desta forma, optou-se por utilizar a organiza9ao de diret6rios proposta pela 
AsBEA no documento Diretrizes Gerais para lntercambiabilidade de Projetos em CAD 
(CAMBIAGHI et. al., 2002), que tem como objetivo a medio prazo ser transformado em 
norma aprovada pela ABNT. A Tabela 6.6 apresenta a equivalencia adotada entre 
divisao de fases de desenvolvimento de projeto de AEC proposta pela AsBEA e por 
(SOUZA et al., 1995). Verifica-se que a classifica9ao de (SOUZA et al., 1995) e mais 
detalhada. 
TABELA 6.6- Comparagao entre a divisao das lases de desenvelvimente de urn projeto de AEC 
-~~pr __ 2!?9~,Eela AsBEA (CAM§~et. al., 2002) e por (SOUZA et. al., 1995). 
~ Fases de Projeto - AsBEA 2002 : _ Fases de Projeto - $ouza1995 
;~~~~: ~~=M'>-==-""=-
~ Cod1go ; Fase de Desenvolvimento : Prefixo de 





01-LV Condigoes existentes, 01 Levantamente Levantamentes 
02-PN Programa de Necessidades 02 Programa de Necessidades 
03-EV Estude de Viabilidade 03 Estudo de Viabilidade 
04-EP Estudo Preliminar 04 Estudo Preliminar 
05-AP Anteprojete 05 Anteprejeto 
06-PL Prejeto Legal 06 Projeto Legal 
07-PB Prejeto Basice 07 Prejete Basico 
08 Projete Pre-Executive 
08-PE Projeto Executive 09 Projeto Executive 
10 Detalhes de Execugao/Construgao 
09-AO Alteragoes de Obra 
11 Caderno de Especificagoes 
10-DC Decumentes 12 Coordenagae/Gerenciamento de 
Projetes 
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A Tabela 6.7 apresenta a sfntese dos resultados obtidos com as Consultas 
03a e 03b repetidas por fase de projeto. Na Tabela 6.7 a coluna fase especifica-se o 
nome da pasta a ser implementada no ambiente Buzzsaw e na coluna permissao 
especifica-se o r6tulo de permissao de acesso a pasta por cargo existente no escrit6rio. 
T ABELA 6.7- Estrutura de compartilhaa~~nto segund~ d~s lases de desenvolvimento de projeto, aplicad a 
Fase i. PermissOes 
:: Coordenador , Supervisor • G.erente Arquitetos ' Engenheiro ·1 
Tecn61ogos : 
. s 
01 ·LV : revisar ! editar . editar editar editar 
' 
editar editar 
02 • PN 1 revisar • editar 
' 
editar editar revisar revisar visualizar 
i 03· EV revisar ! editar ! editar editar i editar ! editar sem acesso 
04· EP rev1sar ed1tar ed1tar ed1tar ed1tar rev1sar sem acesso , 
OS·AP revisar revisar editar editar revisar editar revisar 
08· PE revisar revisar editar editar editar editar revisar 
Verifica-se na fase de Levantamentos (LV) que todos os membros de equipe 
participam editando arquivos, exceto o coordenador que tern o papel constante de 
revisor. ldentificou-se existencia de colaboragao na edigao dos seguintes elementos de 
projeto: 
Prazos e recursos disponfveis, 
Padroes de construgao e de acabamento pretendidos, 
Normas de apresentagao grafica e 
Fotos do terreno e seu entorno. 
Esta colaboragao ocorre entre subconjuntos diferentes de membros do 
escrit6rio (Ver Anexo D). 
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Verifica-se na fase de desenvolvimento do Programa de Necessidades (PN) 
que apenas os membros de equipe de projeto com o cargo de supervisao, gerencia e 
arquiteto participam editando arquivos, sendo que o coordenador, engenheiros e 
tecn61ogos revisao os documentos gerados e os estagiarios visualizam os mesmos. 
ldentificou-se existencia de colaboragao na edigao de tres elementos de projeto: 
Caracterfsticas funcionais, 
Ambientes a serem construfdos, ampliados e reformados e 
Definigao do mobiliario especffico. 
Esta colaboragao ocorre sempre entre supervisao, gerencia e arquiteto (Veja 
Anexo D) 
Verifica-se na lase de Estudo de Viabilidade (EV) que todos os membros de 
equipe participam editando arquivos, exceto o coordenador que tem o papel constante 
de revisor e dos estagiarios que nao tern acesso aos documentos desta fase de 
projeto. ldentificou-se existencia de colaboragao na edigao dos seguintes elementos de 
projeto: 
Metodologias a serem empregadas e 
Estudos com alternativas para viabilidade tecnica e economica. 
Esta colaboragao ocorre entre todos os membros envolvidos com a edigao dos 
documentos (Veja Anexo D) 
Verifica-se na fase de Estudo Preliminar (EP) que supervisor, gerentes, 
arquitetos e engenheiros editam documentos em conjunto. Esta colaboragao se da 
entre subconjuntos diferentes de participantes sobre os seguintes elementos de 
projeto: 
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Definis.:oes arquitetonicas basicas, para apresental(ao do estudo estrutural e de 
instalas.:oes; 
lnformas.:oes sobre solu96es alternativas, apresentando vantagens e desvantagens; 
Justificativas das solus.:oes arquitetonicas propostas, relacionando-as ao programa 
de necessidades e 
Quadro com estimativas de areas. 
0 coordenador revisa os documentos e os estagiarios nao tern acesso aos 
dados nesta fase de desenvolvimento de projeto (Veja Anexo D). 
Verifica-se na fase de Anteprojeto (AP) que o grupo restrito de gerentes, 
arquitetos e tecn61ogos trabalham conjuntamente editando urn grade volume de 
elementos de projeto. Os membros restante do escrit6rio revisam os documentos 
gerados (Veja Anexo D). 
Finalmente nota-se na fase de desenvolvimento do Projeto Executive (PE) o 
maior memento em termos de colaborayao pois gerentes, arquitetos, engenheiros e 
tecn61ogos editam conjuntamente o maior volume de documentos comparando-se com 
fases anteriores. Esta colaboral(ao ocorre entre subconjuntos diferentes de membros 
do escrit6rio. Os membros restantes revisam os documentos gerados (Veja Anexo D). 
Os dados coletados no questionario deste estudo de caso levantaram os tipos 
de arquivos associados as ferramentas computacionais utilizadas (Tabela 6.4). A 
Tabela 6.8 apresenta a equivalencia adotada entre tipos de arquivos utilizados no 
ambiente estudado e a identificas.:ao de pastas organizadas por tipo de arquivo 
proposta pelo ambiente Buzzsaw. 
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TABELA 6.8- Equivalencia entre os tipos de arquivos manipulados dentro da Coordenadoria de 





jpg, gif, tiff 
doc 
xis 
qel, qmd, qsd 
mpp 
ppt 
I Drawings I 
. I 






A Tabela 6.9 apresenta a sintese dos resultados obtidos com as Consultas 
04a e 04b. Na Tabela 6.9 na coluna tipo de arquivo especifica-se o nome da pasta a 
ser implementada no ambiente Buzzsaw e na col una permissao especifica-se o r6tulo 
de permissao de acesso a pasta por cargo existente no escrit6rio. Entretanto, este tipo 
de organiza9ao de documentos requer padroniza9a0 de nomenclatura de arquivos 
mais precisa caso queira se manter o controle de documentos por fase de projeto. 









Coordenadoria de Projetos . 
•••••••...••.• : .:·:<.•.•. ''·······. : •.;hi·~········ · .. · ./. :•::•·········.······· 1 
CoCIRiellacior; I $u!M.visor lGerenli> I Arquiletosi' Ellgel~'w!lhis T~ &iagWIOS 
revisar I editar editar editar editar editar revisar 
revisar visualizar editar visualizar listar revisar editar 
revisar editar editar editar editar editar visualizar 
revisar editar editar editar editar editar semacesso I 
revisar editar editar editar editar editar listar 
revisar revisar I editar editar visualiZar editar i semacesso : 
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0 estudo de caso desenvolvido segundo a metodologia apresentada permite 
constatar que o escrit6rio de AEC pesquisado incorpora caracteristicas da Engenharia 
Tradicional, Simultanea e Colaborativa estudadas na revisao bibliografica. Observou-
se no escrit6rio entre as caracteristicas principais da Engenharia Tradicional a divisao 
da tarefa de desenvolvimento de projetos em fases seqOenciais e a intera~o entre o 
projeto principal e os complementares. Observou-se no escrit6rio entre as 
caracteristicas principais da Engenharia Simultanea a utiliza~o de equipes multi-
disciplinares. Observou-se no escrit6rio entre as caracteristicas principais da 
Engenharia Colaborativa a troca cooperativa de recursos e dados. Estas 
caracteristicas do escrit6rio valorizam o modelo de colabora~o para AEC 
desenvolvido (Figuras 6.2 e 6.3). 
Considera-se que o escrit6rio esta organizado de tal forma que, com o modelo 
existente de colabora~o detectado (Tabela 6.7 e 6.9) implementado num OMS 
colaborativo, este podera aplicar totalmente os principios da Engenharia Simultanea e 
Colaborativa e usufruir dos ganhos em produ~o e precisao associados. 
Verifica-se que nao existe superioridade entre as altemativas de organiza~o 
dos elementos de projeto no modelo de colabora~o para AEC desenvolvido. A escolha 
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entre organizar os elementos de projeto por fase de projeto ou por tipo de docurnento e 
individual, depende de fatores internos ao escrit6rio. 
Conclue-se que: 
A correta caracteriza{:iio de urn escrit6rio de projetos, atraves da aplica{:iio de 
questiom3rios pode revelar o esquema real de cornpartilharnento de dados atraves 
do nivel de acesso aos docurnentos rnanipulados; 
A aplica~o pn:3tica do modelo pessoa-dados-acesso, dentro do escrit6rio de 
projetos, ira cornprovar a validade do modelo criado bern como sua eficiencia; 
A estrutura{:iio de urn rnodelo correto pessoa-dados-acesso permitira que se fays a 
escolha correta de permissoes de acesso aos docurnentos, para o trabalho 
utilizando OMS colaborativo e a Internet 
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8 RECOMENDACOES 
Como recomendayaes para futures trabalhos envolvendo o terna aqui 
abordado, pode-se citar: 
Aplica9ao do modelo pessoa-dados-acesso criado, dentro da Coordenadoria de 
Projetos, para experimenta98o pratica dentro do OMS colaborativo para 
conhecimento de sua eficiencia; 
Caracteriza98o de mais escrit6rios de projeto para a obten98o de outros modelos 
pessoa-dados-acesso, para que se tenha embasamento pratico da eficiemcia da 
metodologia criada; 
Acrescentar ao modelo pessoa-dados-acesso o fator processo para se estudar 
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ANEXO A QUESTIONARIO DE COLETA DE DADOS 
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QUESTIONARIO DE AQUISI9AO DE INFORMA90ES SOBRE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE AEC EM EQUIPE 
1, Ceracterlza;lo doa membroa de eq1.1lpu: 
1.1 Forma;aoacadAmlca: 
L~.-·=r-~~~~~~~~ .. ·-----"===~~=--_:=_-L:_--·--IE~S;~t;,_,,o: ~- ·-·----re;;~;;;d~~~-:_-=---
1.2 Atua910 (cargo): 
1.3 Atlvldadea: 




1.4 Membro de equlpe superior lmedlato: 
1,5 Membroa aubordlnadoe: 
--------·-··-~------ ----·--------·· 
1 • • -····------ ·- --- ·-· ·-- ------- • -~ ·-----· ----·-·· . --··--···---··- -- ------····· ......... . 
!--~:+---~·---------------·-- ---·---------------··~~- -- --~-----------··~··-----····-·-
r---4_ ·---~------·--- . ··--··-······------ - -----·- ~-----~--·-·· . --
5 




2. Caracterlza;lo doe elementos de projeto utilltadoa: 
2.1 Elementos de projeto utlllzadoa: 
. ----·-· ...•..... - -·-·· 
....... 
. ---- ·····---- -·-·----- ---·····-···~-········· 
····•········•· 
----- ---- ---
t5A Gabarltos, alinhamentoe., recuos 
---- ----------------------- --- ----------------- ------- -------- ---
1.5.6 mpacto ambi_on_"-'---
"- ------- --
1.7 lnformayOes sobre o entomo 
r-----
1.7.1 lnfra~strutura dlsponlvel r --- - -~~--cc-_____ c ____ -- ----
1.7.2 Trilfego e estaclonamento 1--- ------ ------------
2.2 Flnalldade de atMdade 
2.3 Compar11mentacAo e dimens!onamento preHm!nar 1----- ----- ---------------- ----------------------
2.3.1 Ambiantes a sarem construldos, amp1iados, raformados I I 
2.7 l:xlg6nclas amblentals 
--------------- ---------------------- ------- - -----
3. Eetudo de vlabllldado 
3.1 Metodologlas a serem empregadas 
4.4 !nforma¢ee sobre soluy&s a!temaUvae, apreeentando vanb;~gans a desvantagens 
·~~~---------~-~-~·~----------------·-~···---------~ .. ~--
G. Anteprojato 
--------------- ----------------- ------------ -- ---- -- ---, ---
5.1 Plante de sltuayao 
5.2 Plante do pavtmento·tlpo 
~--fC--~~~~~-------
--- ------- ---- ----------
----- --------- -----f- --- --f- --




5.8 lnstalayOes me<:lm!cas 
----------
---- ---
5.101nstalay0esel6\rlcas ____ .... ___ _ 
5.111nst~JleyOes de Qas 
5.12 lnsta!eyOes de telafonia 
1---+ 
5.13 lnstetayoee contra lnc(lndto 
------- --------------------
5.14 !mparmeabillzayao 
---··--··-------------... "'"" --------' 
5.15 AutomayAo predial 
------ ----------~-------- -- ______ "' __ _ 
-1-----
__ L.. ______ ,, 
""" 
e. Projeto Legal 
--- ------- --- ---------.----T·------,------ ---
segundo as nonnas da representayAo grSfica estebelecidas palos 6rgAos pUb!icos pertinentes 
--------------- ------------------------ ---
6.2 Pr£1-<ilmenslonamento dos projeto& complamentares 
-- --- " ------- ------- ----------- ------
6.3 Dados de documentayllo jurldlca e cadastral& do clients, construtora, respons&ve!s t6cnlcos (reglstros, ARTs, contrato social, escri!uras) 
7.1 AtterayOes doe elementos do anteprojeto, ap6e a verlftcayAo de euas lnterfarllncles 
7.2 Quanliflceyao prelimlnar dos materials e mAo~a-obra necess&rios a execuyao 
----------- -----
7.3 Oeftnlyao de cronograma para conclus!lo/revlsilo de projato a pravis!lo de execuyao 
" --- ------- "-------
8. Projoto b4elco 
- ---------------··-------------------
8.1 Apresentayao de conllguraQao flslca deflnll!va do empraendimento 
. -c---
-----1--
6.2 ApresenlaQAo de vma vlst'!o global do ampreendlmento, com seu& elementos constltutnte& compallbll!zados 
---+--+-------+ ---+----
---------
9.1 Pienta de situayAo 
-~---~~ ~~ 
~-~····-





·--- ----·-----~+----+--+-- ·~-- ---,-----
9.7 Locayao das estrutt.lras 
---
9.8 lnatalat;Oes mecl!nices 
9.8.1 Etevadores 
. ~-~- --~ f~ ···-~~·-t--~·~-j 
... ···-·-c-- ··-· ---
9.8.2 Ar-oondlclonado 
~~ ---···· 
9.8.3 Bombas de sucylloJrocatque 
9.91nstalay0es hldrAullcas 
·------·-··~·------- f----1~---·-·- -~·--f-- ~j 
9. 10 lnstelayO&s a19tricas 
---···----···--··· ------·· -~----· ·------·~~-- ~··-·----·~. ···--~·---- -·--
g_ 11 lnstalayOes de gQs 
9.12 lnstala¢es de te_IO_fo_o_la ____ ~----·-·-----··-------~·- ------·---... --------~~~----
·~--~- -·- ·~ -·-·---·~·-
9.131nstaiE¥;0es contralncfmdlo 
~"-·'-' _lm_p~~-··-~_llza_o•_o ___ ~--·-----
9.15 Automayao predial 
10. Datalhea de execuyao a conatru9lo 






1 0. 5 Cobertura 
10.6 Especllicayllo a detalhas de flxayAo de guarda-corpo, gradis 
~-···--·-- -· -~- ----· ·~ 
···-----··-- ····----~ 
10.7 AmJmates de materials, em rel&liliO a solelras, peltor!s, rodapes, revestlmentos e outros elementos de acabamento 
-----····-··-~-----·~-----· ·~--~ -·--·-···--- -·-~··--~· ··~-····+--· I 
10.6 Dlm9nelonamento 9 detalhas da flxaylio de mob!Ullrlo 
11. Caderno de eapeclflcaQ6es 
~~- ~···--·--·--
11.1 EspeclllcaQOas completes de materials e 9qulpamentos 
----""-···-----------------·--·-----~ ···--------~·--"" --------"" ~-~-----
11.2 Caracterizal)Ao des condit;Oes de 9X&cuyao 9 padrao de acabamento 
--···----------------------· - .. ----------··--·-
11.31ndlcat;Aocorrata dos locals de aplicaoao de cada um dos Upos de S&IVIQO 
11.4 lndlcayao de normas tecnlcas eprovadas/ recomem:ladas e metoda& de ensalo/verlllca<;ao ap!!cados a materials, lnstalat;Oes e 
equlpamantos 
12. Coordemu;Ao e gerenclamento de projeto. 
12.1 Se!et;:Ao, esoolha e contretay!lo de projellstas e consultores 
12.2 Elaboravao de cronogreme 
12.3 Progremal)Ao de reuniOes 
--.. ·--------------.---------~---- - .. ------·--·-····-------------~ 
12.4 Verificai)AO do cumprimento, desempenho a aprovayao dos seNiyos 
---------·--~--··- ---------------~---
. --·~--·1--·--+--·1 
. ···~ .. 
·-·~--·· -~--
3. Caracterlzaollo daa ferramentaa computaclonals utlllzadaa: 
Ferra menta Tlpo da Documanto Gerado Extenallo do Arqulvo 
1 


































Del$1hes de esquadflas 
Oatathes de lnsta!a~Oes 
Del$!he& de coberta 
Especlllcaylo e del$1hes de flxeylo de guarda-corpo 
Arremt~tes de materials, em r&tacAo 6 sotetres, pellori&, rodpp$s, revest!mento& e outros elementos de acabamanto 
Dlmenslonamento e detalhes de flxar;:!o de mobilia rio 
Seler;:!o, escolha e contra!J)y!o de projetlslas e consultores 
Elaborer;:Ao de cronograma 
Programayllo de reun!Oes 
Verlflcar;:ao do cumprlmenlo, desempenho e aprovaylo dos servlyos 
Autor!zat,;tlo de pagamentos 
- --- --
• ·••··.·· .. • ·.• .· : ...... , .... ~.~~A$!1V.fim •. · · .••. 
I > • •: !!&Itt<>. •> I .- ... · .· .. · ."'"""!>mo""'~. ~=--
01-LV CondiyOes ex!stenlas, Levantamenlos 
--------- --------~--.. -~----
02-PN Programa de Nacassldades 
.... 
03-EV Estudo de Vlabllldada 
04-EP Estudo Prellmlnar 
------~-~---- .. " -- . ---- _ _.________ 
----
05-AP Anteprojeto 
""'" --· -- ----- -·--· --------- --- -------
-- ----------
f--- 06-PL Projeto Legal 
07-PB Projeto B8slco 
------~-
08-PE Projeto EKecult~~-~---
















ANEXO C RESULT ADO DA CONSUL TA-02 
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leoo<iiin~d'o; ·. .!lamo. ·'~'··"'· ... c.~:.d.fllliii•.ID·Iiljfujjnt~6L:JI~~rt Ac!I.!I!IO ... L •.•.• , blatatcL:J~ •... \Il~P•IIzar L .. Lc. .. .ReviUL .. .J... . Jlc!Har.: ••.. J 
Supervisor 78 18 
Gerente de Projeto 78 7 22 
Gerente de Projeto 78 6 19 
Engenhelro Projellsta lnstala~Oes 78 2 23 15 
ArqultetQ Ptojetlsta 78 3 19 18 
Arqulteto ProjeUsta 78 1 29 a 
Engenhelro Projetlslli\ Estrutural 78 1 28 26 
Tecn61ogo Projetlsta 76 9 13 31 
Tecn61ogo Projetlsta 78 27 21 
TeonOtogo Projetlsta 78 1 7 19 
Tecn61ogo Projelista 78 16 20 38 
EstagiBrio 78 48 1 9 



























RESULTADOS DA CONSULTA 03a 
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-----01·L v- -~~ . ·"FO!Os do tefrenOE; Seti€-fitoffio---------·----·-··· - - - -----------------
01-t V Fotos do Iemmo e seu entomo 
01 .. !_ V r-,-,pacto ambienlal 
01-LV NotmtH de apresentw;:iio gr:!lfica 
01-L V Normas de apresenta.;ao gratica 
01-L V Norm;Je-. t:l~ apmsenta~ao gra!ica 
01-~ Pat''"'''" (]i' construo;ao e de acahamento pretendidos 
01-L V PadrOes de constru'iiiD o de acaiJamenlo pretem!idos 
01-L V Padr6es de cons!rt~t;8o e de acabamento pretendldos 
0·1 -LV Prazos e reoursos disponiveis 
01-L V Prazos e recursos disponlveis 












-~----as~;~p~-~- -P:mb1eiiie5a-oe-,-.,-n ·constr-vl_d_o-s, amPITacto:-~c~~Er~itf:s P_r_()J~i~-~§PJ!!!U!~dos .. _ ··------·-·-·-------~--"---'---- A~es:~fffr Dado 
02-PN Ambientes a serem constwidos, ampliados e refonnados edi!a1 
02-PN Ambientes a serem construidos. amp!iad<l'> ~ reformados edilar 
02-PN Ambientes a serem construidos, ampliados e reformados ed1lar 
02-PN Ambient"'s a serern construidos. ampliados e reformados edilar 
02-PN CamcteristicM funcionai!, editnr 
02-PN Caracteristicas funcionais edilar 
02-PN Cmacteristicas funcionais editar 
02-:"'1{ Caracteristicas luncionais editar 
02-PN Definr<;iio do mob11ifmo especH 1co ed1tm 
02-PN Delini<;iio do mobili8rio especif1co l'ditar 
02-PN Defini<;iio do mobih<l:rio especlfrco editar 
02-PN Defini'iiiO do mobili<lrio especifrco editar 
02-PN Finalidade tla atividade editar 
----~s0b3"··E·fvase ___ -~~~-~---~---------~--~---~E!t!.f!ll!nto~~-er_<ili!.to A_gg__!,l_f!.l_l~!!~l_f's __ _ _ Es\udos com J!1'~'rla!ivas fh'-'il ·, iabi!iGcl·.J,) tecnica e econ6mrca 
03- EV Estudos corn altemativ<Js para vi<1bilidw:0- tecnica e econ6rnica 
03-EV Estudos com aUemativ<Js para viabilidade tecnica e econ6mica 
03-EV Estudos com alternalivas para viabilidade tecnica e econ6m1ca 
03 .. EV Estudos com alternalivas para viabJlidade t!!cnica e econOmica 
Q3 .. EV Estudos com aJternativas para viabi!idade tecnica e econ6mica 
03-EV Estudos com a!lerna!il ss oara v<H<idade tecnica e econ6rnica 
03-EV MetodoiO[Jias a serern empregad<rs 
03-EV Melodologias a serem empregadas 
03-EV Melodotowas a serem empregadas 
03-EV Me!Q(Jo!ogias a sercm empregadas 
03-EV Metodo!ogms a serem etnpregadas 
03-EV Metodologias a serem empregadas 
















, . __ _ _ . .. . __ _ _ . Elementos d~_ Pr()}eiU AEC:i.J!lHpJdos 
. oetini9&es arquitetbnicas bit~< Bs, para apresentaqao dO estudo estllltural e de itistalao;Oes 
Definiy6es arqllllet6nicas b<lsicas, pa1a apresentaqao do es!udo estrulura! ·~ ,j[' ---stalayOes 
Defiruy5es arquitet6nicas bimicas, para aprcsenta'iao do estudo esh;!wal e de inst<lla<;6es 
Oefiniy6es arquitet6nicas Msicas, para apresentao;ao do estudo estrulural e de instalayOes 
DefiniyOes arquitet6nicas Msicas. pma apresenta<;i'lo <lo esludo estrutural e de ,,,~~a!ayOes 
lnforrna'i6es sobre solw;6es alternattvas, apresentan<lo var1tager1s e desvantagells 
lnforma<;Oes sabre solu'iOes a!temativas, apresentando vantagens e desvantagens 
lnformao;Oes sobte soluy6es a!temativas, apresen!ando vanlagens e desvantagens 
fnforrna<;Oes sobre solu<;Oes alternativas, apresentando vantagens e desvantagens 
lnforma<;6es sabre soluy6es alternalivas, apresentando vmltagens e desvantagens 
,Justiflcativas das soluy6es arquitetOnicas propostas, relactonando-as ao proqrama de necessidades 
Jus!ifica!ivas das soluy6es arquitetOnicas propostas, relacionando-as ao proqrama de necf'<;ddades 
Jus!ilicativas das solu'iOes arquitet6nicas propostas, relacionando-as ao proqrama de necessidades 
Justilicalivas das soluyOes ;uquitel6nicas propostas, relactonando-as ao progrmna de necessrdades 

































Engenheiro Frojeltsta Estwt , 
Arquiteto Proielista 
Arquiteto Projelista 
Gerente de Projeto 
Supervisor 
Arquiteto Projelista 
Gercnte de Projeto 
Supmvisor 
---~-~~Y~l!!iQ ______ _ 
Arquitelo Projetista 
Arquitelo rJrojet1sta 
Gerente de Projelo 
·;erente de Projeto 
Supervrsor 
A ·quitelo Projetist8 
Arquiteto Projetist8 




Gerente de Projeto 
Supervisor 
Supervisor 




Engenheiro Projetista lnstalayiies 
Gerente de Pro]eto 





Engenheiro Projetista lnstala<:<6es 
Gerente de Projeto 
Gerente de Projelo 
Supervisor 
Ca~go_ 
Gerente de Projeto 





Engenheiro Projetista lnstalao;5es 




































































Jus\lficolivas dos soltH;;Oes arqUI!ct6mcas proposlas, lelacionando-a& ao 1Jf091l'lln<l de llf'cessKbdes 
Quadro corn estima\ivas (le areas 
Quadro com estimalivas de areas 
Quadro com estimativas de areas 
,\_,\ Yna:,\.b W<·d1Ui Jc il''~f\ ·'{ 1eto 
Bornbas de sucqiio e recalque do anter-.M>jeto 
Bombas de suc,.,-,ao e recalque do antep1ojeto 
Cond1cionadores dear do anteprojeto 
Condicionadores de t~r do anteprojeto 
Cortes esquemalicos do anteprojeto 
C01tes esquern<ihco.s do anteprojeto 
Cortes esquematicos do anteproJelo 
Cortes esquem<iticos do anteprojelo 
Cortes esquernaticos do anteprojeto 
Elevao;;Oes do anteprojeto 
Elevay6es do anteprojeto 
ElevaqOes do antepw)eto 
Elev<1y6es do anteprojeto 
Eleva,.,-,Oes do anl<:'projelo 
Elevadores do anteprojeto 
Funda!;Oes do anteprojeto 
l"undat;;Oes do anteprojpk, 
Fundao;:Oes do anteprojeto 
Fund<:~o;:Oes do anteprojeto 
lmpenneab11!zayilo do anteprojeto 
lmpenneabi!iw,;;iio de a'·tfr:c;elo 
lnstala<;:6es contra rncend1o do antepr-.-,w) 
lnstalay6es de telefonia do anteprojeto 
lnstalay6es de telefonia do anteprojeto 
lnstala<;:Oes eletricas do antepmjeto 
lnstala<;:iies eiCtricas do anteprojelo 
lnstalavOes hidr<iulicas do anteprojeto 
lnstalaQOes hidriltllicas do anteproieto 
Locayiio das estruluras do anteprojeto 
Locaqilo das eslruluras do anteprojeto 
LocaQiiO das eshuturas do anteprojeto 
LocaQiiO das estruturas do anleprojeto 
Planla de c~-t.'t:'ta do anteprojeto 
Planta de coherta do antepro)elo 
P!anta de coherta do antepro)elo 
P!anta de cobMa do anteprojelo 
P!ar1ta de coberta do anleprowto 
Planla de cobe1ta do a11leprojeto 
Ptanta de situa<;ilo do anteprojeto 
Planta de situayilo do anteprojelo 
Planta de situaQilo do anteprojeto 
Planta de Siluayiio do anleprojeto 
Planla de sjtuayiio do anteprotelo 
Planta do pavimento-tipo do anteprojelo 
P!anta do P<'l\llmento-tipo do anteprojeto 
Planta do pavrmento-t1po do anteprojeto 
Planla do pavime11to-tipo do anteprojelo 
Planta do pavimento-tipo do anteprojeto 
E\iJinQi110:S' d& -pfQJefO 'AEC 'lHI!iZadO~ 
f,':r-:,o~·i;,";, ,,,,, "'!V> th Jdevc,r::J ;~ '·"'' 1:-;ayilo d(· ~;uas mtertew" • /, 
Alterar;:Oes dos elementos do anteprojelo, ap6s <1 veolrcayilo de suas rnterlerencws 
AlleraQOes dos elementos do anteprojeto, ap6s a verifica,.,-,ao de suas interferElncias 
Alleraq6es dos elementos do anteprojelo, ap6s a venficaQilo de suas interfer€H1cras 
AHerao;:Oes dos elementos do anteprojeto, ap6s a verih<:aQilo de suas interferencias 





























































l':n()Emherro Projelista lns\<1la<;iies 
Supetv1sor 
Gerente de Projeto 
Arquiteto Projelista 
c":irgo 
Tc :-_).::0o P:-J,0-: s:_, 
TecnOlogo Projetisla 
En~enhe1ro Projetista lnstal:o~<;:i:ies 
TecnOiogo Pro_1ehsla 
f:nfjenheno P10jetista Estrutura! 











Gerente de Projeto 
EngenheHo Projetrsta Estrutural 
Arquiteto Pmjv:,s'a 
En~Jenheiro Projetista !nsta!ay6es 
f:ng~nheiro f ''c.e\ista lnstala~ >-" 
T ecn61ogo Projetista 
Engenhc1ro Pm. la lnstalay6t 
Enswnheiro Projetista Estrutural 
Tecn61ogo Projetista 
Engenheiro Projetis\a Estrulural 
Tecn61ogo Projetista 
Enqenheiro Projetisla lnstala,.,-,Oes 
Tecn61oqo Projelista 
Engenhe1ro Projelista lnstalaq6es 
Arqwteto Proje\isli! 
Engcnheiro Projelisla Estrutural 
Gerente de Pmjeto 
Tecn61ogo Projetisl<~ 
Gerente de Pwjeto 













:r ·ente de Projeto 
,\;q,,l¢\0 1·'-~(,J 
Tl'cn61ogo Projcl1sla 
T ecn61ogo Projet1s!a 
Tecn61ogo Projetista 






























N 08-PE 08-PE 
08-PE 
































Apresentaciio das soluc6es tecnicas para a resolu~~ao dt? problemas verif1cados dUiante Bs lases preliminmes de 
desenvolvlmcnto 
Apreseni<H;:?o das solw;:6es tecnicas para a resolw;ao de problemas verif1cados dmanle as tases preliminares de 
dcsenvolvimento 
Apresentat;:3o das solm;;6es U:cnicas para a resolw;;iio de problemas verihcados durante as fases prelimmares de 
desenvolv1mento 
Apresentac~o das solut;:oes t€cnicas para a msolw;i:io de probfenBs verificmlos durante as lases prelimin<Jres de 
desenvolvi1nento 
Apresenlat;:i:io das soluy6es tecnicas p;;~ra a reso!uy.:'io de problemas verif1cados durante as lases prelirninares de 
desenvolv11mm\o 
Apresentat;:<'io das so\uyiies t8cn1cas para a resoluy8o d<l problcrne1s venr1cados durante as !asps prelirninmos de 
desenvolvnnenlo 
Apresentaviio de uma visao global do empreen<11mento, com seus elementos e-onstituintes compatibi!izados 
Apresentayao de uma visi'io global do emmeendimento, com seus elementos conslllllintes compatibilizados 
Apresentavao de uma vis§o q!obal do empreendnnento, com seus elementos const1!uintes compatibilizados 
Apresentao;-.ao dB 11m<1 visiio glob;~! do empreendimento, com seus ck 'J!o~ •isli\uln!es compatibiliZmlos 
Arremates de mateliais, em relay3o a sole1ras, peitoris, rodapes., reves' "''N\tos e outros elemen:c; dfl ,,.~,t.,mento 
Arremates de matenais, em relat;:il.o a sole~ras, J>t<>ris, rode;(-·;, revest1mentos i) t l!lros elemento; dr acabamento 
Arremates de materiais, em mlat;:iio a so!eiras, peitofis, rodape-s, revestimt>ntos e outros elementos de ac«i::JJnt•lto 
Anemates de materials, em relat;:i'io a sole1ras, peitoris, rodapils, revestimentos e outros elementos de <Jcab.;rnr-r'~·l 
Arremates de materia ;. "m relat;:fio a soleiras., peitoris, rod apes, 1 <·~ ·?SIIInentos e outros elementos de acabamento 
Automayao predial do projeto executive 
Bomba& ri·~ sucyiio e recalque do pro)eto executive 
Bombas de succi'lo e recalqtw do projelo exccutlvo 
Bombas de sucyiio e recalqt1e do projeto executive 
Condicionadores de ar do projeto exectltivo 
Condicionadores de ar do projelo execulivo 
Cortes esqt!ematicos do projeto executive 
Cortes esquema!icos do projeto executive 
Cortes esquem3ticos do projeto executive 
Cortes esquerm'lticos do projeto executive 
Cortes esquem3!icos do projeto executivo 
Delinit;:5:o de cronograma para ccnclus5:ofre>irs5:o de projeto e prev1s1i.\ ' • execut;:iio 
Oelmit;:lio de cronograma para conclusiiohevisi'io de projeto e previsiio de '·, ( r.ut;:iio 
Definic;i'io de cronograma para conclus1io/revisilo de projek. ,, previsiio Jc execuyao 
Definiyiio de (;IOnograma para conclusiiofrevisilo de projeto e previsiio de exccut;:iio 
Detalhes de 3rea5 molhadas 
Detalhes de areas mo!hacHc 
DeU'"iis de Breas molhadas 
Oetal!les de areas molhadas 
Detalhes de areas mo!hadas 
Detalhes de coberta 
De!alhes de coberta 
Detalhes de coberta 
Detalhes de coberta 
Deta!hes do coberta 
Dela!hes de coberta 
Detalhes de escadas e rampas 
Detalhes de escadas e rampas 
Detalhes de escadas e rampas 
Detalhes de escadas e rampas 
Detalhes de escadas e rampas 
Detalhes de esquadrias 
Detalhes de esquadrias 
Detalb?-s de esquadrias 
Detalhes de esquadnas 
Detalhes de esquadrms 
Dela!hes de insta!ar;;Oes 
Dela!hes de insta!at;:Oes 
Detalhes de instalayOes 
Delalhes de instalao;:Oes 
Deta!hes de instalao;:Oes 
Detalhes de inslalat;:Oes 
D1mens1onamento e detalhes de f1xao;:8o de mobrliano 
Dimensionamento e delalhes de fixa<;i\o de mobiliMio 
Dimensionamento e deta!he'i< tiE' fixat;:iio de mobiliflrio 
Dirnensionamento e detalhes de fixao;:i.:lo de mobiHiuio 
Dirnensionamenlo e detalhes de fixao;iio de 11 'obili:ilrio 
Elevat;:Oes do proje,) executive 
eciltar T ecmilogo l~mjelisW 
ed1tar Tecn61ogo ProJelrsla 
edrtar Engenherro rrojetlsta Estrutural 
ed1tar Arquiteto Proje!isla 
edrlar Gerenle de Projeto 
ed1lar Gerente de Projeto 
editar Arquiteto F'rojetista 
editar Tecn61ogo Projetista 
editar Gerenle de Projeto 
editar recn61ogo Pro]Ciista 
editar Gerente de rrojeto 
edrtm Arquiteto i-'r,)jetista 
editar Arquitelo Projetista 
'" 
Tecn6!ogo Projelisla 
ed1tar Tecn61ono Pro]etista 
editar 1 ,?cn61ono Projetista 
ed1tar Tecn61ogo Projelisla 
eclitar Gerente de ProJeto 
editar Engenheiro Projatis!a lnstalao;:Oes 
editm Engenheiro Projetisla Estrutur<~l 
edrtar Tecn61ogo Projetista 
edrbr Tecn61ogo Proje!ista 
edrtar Tecn61oqo Projetista 
editar AlqUitolo Proietisla 
nlitm Arquiteto Projetista 
Pdl\dr c;erc>nte de Pro1eto )> 
edrtnr Gmente de Projeto z 
edrtar TecnOiogo Pro_-~: ;Ia \'.! edilar Arquitelo Projetista 
editar Gerente de Projeto 0 
ed1tar recn61ogo Projelista 0 
ed•tar Tecn61ogo Projelista 
ed1tar Arquiteto \·'fOjetista 
etli!nr Arqurteto ProJetista 
editar Gerente de Projelo 
edrtar Tecmilogo Proje!isla 
ed•lar Gerenle de Projeto 
edrtar Gerenle de Projeto 
ed1tar Arquiteto Projetisla 
editar TecnOio~to Projelrsta 
Nhlllf Arquiteto Projetista 
etJil<~r Arqllltelo l'rojetisln 
editar fecn61ogo Projelista 
editar Tecn61ogo Projelisla 
editar Arqu'1telo Projet\sta 
editar Gerer."r~- de Projeto 
editar Tecn61ogo Prc.t<·Ht• 
ed1tar Tet.:milogo Projetista 
editar Arquileto Proje1ista 
edilar Gerente de Projeto 
ed1lar Arquiteto Projelista 
edrtar Tecn61ogo Projetista 
editar Arquiteto Projetista 
editar Arquitelo Projetista 
edilar Geten!e de Projeto 
editar TecnOiono Protelis!a 
editar Enqenheiro Projelista Estrutural 
editar Arqlllteto Projetista 
editar Gerente de Projelo 
editm Tecn61ogo Projetis!a 
editar Attjuiteto Proje!is!a 
editar Tecn61ogo Projetista 





































































Eleva~Oes do projelo execu!ivo 
Elevac;;Oes do projeto execu\No 
Elevay6es do projelo e~e-cuiiVO 
ElevayOes do proieto eKecutivo 
Elevadores do projelo executive 
Especificnyi\o e detalhes de hxay3o de guarda -corpo 
Especificayiio e detallles -~-:- fixay5o de guarda-corpo 
Especificaqiio e deta\lles de fixay1io de gumda-corpo 
Especif1Ca<;:iio e detalhes. d" l,, ~y5o de gumda-cmpo 
Especificayiio e detalhes de lixar;;5o de guarda-corpo 
Especific<wi.io e deta!hes de L ,ayao de guarda·corpo 
Fundao;:Oes do projeto execll"<:<) 
F1.1ndayOes do projeto execu\ivo 
runday6es do projeto oxecutwo 
lrnpeHneabifizavdo do projeto executive 
lmpe11neabilizayao do projeto executive 
lmpermeabi!izayao do projefo e~ecll\1110 
lnslalayOes contra mcendio do projeto execut1vo 
lnslalao;:Oes contra inc&ndio do projeto executive 
lnstalao;:Oes de 9ils do projeto executive 
lnstalay6es de r~l'ls do projeto executive 
lnsl<ll<l<;:6es de telelonra do prowto ex<JcrlliiiO 
lnstalay6es de telelonia do pwjeto executive 
lnstalao;:Oes eiBtricas do projeto e~ecutivo 
lnstalay6es eiBtricas do projeto e~ecutivo 
lnslalao;Oes eiCtricas do projelo executive 
lnslalar;;Oes hidraulicas tlo proje\o executive 
lnstalao;:Cies hidr<l.ulicas do projeto executive 
lnstalay5es hidraulicas do projelo executive 
l.ocayiio das estruturas do projelo executive 
locayiio das estrutwas do pro)elo executivo 
locayiio das eslruturas do projeto executive 
Planta de coberta do projeto executive 
Planla de coberta do projeto execulivo 
Planta de coberta do projeto executive 
Planta de coberta do proieto executive 
Planta de coberta do projeto executive 
Plcmta de s!tuayfto do projeto executive 
Planta de situayiio do projelo executive 
Planta de situayiio do projeto execulwo 
Planta de situayiio do projeto exec\llivo 
P anta de situayiio do projeto execulivo 
Planb do pavimenlo·tipo do projeto executive 
Plant<~ do pavimento·tipo do projeto execv.,v 
F-;rta do pavimento·lipo do projeto e~ecutivo 
Plar' 0 ~-o pavimenlo-tipo (IO pro/+· execut!vo 
Planta do pavimento-tipo do projeto executive 
Quantificayi\o preliminardcs J•lateriais e miio·de-obra necessMios a execur;;iio 
Quantilicaytio preliminar dos materiais e mao.de·obra necessi!lrios a execuyfio 
f.. A( :ilt,~l\j (C ~~rtj,\il1•Jn\,)1 
Elaboray3o de cronograma 
Elaborar;:<'lo de cronograrna 
Elabori':l<;:ilo de cronowama 
Elaborar;:ilo de <::rononrama 
Prorvamavao de reuniOes 
Pronramacao de reuniOes 
Prograrna<;:iio dlJ reuni6es 
Programar;:fio de reuniOes 
Programay5o tie reuniOes 
Prog1amm;iio de .vJr":''-'S 
Se!eyiio, esco!ha e contratuyi'io de projetis.las c consultores 
Seleyilo, escolha e conl~<~tayao de pro]elistus e consultores 
Se!eyao, escolh.~ "contratayao de projetis.tas e consultores 
Verilicay€io do cump11mento, desempenl10 e aprovayiio dos servir;:os 
Verilicewao do cun i · ··1ento, dese-mpenlm e aprovayilo dos serv1r;:os 
Vmilrcayiio do cumprimetliO, desempenho e aprovar;:~o dos se1v1yos 



































































Ger0nlo de Pro)eto 
Arquiteto Pmjelisla 
Tecn61oqo f'roietista 




Gerente tie Pmjeto 
Gerente Drojeto 
THcnOiogo Projetls!a 
T ecn61ogo Projetista 
En))Hnheiro Proje!ista lnst!.llat;6es 
Engenheiro Projetista Estrutuml 
Gerente (le Proj0t0 
Gcrente de Projelo 
Engenheiro Projetista lnstalay6es 
Tecn61ogo Projetista 
Engenheiro Projetisla lnst<llat;Oes 
Gerente de Projeto 
Enqenhe1ro Pro!CI!sla lnstalao;:Oes 
Gerente dH Projeto 
TccnOiogo Projetisln 
F ''Jenheiro Proje\isla Estrulural 
Gerente de Projelo 
Engenheiro Pmjelista Estrutural 
Tr'' 1:0go Projetista 
Tecn61ogo Proiel1sta 
Gerente de Projeto 
En~Jenherro Projetista lnstalny6es 
Gerente de Projelo 
Ennenhe11o Projetista lnstalayOes 
Engenheiro Projet1sta Estrutural 
Tecn61ogo Projetista 








Gerenlc dfO' Projeto 








Gerente de Pwjelo 
Gerente de Projeto 
ArqUiteto Projetisla 
Gerente de Proielo 
Gerente de P1ojelo 




•· (Jiteto Projetislf' 
Supervisor 
SupeiVIS(.lf 
,-,nte de Projeto 
Gerente de Projeto 
Supervisor 
Ge· '·3 de ProJeto 
Gerente de Projeto 
Arqwtelo Pmjetista 
ANEXO E RESULTADOS DA CONSULTA 03b 
114 
OHV Prazos e rocursos disponivels Visualizar Engenheiro Projelista lnstalaQ6es 
01-LV Prazos e recursos disponiveis visualizar Arquileto Projetisla 
01-LV Prazos e recursos disponiveis revisar Engenheiro Projetista Estrutural 
01-LV Prazos e recursos disponiveis visualizar TecnOiogo Projetista 
01-LV Prazos e recursos disponiveis revisar 1 e.:n61ogo Projetista 
01-LV Prazos e recursos disponiveis rovisar T ecn61ogo Projetista 
01-LV Prazos o recursos disponiveis listar TecnOiogo Projetista 
OHV Prazos e recursos disponiveis listar Estagiririo 
01-LV Prazos e reCursos disponiveis !istar Estagi8.rio 
01-LV Pad rOes de construylio e de acabamento pretendidos revisar Coordenador 
01-LV PadrOes de construyBo e de acabamento pretendidos visualizar Gerente de Projeto 
01-LV Padr6es de construy!io e de acabamento pretendidos visualizar Engenheiro Projetista lnslala90es 
OHV Padroes de construyi'io e de acabamento pretendidos visualizar Arquiteto Projetista 
01-l.V PadrOes de construyi'io e de acabamento pretendidos visua!izar Engenheiro Projetl-;ta Estrutura! 
01-LV Pad rOes de construyao e de acabamento pretendidos revisar Tecn61ogo Projetista 
Oi-LV PadrOes de construyi'io e de acabamento pretendidos visua!izar Tecn61ogo Projetista 
01-LV PadrOes de construyilo e de acabamento pretendidos visua!lzar Tecn61ogo Projetista 
01-LV Padr/.'les de construyi'io e de acabamento pretendidos visualizar Tecn6fogo Projetisto 
01-LV PadrOes de construyao e de acabamento pretendidos visuatizar Estagiatio 
Oi-LV PadrOes de constrw;ao e de acabamento pretendidos sem acesso Estagiiirio 
01-LV Norrnas de apresenlrl-t;iio gtdka revisar Coordenru!,or 
01-LV Normas de apresentayao grfllica revisar Supervisor 
01·LV Normas de apresentayi'io griilica visualizer Gerente de Projeto 
01-LV Normas de apresentayao grllfica visualfzar Gerente de Projeto 
01-LV Normas de apresentayiio grii!ica visualizar Engenheiro Proj!llista tnsta!ayoes 
01-LV NorrN~s de apresentayao grii!ica visualizar Estagi<lrio 
01-LV Normas de apreseniWfM gr<l!ica visuatizar Estagiflrio 
01-LV Levantamentos topogriilico/geo!6gicolhfdrico revisar Coordenador 
01-LV Levantamentos topogr31ico/gool6gicolhfdrico visualizar Supervisor 
01-LV levantamentos topogriilico/geo!6gicolhidrico visualizar Gorente de Projeto )> 
01-LV levantamontos topogriilico/geo!6gicolhfdrico visualizar Gerente de Projelo z 
01-LV levantamentos topogriilico/geo!6gico/hfdrico visua!izar Engenhelro Projatista !nsta!ayOes m o; 01-LV tevantamentos topografico/geot6gicolllidrico visua!izar Arquite!o Proje!ista X 
01-lV Levantamentos lopogr<ilico/geo16gicolllfdrico vlsua!izar Arquiteto Projelista 0 
01-LV Levantamentos topogrlilico/gaol6gico/hidrico lis tar Engenheiro Projetista Estrutura! m 
01-LV levantamentos topogr31lco/geol6gicolhfdrico listar Tecn61ogo Proje!ista 
01-LV levantamentos topogni!lco/geol6gicolhidrico visuafizar Tecn6!ogo Projelis!a 
Ot-LV Levantamentos topogr3!icofgao16gicolhidrico revisar Tet::n61ogo Projetista 
01-t.V Levantarnantos topogriilicofgeo!6gico/hfdrico semacesso Tet::n61ogo Projetista 
01-LV Levantamentos topogrfllico/geo16gico/hfdrico sam acesso Estagiflrio 
01-LV levantarnen!os topogrillico/geol6gico/hfdrico sern acesso Estagilirio 
01·LV lmpacto ambienta! revisar Coordenador 
01-LV lmpacto ambiantal visualizar Gerente de Projeto 
01-LV lmpacto arnbiental Hstar Gerente de Projeto 
01-LV lmpacto amblental !istar Engenheiro Projetista !nslatayoes 
01-LV lmpacto ambiental visualizar Arquiteto Projetista 
01-LV lmpacto ambientat lislar Arquiteto ProjeUsta 
01-LV lmpacto ambiental lislar Engenheiro Projetista Estrutural 
01-LV !mpacto ambiental sem acesso Tecn61ogo Projelista 
01-LV lmpacto ambiental !is tar Tecn61ogo Projetista 
01-LV lmpacto ambiental !istar Tecn6!ogo Projetlsta 
01-LV lmpacto ambiental sem acasso Tecn61ogo Projetista 
01-LV lrrpacto amblenta! sam acesso Estagiilrio 
01-LV lmpacto amblental sem acesso Estagi<l.rio 
01-LV Umites e dimensOes do terre no revisar Coordenador 
01-LV limltes e dimensoes do terreno revisar Supervisor 
OHV Umites e dimensOes do terrene visualizar Gerenle de Projeto 
01-LV Umltes e dimensOes do terrene vlsualizar Gerente de Projeto 
01-LV Umites e dimensoes do terrene revisar Engenheiro Projelista lnstata,.oes 
01-LV Urniles e dimensOes do terrene visualizar Arquitoto Projetista 
01-LV Umites e dimensoes do lerreno visualizar Arquiteto Projelista 
01-LV limiles e dlmensOes do lerreno revisar Engenheiro Projelista Eslrutural 
01-LV limites e dimensOes do terrene !istar Tecn61ogo Projetista 
01-LV Umites e dimensOes do terrene listar Teen&' ego Projetista 
01·LV Umites e dimens6es do terrene visualizar Tecn61ogo Projetista 
01-LV Umites e dimens6es do terreno listar Tecn61ogo Projetista 
OHV Umites e dimensoes do terreno visualizar Estagi2rio 
01-LV Umites e dimensOos do terreno sam acesso Estagiiuio 
01-LV Orienta~iio e senlidos dos ventos do terreno revisar Coordenador 
01-LV Orienta~il.o e senlidos dos ventos do terreno revisar Supet11isor 
01-LV Orienta~iio e sen!idos dos ventos do terrene visualizer Gerente de Projeto 
01-LV Orienta~iio e sentidos dos ventos do terreno visualizar Gerente de Projeto 
01-LV Orienta~ao e sen!idos dos ventos do terreno listar Engenheiro Projetista tnstalat;Oes 
01-LV Orientat;iio o sentidos dos ventos do terreno visuil!izar Arquiteto Projetista 
OHV Orientat;iio e senlidos dos ventos do terreno visualizar Arquitoto Projelista 
01-LV Oriontar;:ao e senlidos dOS ventos do terreno listar Engenheiro Projelista Estrutural 
01-LV Orientar;ao e senlidos dos ventos do terreno visuatizar Tecn61ogo Projelista 
01-LV Orientar;iio e senlidos dos ventos do terreno lis tar Tecn61ogo Projetista 
01-LV Orientar;fio e sontidos oos ventos do terreno visualizar Tecn61ogo Projetista 
01-LV Orienta~;ao e senlidos dos ventos do terreno visualizer Tecn61ogo Projetista 
OHV Orienta~o e senf1dos dos ventos do terreno sem acesso Estagiario 
01-LV Orientacao e sentidos dos ventos do terreno revisar Estagitirio 
01-LV Construr;Oes ex:istentes no terreno ravisar Coordenador 
01-LV Construr;Oos existentes no terreno revisar SupeNisor 
01-LV Construr;Oes existentes no terreno visuatizar Gerente de Projeto 
01-LV Constrw,;oes existentes no terrene visualizar Gerente de Projeto 
OHV Construr,:Oes existentes no terreno visua!izar Engenheiro Projetista lnstalar;:Oes 
01-lV Construr;oes existentes no terreno visua!izar Arqulteto Projetista 
01-LV Construr;Oes exislentes no lerreno visualizer Arquiteto Projetista 
01-LV Construcoes existentes no terreno revisar Engenheiro Pn:-ietista Estrutuml 
01-LV Construr;6es existentes no terrene visualizar Tecn61ogo Projetista 
OHV Construr;Oes existentes no terrene listar Tecn61ogo Prejetista 
01-LV Constru~6es existenles no terreno visualizar T ecn61ogo Projetista 
01-LV Censtrur;Oes existentes no terreno v'1sualizar Tecn61ego Projelista 
01-LV Construr,:Oes existentes no terreno visualizar Esragiario 
Ol-LV Construr,:Oes existentes no terreno sam acesso EstagiMio 
01-LV lnfra-estrutura disponfvel no entorno revisar Coordenador 
01-LV fnfra-estrutura disponive! no entomo revisar SupeNisor )> 01-LV lnfra-estrutura disponivel no entorno visualizar Gerente de Projeto z 
~ 
01-LV fnlra-estrutura disponivel no entorno visualizar Gerente de Projeto m 
(J> 01-LV lnlra-estrutura disponive! no entorno visua!izar Engenheiro Proje!ista lnstalar;oes >< 
01·LV lnlra-eslrutura disponfvet no entorno visualizar Arquiteto Proje!ista 0 
01-LV lnfra-estrutura disponivel no entorno tistar Arquiteto Projotista m 
01-LV lnfra-estrutura disponivet no entorno listar Engenheiro Projetista Estrutural 
01-LV tnlra-estrutura dispon!vel no entorno visualizer Tecn61ogo Projelista 
01·LV lnfra-estrutura disponlvet no ontorno visualizar TecnOiogo Projetista 
OHV lnlra-estrutura disponivef no entorno visuallzar Tecn61ogo Projetista 
OHV lnlra-estrutura disponive! no entorno visualizar Tecn6togo Projetista 
01-LV lnfra-eslrutura disponive! no entomo sam acesso Estagiatio 
OHV lnfra-estrutura disponivel no entomo sern acesso Estagii!rio 
01-LV Tr<ilego e estacionaroonto do eniorno revisar Co¢rdenador 
01-LV Triilego e estaclonamento do entorno revisar Supet11isor 
OHV Tnlfego e estacionamento do entorno visualizar Gerente de Projeto 
OHV Trillego e estacionamento do entorno visualizar Gorente de Projeto 
01-LV Tratego e estacionamento do entorno visuatizar Engenheiro Projelista lnsta!ar;Oes 
01-LV Tnl.lego e estacionamento do entorno visualizer Arquiteto Projetista 
01-LV Tr<ilego e estacionamento do entorno listar Arquitolo Projetisla 
OHV Triifego e estac!onamento do entorno tistar Engenheiro Projetista Estrutural 
OHV Triitego e eslacionamento do entorno visualizer Tecncilogo Projetista 
01-LV Trafego e estacionamento do entomo v'ISuafizar T ecn6!ogo Projelista 
OHV Tnlfego e estacionamento do entorno revisar Tecn6!ogo Projelista 
01-LV TrAfego e estacionamento do entomo visualizar Tecn6togo Proje!ista 
01-LV Tr<ilego e estacienamento do entorno sem acesso Estagiario 
01-LV Triilego e estacionarnento do entorno sem acesso Estagiilrlo 
01-LV Equipamento wbanos dO entorno revisar Coordenador 
01-LV Equipamento urt.Janos do entomo revisar SupeiVisor 
01-LV Equipamento urt.Janos dO entorno visualizar Gerento de Projeto 
01-LV Equipamento ulbanos do entomo visualizar Gerento de Projeto 
01-LV Equlpamento urbanos do enlorno !istar Engenheiro Projetista fnstatar;Oes 
OHV Equipamento urbanos do entorno visua!izar Arquiteto Proje!ista 
OHV Equipamento urbanos do entorno tistar Arquiteto Projetista 
OHV Equipamento urbanos do entomo tistar Engenheiro Projetista Estrutura! 
OHV Equipamento urbanos do enlorno visualizar Tocn61ogo Projetista 



































































Equipamen!o urbanos do entorno 
Equipamento urbanos do entorno 
Equipamento urbanos do entorno 
Equlpamento utbanos do entorno 
Fotos do terreno e seu entomo 
Fotos do Iemmo e sou entorno 
Fotos do terrene e sou entorno 
Fotos do terrene e seu entorno 
Fotos do terreno a sou entorno 
Fo!os do terreno e seu entomo 
Fotos do terrene e seu entomo 
Fotos do terreno e seu entorno 
Fotos do terreno e seu entomo 
Fotos do terreno e seu entomo 
Fotos do termno e seu entorno 
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Finalidade da atividade 
Fina!idade da alividade 
Finalidade da atividade 
Finalidade da atlvidade 
Finatidade da a!lvidade 
Finalidade da atividade 
Finalidade da atividade 
Fina!idade da atividade 
Fina!idade da atividade 
Finalidade da a!ividade 
Finalidade da ativldade 
Finalidade da alividade 
Flnalidade da alividade 
Ambientes a serem construfdos, arnp!iados e relormados 
Arnbienles a serem construfdos, arnp!iados e relormados 
Ambientes a serem cons!ruidos, arnpliados e reformados 
Amblenles a serem construfdos, arnpliados e reformados 
Ambientes a serern construidos, amptiados e relonnados 
Ambientes a seremconstruidos, ampliados e reformados 
Ambientes a serem construidos, ampliados e relormados 
Ambientes a serom conslrufdos, ampliados e reformados 
Ambientes a serem construidos, ampliados e relormados 
NUmero de pes so as por compartimento 
N1lmero de pessoas por compartimento 
NUmero de pessoas por comparlimento 
NUmero de pessoas por compartimento 
NUmero de pessoas por compartimento 
NUmero de pessoas por cornpartimento 
NUmero de pessoas por comparllmento 
NUmero de pessoas por compartimento 
NUmero de pessoas por compartlmento 
Ntlmero de pessoas por compartimento 
NUmero de pessoas por comparlimento 
NUmero de pessoas por compartimento 
Ntimero de pessoas por compa rtime nto 





visualizer Geren!e de Projeto 
visualizar Engonheiro Projeli.sta tnstalar;Oes 
vlsualizar Engenheiro Projetlsta E.strutural 
vistJalizar fecn61ogo Projelista 
vlsua!izar Tecn61ogo Projetista 
visua!izar Tecn6!ogo Projetista 




visualizar Gerente de Projeto 
visua!izar Gerente de Projeto 
visua!izar Engenheiro Projetista lnstalay6es 
visualizar Arquiteto Projelista 
revisar Arquite\o Projelisla 
visualizer Engenheiro Projetista Estrutural 
visualiza1 Tecn6!ogo Projelista 
visuatizar Tecnci!ogo Projeti.sta 
visua!izar Tecn61ogo Projetista 




visualizar Engenheiro Projelista lnslalayoos 
revisar Engenheiro Projetista Estrulural 
visualizar Tocn61ogo Proje!ista 
visualizar Tecn61ogo Projetisla 
visualizer Tecn61ogo Projelista 





!istar Gerente de Projeto 
listar Gerenta de Projeto 
visuahzar Engenheiro Projetista !nstalayOcs 
listar Arquitoto Projetista 
visualizar Arquiteto Projelista 
!istar Engenheiro Projetista Estrutural 
visualizar Tecn6logo Projetista 
visualizer Tecn61ogo Projetista 
visualizar Tecn61ogo Projetista 
listar Tecn6!ogo Projelisla 
sem acesso Estagiflrlo 
sam acesso Estagi<irlo 
revisar Coordenador 
visualizar SupeNisor 





























































Periodo de ut!!!zar;:ao e lluxo de pessoas, serviyos e materiais 
Periodo de uti!izar;:ii:o e lluxo de pessoas, servl~,;os e materlais 
Perlodo de utmza~,;ii:o e !lwm de pessoas, servir;:os e materiais 
Perlodo de ul\!!zar;:ao e lluxo de pessoas, servir;:os e materials 
Perlodo de utmzar;:ii:o e lluxo de pessoas, servir;:os e materials 
Periodo de utilizar;:ao a lluxo de pessoas, servir;:os a materiais 
Periodo de uliliza~,;ii:o a f!uxo de pessoas, servir;:os e materials 
Perfodo de u!ilizar;:ao e l!uxo de pessoas, servir;:os e materials 
Periodo de u!Hizar;:iio e lluxo de pessoas, servir;:os e materials 
Periodo de u!llizar;:ii:o e fluxo de pessoas, serviqos e materials 
Periodo de ulilizayiio e lluxo de pessoas, serviyos e materials 
Periodo de utiliza~,;iio e lluxo de pessoas, serviyos e materials 
Periodo de utilizayao e lluxo de pessoas, servir;:os e materials 
Perfodo de u!ilizar;:ii:o e f!uxo de pessoas, serviyos e materials 
Definiyao do mobi!llirio especflico 
Definh;:ao do mobii!Ario especilico 
Delinir;:ii:o do rnobiliiirio especilico 
Oe!inio;:ilo do mobili;lrio especflico 
Definir;:iio do mobili8.rio especflico 
Delinir;!io do mobiMrio especilico 
Delinicii:o do mobi!ill.rio especffico 
Delinir;:ilo do mobilill.rio especifico 
Delinir;:fio do mobili3rio especilico 
































































Gerente de Projeto 
Engenheiro Projetista lnsta!ar;Oes 
Arquileto Projelista 
Arquiteto Projetlsta 









Gerente de Projeto 
Gerente de Projeto 
Engenheiro Projelista lnstalac6es 
Arquiteto Projetista 
Arquileto Projetista 
Engenheiro Projolista Estrutural 
Tecn61ogo Projetista 






Gerente de Projeto 
Engenheiro Projetista lnstalac6es 









Gerente de Projeto 
Gerente de Projeto 
Engenheiro Projetista lnstala~Oes 
Arqul\eto Projeflsta 
Arquiteto Projetista 
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03·EV Metodologias a serem empregadas sem acesso 
03-EV Metodologias a serem empregadas listar Tecn61ogo Projelista 
03-EV Metodologias a serem empregadas visua!izar TecnOiogo Projetista 
03-EV Metodologias a serem empregadas semacesso T ecn61ogo Projelista 
03·EV Melodologias a serem empregadas sem acesso Estagi8.rio 
03-EV Metodologias a serem ernpregadas sem acesso Estagi8.rio 
03-EV Estudos corn alternatives para viabi!idade tlknica e econOmic a revisar Coordenador 
03·EV Es\udos com alternatives para viabi!idade t9cnica e econOmica listar Engenheiro Projetista Estrutural 
03·EV Estudos com altemativas para viabil!dade tecnica e econ6rnica Hstar Tecn61ogo Projetista 
03·EV Es!udos corn altemativas para viabilidade tecnica e econ6mica visue!izar Tecn61ogo Projetista 
03-EV Estudos corn alternalivas para viabilidade tecnica e econOmica sem acesso Tecn6logo Projetista 
03·EV Es!udos com allernativas para viabilidade tecnica e econ6mica sem acesso Estagi<irio 
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04-EP [}e!ift;.,.-oos arqui!et6nicas bAsicas, para apresentagao do estudo estruturat e d& mst."!1a<;6es 
04·EP Oelinit;:Oes arquitetOnices b<lsicas, para aprasentayao do estudo ostrutura! e de instatay6es 
04·EP Oelinit;:6es arquitetOnicas basicas, para apresentat;:ao do estudo estruturat e de insta!aq6es 
04-EP Deliniq6es arqui!et6nlcas bilsicas, para apresentaqiio do estudo estrutural e de instalag6es 
04-EP Oeliniq6es arquilet6nicas bilsicas, para apresentaqiio do estudo estnJtural e de instalao;:6es 
04-EP Oe!iniy5es arquitet6nicas b8sicas, para apresentagao do es1udo estrutural e de instalaq5es 
04-EP Definiy6es arqultet6nicas blislcas, para apresentayiio do estudo estrutural e do instalag6es 
04-EP Definiy6es arquitet6nicas b!isicas, para apresentayao do ostudo estrutural e de instalay6es 
04·EP Oefiniq6es arquilet6nicas bilsicas, para apresentar;:iio do estudo estruturat e de instalag5es 
04·EP Juslilicativas das soluy6es arqultet6nicas propostas, relacionando-as ao programa de necessidades 
04-EP Justmcatives das sotuq6es arquitet6nicas propostas, relacionando·as ao programa de necessidades 
04-EP Jus!ificalivas das so!ugOes arquitet6nicas propostas, relacionando-as ao programa de necessidades 
04-EP Justil\cativas das soluyOes arquitet6nicas propostas, re!acionando·as ao programa de necessidades 
04-EP Justi!lcalivas das soluqOes arquitetOnicas propostas, relaclonando·as ao programa de necessidades 
04·EP Justi!icativas das SOIU1;:6es arquite!Onicas propostas, relacionando·as ao programa de necessidades 
04·EP Juslificativas das solu~Oes arquitetOnicas propostas, re!acionando-as ao programa de necessidades 
04-EP Juslilicativas das soiUI;:Oes arqultet6nicas propostas, re!acionando-as ao programa de necessidedes 
04-EP Justilicalivas das so!uy6es arquilet6nicas propostas, re!acionando-as aa programe de necessidades 
04-EP Quadro com estimativas de areas 
04·EP Quadro com estimalivas de iireas 
04-EP Quadro com est!mativas de iireas 
04-EP Quadro com estimativas de areas 
04-EP Quadro com estimativas de areas 
04-EP Quadro com estimativas de areas 
04-EP Quadro com eslimativas de areas 
04-EP Quadro com estimalivas de areas 
04-EP Quadro com estimatlvas de areas 
04-EP Quadro com estimativas de areas 
04-EP Quadro com estimativas de areas 
04·EP lnformagOes sabre soluyOes a!lemalivas, apresentando vantagens e desvantagens 
04-EP !nformayoes sabre sotur;:Oes allemativas, apresentando vantagens e desvantagens 
04-EP !nforma~6es sabre so1uy6es a!temativas, apresentando vantagens e desvantagens 
04-EP 1nformac;6es sobre sotuc;Oes atternalivas, apresentando vantagens e desvantagens 
04-EP tnformayoes sabre solur;:Oes alternativas, apresentando vantagens e desvantagens 
04-EP fnlormayoes sobre soluy6es allernalivas, apresentando vantag-ens e desvantagens 
04-EP !nformayOes sabre so!uyOes aUerna!ivas, apresentando vantagens e desvantagens 
04-EP !nformac;Oes sobre soluqOes aUernativas, apresontando vantagens e desvantagens 
04-EP tnformar;:Oes sabre S01uq0es a!temativas, apresentando vantagens e desvantagens 
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revlsar Coordenador 
revisar Gerente de Projeto 
reviser Engenhelro Proje!ista Estrutura! 









































Gerente de Pro;eto 








Gerente de Projeto 
Engenheiro Projetista lnstalar;:Oes 
Arquiteto Projetista 








Gerente de Projeto 
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Planta de s.tu~ao do anteprojeto 




Planta de situar;:ao do anleprojelo 
Planta de situac;iio do anteprojeto 
Planta de situar;:iio do anleprojeto 
Planta de situayao do anteprojeto 
Planta de situaq&o do anteprojeto 
P!anta de situayao do anteprojeto 
Planta de situayiio do anteprojeto 
Planta de situaqao do anteprojeto 
P!anla do pavimenlo-tipo do anteprojeto 
Planta do pavlmento-tipo do anteprojeto 
Planta do pavimento·tipo do anteprojeto 
Planta do pavimenlo·tipo do anteprojeto 
P!anta do pavlmento·tipo do anteprojeto 
Planta do pavimento-tipo do anteprojeto 
Planta do pavimento-tipo do anteprojeto 
Planta do pavimento-tipo do anteprojeto 
Planta do pavimento-tipo do anteprojeto 
Planta de coberta do anteprojeto 
Planta de coberta do an!eprojeto 
Planta de coberta do anteprojeto 
Planta de coberta do anteprojeto 
P!anta de coberta do anleprojeto 
Planta de coberta do anteprojeto 
P!anta de coberta do anteprojeto 



























Gerente de Projeto 
Engenheiro Projetista tnstalaq5es 
Engenheiro Projetista Estrotural 
Tecnt'Xogo Projelista 





Gerente de Projeto 
Engenheiro Projetista !nstelay6es 







Engenheiro Projetista lnslalagOes 









05-AP Cortes esquornilticos do antoprojoto reviser Coordenador 
05-AP Cortes esquermilicos do anteprojeto revlsar Supmvlsor 
05·AP Cortes esquem8.1icos do anteprojeto revisar Gerente de Projeto 
05-AP Cortes esquemalicos do antepro)eto revisar Engenheiro Proje!ista tnstalayOes 
05·AP Cortes esquermi.ticos do anteprojeto visualizer Engenheiro Projetista Estrutural 
05-AP Cortes esqueiTililicos do anteprojeto 1istar Tecn61ogo Projetista 
05-AP Cortes esquem.J.Iicos do anteprojeto visua!izar Tecn61ogo Projetista 
05-AP Cortes esquematicos do anteprojeto revisar Estagiiirio 
05-AP Cortes osquermi.!icos do anteprojeto visva!izar Estagiiirio 
05·AP Elevayaos do anteprojeto revisar Coordenador 
05·AP Elevayoes do anteprojeto revisar Supervisor 
OS·AP Elevayaes do anteprojoto revisar Gerente de Projeto 
05-AP ElevayOes do anteprojeto revisar Engenheiro Projetista lnstalayOes 
05-AP ElevayOes do anteprojeto revisar Engenheiro Projetista Estrutural 
05-AP ElevaqOesdo anteprojeto listar Tecn6logo ProjeHsta 
05-AP Elevay6es do anteprojeto visua1izar Tecn6!ogo Projetista 
05·AP E!evaqoes do anteprojeto revlsar Estagi.J.rio 
05-AP E!evayOes do anteprojeto visua!izar Estagif'irio 
05-AP Funday5es do anteprojeto revisar Coordenador 
05-AP FundayOes do anteprojeto revisar Supervisor 
05-AP Fundar;:Oas do anteprojeto lis tar Gerento do Projeto 
05-AP Fundar;:Oes do anteprojeto visualizar Arquiteto Projetista 
05-AP Fundayoes do anteprojoto listar Tecn61ogo Projetista 
05-AP Funday6es do anteprojeto visuali:zar lecn61ogo Projatisla 
05-AP Funday6es do anteprojeto visua!izar Tecn61ogo Projetista 
05·AP FundayOes do anteprojeto listar Tecn61ogo Projetista 
05-AP FundayOes do anteprojeto revisar Estagi<'nio 
05·AP FundayOes do anteprojeto visualizar Estagif'irlo 
05-AP tocayao das estruturas do anteprojeto revisar Coordenador 
05-AP locayao das estruturas do anteprojato revisar Supervisor 
05-AP locaqao das estruturas do anteprojeto lis tar Gerento de Projeto 
05-AP Locayao das estruturas do anteprojeto visua!izar Arquiteto Projetista , 
05-AP tocayao das estruturas do anteprojeto listar Tecn61ogo Projetista z 05·AP locayao das estruturas do anteprojeto visualizar T ecn61ogo Projetista m 
"' 
05-AP locayao das estru\uras do anteprojeto revisar Tecn61ogo Projetista X 0 
05-AP locayao das estruturas do anteprojeto !is tar Tecncilogo Projetista 0 
05-AP tocao;:ao das estruturas do anteprojeto sam acesso Estagi.J.rio m 
05-AP Locayao das estruturas do anteprojeto sem acesso Estagi.J.rio 
05·AP Elevadores do anleprojelo revisar Coordenador 
05·AP Elevadores do anteprojeto rev1sar Supervisor 
05·AP E!evadores do anteprojeto visualizar Gerento dn Projeto 
05-AP Elevadores do anteprojeto visua!izar Gerente de Projeto 
05·AP Etevadores do anteprojeto revisar Engenheiro ProjeUsta !nstntay6es 
05-AP Elevadores do anteprojeto listar Arquiteto Projetista 
05-AP Oevadores do anteprojeto revisar Engenheiro Projetista Estrutural 
05-AP Elevadores do anteprojeto revisar Tecn61ogo Projetista 
05-AP Elevadoras do anteprojeto !is tar T ecn61ogo Projetisla 
05·AP Elevadores do anteprojeto revisar Tecn6logo Proje\ista 
05-AP E!evadores do anteprojeto sem acesso Tecn6!ogo Projetista 
05-AP E!evadores do anteprojeto sem acesso Estagiilrio 
OS·AP E!evadores do anteprojeto sam acesso Estagi<'r.rlo 
05-AP Condic!onadores de ar do anteprojeto revisar Coordenador 
OS·AP Condicionadores de ar do anteprojeto revisar Supervisor 
05-AP Condlclonadores de ar do anteprojeto visualizar Gerente de Projeto 
05-AP Condlcionadores dear do anteprojeto visualizar Gerente de Projeto 
05·AP Condicionadores de ar do anteprojeto revisar Engenhelro Projelista lnstalay6es 
05-AP Condicionadoros dear do anteprojato listar Arquiteto Projetista 
OS·AP Condicionadores dear do anteprojeto listar Arqulteto Projetlsta 
05-AP Condicionadores dear do anteprojeto listar lecn61ogo Projetista 
05·AP Condicionadores dear do antoprojeto revisar Tecn61ogo Projelista 
05-AP Condicionadores do ar do anteprojeto sem acesso Tecn6!ogo Projetista 
05·AP Condicionadores de ar do anteprojeto sam acesso Estagidrio 
05·AP Condiclonadores de ar do anteprojoto sem acesso Estagiilrio 
05·AP Bombas de sucyao e recalque do antoprojeto revisar Coordenador 
05-AP Bombas de sucyao e recalque do anteprojeto revisar Supervisor 
05-AP Bombas de suco;:ao a recatque do anteprojeto visualizar Gerente de Projeto 
05-AP &:rmbas de sucyfio a recalque do anteprojeto visualizar Gerente de Projelo 
05-AP Bombas de sucy1lo e recalque do anteprojeto lis tar Arquiteto Projatista 
05-AP Bombas de sucr;1i.o e recalque do anteprojeto listar Arquileto Projelista 
05-AP Bonlhas de sucr;1i.o e recalque do anteprojeto visualizar Engenheiro Projetista Eslrutural 
05-AP Bombas de succao e recalque do anteprojeto listar Tecn61ogo Projetista 
05-AP Bombas de suCJ;:i!O e racalque do anteprojeto rovisar Tecn61ogo Projetista 
05-AP Bombas de sucr;iio e recalque do anteprojeto sam acesso Tecn61ogo Proje\ista 
05-AP Bombas de sucr;ao e recatque do anteprojeto sem acesso Estagi<irio 
05-AP Bombas de sucr;ao e recalque do anteprojeto sem acesso Estagittrio 
05·AP lnstalar;oes hidniuticas do anteprojeto revisar Coordenador 
05-AP lnstalar;Oes hidrau!icas do anteprojeto revisar Supervisor 
05·AP tnstalar;Oes hidr<iuticas do anteprojeto visualizer Gerente de Projeto 
05-AP lnstatar;Oes hidraulicas do anteprojeto revisar Gerente de Proieto 
05-AP tnstalar;oes hidraulicas do anteprojeto visualizer Arquiteto Projelista 
OS·AP lnstalar;Oes hidnlulicas do anteprojeto Hstar Arquiteto Projetista 
05-AP lnstaler;Oes hidr3u\icas do anteprojeto visualizer Engenhn:ro Projetista Estrutural 
OS·AP lnstalar;Oes hidri!Ulicas do nnteprojeto visua!izar Tecn61ogo Projetista 
05-AP lnstalar;oes hidr8ulicas do anteprojeto lister Tecn61ogo Projelista 
05-AP lnstalar;Oes hidraulicas do anteprojeto visuatizar TecnOiogo Projetista 
OS·AP lnstalar;Oes hidrauticas do anteprojeto revisar Estagiilrio 
05-AP tnstalar;5es hidr3ulicas do anteprojeto som acesso Estagiario 
05-AP lnstelar;5os elf!tricas do anteprojeto revisar Coordenador 
OS·AP lnsteter;Oes e16tricas do anteproieto revisar Supervisor 
05-AP lnstalag6es el6trices do anteprojeto revisar Gerente de Projeto 
05-AP tnstalar;Ms olcitrices do anteprojeto reviser Gerente de Projeto 
05·AP lnstalayOes e!Otricas do nnteprojeto listar Engenheiro Projetista lnstalar;6es 
05-AP lnstalay6es e1!3tricas do anteprojeto revisar Arquiteto Projetcsla 
05-AP lnstalar;Oes e!Otricas do anteprojeto listar Arqulteto Projetista 
05-AP lnstelar;6es eletricas do anteprojeto revisar TecnOiogo Projelista 
05-AP lnstalaq6es e18tricas do anteprojeto revisar TecnOiogo Proje1ista 
05-AP !nstetar;5es e16tricas do anteprojeto visualizer Tecn61ogo Projetista 
05-AP 1nstalar;6es e18tricas do anteprojeto revisar Estagi:ko 
05·AP lnstelar;Oes e18trices do anteprojeto sem acesso Es!agi<irio 
05-AP lnsta!ayoes de gas do anteprojeto revisar Coordenador ;p 
05-AP fnstalagOes de gas do anteprojeto revisar Supervisor z 
~ 
05-AP lnstalar;Oes de gas do anteprojeto visuelizar Gerente de Projeto ~ 05-AP lnstalar;6es de gAs do anteprojeto revisar Gerenta de Projelo 
05-AP lnstalar;Oes de gas do anteprojelo revisar Engenheiro Projetista lnstalag6es 0 
05·AP !nstalar;Oes de gas do anteprojeto listar Arquiteto Projelisla m 
05-AP lnstalar;6es de gas do anteprojelo !istar Arqulteto Projetiste 
05-AP lnstalar;Oes de gfls do anteprojeto visualizer Engenheiro Projetista Estrutural 
05-AP lnstalegOes de gas do anteprojeto visualizar Tecn6!ogo Projetista 
05-AP lnstalar;Oes de gas do anteprojeto listar Tecn6togo Projetista 
05-AP lnste!eqOes de gas do anteprojeto revisar Tecn61ogo Projelista 
05-AP lnstetar;oes de gas do anteprojeto sem acesso T ecnOiogo Projetista 
05·AP lnstalar;5es de gas do enteprojeto revisar Estagiario 
05-AP lnstalar;Oes de gas do anteprojeto semacesso Estagiario 
05·AP lnstalar;oes de telefon>a do M1eprojeto reviser C1.'0rdenador 
05-AP lnstalar;Oes de telefonia do enteprojeto revisar Supervisor 
05-AP tnsta!agOes de telefonia do anteprojeto revisar Gerente de Projeto 
05·AP lnstalayOes de telelonia do anteprojeto revisar Gerente de Projeto 
05·AP lnstalar;Oes de telefonia do antoprojeto listar Engenheiro Projetista lnstalat;Oes 
OS·AP lnstalaqOes de telelonia do anteprojeto listar Arquiteto Projetista 
05-AP tnstelar;Oes da telefonla do enteprojeto listar Arquileto Projelista 
05·AP lnstalar;5es de telelonie do anteprojeto revisar Tecn61ogo Projetista 
05-AP lnstatar;Oes de telefonia do anteprojeto rovisar Tecn61ogo Projetisla 
05-AP lnstalaqOes de tolefonia do enteprojeto visuelizar Tecn61ogo Projotista 
OS·AP lnstatavoes de teletonia do enteprojelo revisar Estagil:irio 
05-AP lnstalaqOes de telefonia do anteprojeto sem acesso Estagiario 
05-AP lnstalar;Oes contra incBndio do enleprojeto revisar Coordenador 
05-AP lnstalar;oes contra inciindio do anteprojeto reviser Supervisor 
05-AP lnstalagOes contra incendio do anteprojeto revisar Gerente de Projeto 
05·AP lnsta!ar;Oes conlra inciindio do anteprojeto revisar Gorente de Projeto 
05-AP lnstate~oes contra inciindio do anteprojeto !istar Arquiteto Projetiste 
05-AP lnstetecOes contra !nc6ndio do anteprojeto listar Arquiteto Projetlsta 
05·AP tnstelar;Oes contra inclmdio do anteprojeto visualizar Engenheiro Projetista Estrutural 
05-AP tnstalar;6es contra inciindio do anteprojeto revisar TecnOiogo Projetiste 
05-AP tnstalacoes contra inciindio do anteprojoto revisar Tecn6togo Projetista 
05·AP lnstalar;Oes contra inciindio do anteprojeto revisar Tecn61ogo Projetista 




























lnstalaqOes contra inc6ndio do anteprojeto 
tnstalaqOes contra inc€mdio do anteprojeto 
lmperrneabili:zaqao do anteprojeto 
lmpermeabi!!;~:aqilo do ameprojelo 
lmpermeablHzaqfio do an!epmjeto 
lmpermeabi!izaqao do anteprojeto 
lmpermeabmzaqi'lo do an!eprojeto 
hrpermeabl!lzaqao do anteprojeto 
lmpermeabi!izaqiio do anteprojeto 
lmpermeabili:zaqiio do anteprojeto 
lmpermeabilizaqiio do anteprojeto 
lmpermeabillzm;iio do anteprojeto 
lmperrneabiliza~M do anteprojeto 
lmperrooabilizayao do anteprojeto 
Automayilo predial do anteprojeto 
Automayao predial do anteprojeto 
Automacao predial do anteprojeto 
Automaqiio predial do anteprojeto 
Automaqao predial do anteprojeto 
Automaqiio predial do anteprojeto 
Automayiio predial do anteprojeto 
Automar;:ao predial do anteprojeto 
Automar;:iio predial do anteprojeto 
Au!011'1>19M predial do anteprojeto 
Automacao predial do anteprojeto 
Automaciio predial do anteprojeto 
Automaqao pred"ml do anteprojeto 
L ··- ••:a;~_se -~:'I~;e:r~Js·~~d~-~-:ele~t~~l;-~~,~~~{~,~~~~:~~.~-~~r~:~;:~~~~~:~;~~~~~~~~-~-~--·.:_ 
08-PE A!teraqOes dos elementos do antaprojeto, ap6s a verilicacao de suas interferilncias 
08-PE Al!erar;:Oes dos elementos do anteprojeto, ap6s a veri!icaqao de suas interfen}ncias 
08-PE Alteray5es dos elementos do anteprojeto, ap6s a verilica<;iio de suas interterencias 
08-PE A!teracOas dos elementos do anteprojeto, ap6s a verilicar;:ao de suas interferencias 
08-PE Alterar;:6es dos elementos 00 anteprojeto, ap6s a verilicayiio de suas interfer6ncias 
OB·PE A!teraqOes dos elementos do anteprojeto, ap6s a verilicayao de suas interferencias 
08-PE AHerayaes dos elementos do anteprojeto, ap6s a verilicayilo de suas interferencias 
08-PE AlterayOes dos elementos do anteprojeto, ap6s a verificacao de suas interfer6ncias 
OB·PE QuanH!icar;:ao preliminar dos materiais e mao-de-obra necessl'irios a execw;:iio 
08·PE Ouan!ilica\(i'io preliminar dos ma1eriais e milo-de·obra necassarios a execw;:ao 
OS·PE Quantilica\(1i.o pre!!minar dos materiais e mao-de·obra necess<irios a execuyt:w 
08·PE Quanlificaqao pre!iminar dos materials e miio-do-obra necessl'irios a execuqiio 
08·PE Quantilica<;fio preliminar dos materials e mfio-de·obra necess<lrlos a execu<;fio 
OB·PE Quantilica<;fio preliminar dos materials e mfio-de·obra necessilrios a execuyfio 
OB·PE Quantilicar;:ao preliminar dos materiais e mao-de-obra necessilrios a execu<;fio 
08·PE Quantilicayao preliminar dos materials e mao-de·obra necessilrios a execucao 
08-PE Quantilica~,;fio preliminar dos materials e ml'lo·de-obra necessaries a execuyi'lo 
08-PE Quantilica\(1io pre!lminar dos !nateriais e mflc·dff·Obra necess!lrios a execuqfio 
08·PE Quantlf!Ca\(fio preliminar dos materials e mao-de-obra necessilrios a execu<;iio 
OS·PE Quantificayl'lo pretiminar dos materials e mf:io-de-obra necessilrios a execuyao 
08·PE Oeliniy!lo de cronograma para conc!usftofrevisfio de projeto e previsiio de execuyao 
08·PE Delinir;:ilo de cronograma para conctusiio/revisiio de projeto a previsilo de execu\(iiO 
08-PE Definiqil.o de cronograma para conclusilQ/rav!silo de projeto e previsiio de execu\(l'lO 
08·PE De!iniqfio de cronograma para conclusil.o/revisiio de projeto e previsiio de execu~,;ao 
OS·PE DefinlyBo de cronograrna para conctusBo/revisfio de proje!o e pravisiio de execuyao 
08·PE Definiqiio de cronograma para conctusilo/revisiio de projelo e prev"1s1io de oxecuqiio 
OB·PE Definir;:ilo de cronograma para conclusiio/revisilo de projeto e previsiio de execuqao 
08-PE Oefinir;:iio de cronograrna para conclusaotravisilo de projeto e previsfio de execu~,;ilo 
08-PE Defini~,;l'io de cronograma para conclusilo/revisilo de projeto e previsao de axecu~,;ilo 
OB·PE Deliniqiio de cronograma para concfusilo/revisilo de projeto e pre vi sao de execuqilo 
08·PE Apresentayao de uma visilO global do empreendimento, com seus elementos conshtuintes compatibilizados 
08-PE Apresentacilo de uma visiiO global do empreendimento, com seus elementos constituintes compa!ibilizados 
OS·PE Apresentayao de uma vlsiio global do empreendimento, com seus elementos constituintes compatibilizados 
08-PE Apresenlayilo de uma vlsiiO global do empraendimento, com seus elementos constituintes compatibilizados 
OB·PE Apresenta~,;ao de uma vi sao global do empreendimento, com seus elementos constitulntes compatibi!izados 
08-PE Apresentayfio de uma visa.o global do empreendirnenlo, com seus elementos constitulntes compalibilizados 








































































Gerente de Projeto 
Gerente de Projeto 
Arquiteto Projetista 
Arqui!elo Projelisla 
Engenheiro Projetista Estrutural 
Tecn61ogo Projetlsta 
T ecn61ogo Projetista 





Gerente de Projeto 
Gerente de Projeto 
Engenheiro Proje!ista lnstalat;:Oes 
Arquiteto Proje!ista 
Arquiteto Projetista 
Engenheiro Projetista Estrutural 





"'--: :cilrSQ:_::=~:.= J 
Coordenador 
Supervisor )> Gerente de Projeto z Engenhe"iro Projetista lnstalacoes m 
Arquileto Projetista X 
Engenheiro Projelista Estrutural 0 





Gerente de Projeto 
Gerente de Projato 
Engenheiro Projelista lnstalat;:Oes 
Arqui!eto Projetista 
Arquiteto Projetista 
Engenheiro Projelista Estrulural 
Tecn61ogo Projetista 





Engenheiro Projelista !nstalar;:Oes 
Arquiteto Proje!ista 








Gerente de Projeto 
Engenheiro Projolista tnstala<;Oes 
Arquiteto Projetista 
Engenheiro Projetis!a Estrutura1 
































































ApresenlaQl.io de uma visfio global do empreendimento, com seus elementos const~tu~ntes compat~b~!~zados 
Apresenla~Yl.io de uma visilo global do empreendimento, com seus elementos consti!Uintes compaliblllzados 
Apresenta91io de uma vislio global do empreendimento, com seus elementos consliluintes compatibilizados 
ApresentaQiio das sotuc5es h~cnicas para a reso!uyl.io de problemas veri!icados durante as lases pre!iminares de 
desenvo!vimento 
Apresentayao das soluyOes tecnicas para a resoluylio do problemas veri!icados durante as lases pre!imlnares de 
desenvo!vimento 
Apresenta<;l.io das solu<;Oes tecnicas para a resolu<;&o de problemas verilicados durante as lases pre!iminares de 
desenvolvimento 
Apresenta<;lio das solu<;Oes tBcnlcas para a reso!vvao de problemas veri!icados durante as lases prellmlnares de 
desenvolvimento 
Apresentat;:l.io das solut;:Oes tecnlcas para a resolut;:fio do problemas verlficados durante as lases pre!imlnares de 
desenvolvimento 
Apresenta<;.!io das solu<;Oes tBcnicas para a resolu<;ao de problemas verHtcados durante as lases prelimlnares de 
desenvolvimento 
Apresenta<;Bo das solu<;Oes t6<;nicas pMa a resobJCiiO de problemas verilicados durante as lases pre\irninares de 
desenvolvimento 
Planta de situar;:ao do projeto executivo 
Planta do situat;:M do proje\o execulivo 
Planta de situayfio do projelo executivo 
Planta de situa~VIiO do projeto exet:u!ivo 
Planta de situavao do projeto executlvo 
Planta de situavao do projeto executive 
Planta de sltuacao do pro)eto execu!ivo 
Planta de situavao do projeto executivo 
Planta de situa<;l.io do projeto executivo 
Planta do pavin¥.1nto-tlpo do projelo executive 
Planta do pavimento-tipo do projeto executivo 
Planta do pavirnento·tlpo do projeto executlvo 
Planta do pavimento·tipo do projeto executive 
Planta do pavimento-tipo do projeto execulivo 
l>lanta do pavimento-tipo do pro)elo executivo 
Planta do pavimento-tipo do projeto executivo 
Planta do pavimento·lipo do projeto executivo 
Planta do pavirnento·lipo do projeto oxeculivo 
Planta de cober1a do projeto executivo 
Planta de cober1a do projeto execulivo 
P!anta de coberta do projeto executivo 
P!anta de coberta do projeto execullvo 
Planta de coberta do projeto execulivo 
Planta de coberta do projeto executivo 
Planta de coberta do projeto executive 
Planta de coberta do projeto executivo 
Planta de coberta do proje!o executivo 
Cortes esquem8tlcos do proje!o executivo 
Cortes esquem8ticos do projeto executivo 
Cones esquemfllicos do projeto executivo 
Cortes esquem8t!cos do projeto exoc\J!ivo 
Cortes esquem8ticos do projeto execulivo 
Cortes esquem<itlcos do projeto executivo 
Cortes esquematlcos do projeto executive 
Cortes esquem8tlcos do projeto execullvo 
Cortes esquem{ltlcos do projeto executive 
Elevacoes do projeto oxecutlvo 
Eleva~Oes do projeto executivo 
E!evar;:Oes do projeto executive 
Elevacoes do projeto executlvo 
ttevayOes do projeto execut!vo 
Eleva<;Oes do projeto execulivo 
E!evru;:Oos do projeto execulivo 
E!evat;:6es do projeto executive 
Eleva~Oes do projete executive 
Fundat;:Oes do projeto execulivo 
Funda<;Oes do projeto executivo 
FundayOes do projeto executivo 
FundayOes do projeto executivo 
Funda<;Oes do projeto executive 










































































Gerente de Projeto 
Engenhairo Proje!lsta tnstatru;:Oes 







Geren\e de Projeto 
Engenheiro Projetista !nstala<;Oes 
Engenheiro Projetista Estrutural 
T ecn61ogo Projetista )> 





Gerente de Projeto 
Engenheiro Projelisla lnstala<;6es 







Gerente de Projeto 
Engenheiro Projatisla lnstala<;6es 







Gerenle de Projeto 
Engenheiro Projetlsla lnstalacoes 











08-PE Fundar;:Oes do projeto execu!lvo revisar TecnO!ogo Projelista 
08-PE Fundar;:Oes do projeto execu!ivo visualizar TecnOlogo Projetista 
08·PE Fundao;:Oes do projeto execulivo visua!izar TecnOlogo Projetista 
08·PE Fundar;;Cies do projeto executive revisar EstagiSrio 
08·PE Fundao;:Oes do pro)eto executive visualizar Estagiario 
08·PE Loca<;iio das estruturas do projeto executive revisar Ceordenador 
OB·PE Loca<;ii.O das estruturas do projeto executive visualizar Supervisor 
08-PE Loca<;dO das estruturas do projeto execu!ivo revisar G erente de Projeto 
08-PE locar;:ao das eslruturas do projeto executive revisar Arquiteto Projelista 
08-PE Loca<;iio das estruturas do projeto executive revisar Arquiteto Projetista 
08-PE Locaqao das estruturas do projelo executive visualizar Tecn6!ogo Projetista 
08-PE Loca<;iio das estruturas do projeto executive revisar Tecn61ogo Projetista 
08-PE Locaqao das estruturas do projeto execu1ivo revisar Tecn6!ogo Proje!ista 
08-PE Loca<;ao das estruturas do projeto executive visualizar TecnOiogo Projelista 
08·PE locar;:iio das estruluras do projeto executive sem acesso Estagiiuio 
08·PE locaqao das esln1turas do projeto executive sam acesso Estag'{uio 
08-PE Elevadores do projeto executive revisar Coordenador 
08-PE Elevadores do projeto executive visualizar Supervisor 
08-PE E!evadores do projeto executive visuatizar Gerente de Projeto 
08-PE Elevadores do projeto executive revisar Gerente de Projeto 
08-PE Elevadores do projeto executive revisar Engenheiro Projeflsta tnstala<;Oes 
08-PE Elevadoras do projeto execullve listar Arquiteto Projetista 
OB··PE Elevadores do projeto executive revisar Arquiteto Projetisla 
08-PE Efevadores do projeto execulivo visua!izar [ngenheiro Projetista Estrutura! 
08-PE Elevadores do projeto executive tistar Tecn61ogo Projetista 
08-PE Elevadores do projeto executive rev1sar Tecn6!ogo Projetista 
08-PE Elevadores do projeto executive listar Tecn61ogo Projetista 
06-PE Elevadores do projeto executive sem acesso Estagifirio 
08-PE Elevadores do projeto executive sem <ICBSSO fs!agiilrio 
08-PE Condicionadores dear do projeto executive revisar Coordenador 
08-PE Condicionadores dear do projeto executive visualizar Supervisor 
OB·PE Condicionadores de ar do projeto executive revtsm Gerente de Projeto )> 
08·PE Condicionadores dear dO projeto execu!ivo revtsar Gerente de Projeto z 
"' 
08-PE Condicionadores dear do projeto execulivo listar Engenheiro Proje1ista lnsta1a¢es m 
.. OB·PE Cond"ic"ionadores de ar do projeto executive listar Arquiteto Projetista X 
08-PE Condicionadores de ar do projeto executive listar Arquiteto Projetista 0 
08·PE Condicionadores de ar do projeto executive !istar Tecn6!ogo Projetista m 
08-PE Condicionadores de ar do projelo executive ravisar Tecn61ogo Projetista 
08-PE Condicionadores do ar do projeto executivo listar Tecn61ogo Proje1ista 
08-PE Condicionadotes dear do projato executive sem acesso Estagi8rio 
08-PE Condicionadores de ar do projeto execu1ivo sorn acesso Estagiiuio 
08-PE Bornbas de sucqi'io e recalque do projeto executive revisar Coordenador 
OB·PE Bombas de sucr;:ao e recalqus do projeto executive visualizer Supervisor 
08·PE Bombas de suc<;iio e recalque do projeto executive visualizar Gerente de Projeto 
08-PE Bombas de suc<;flo e recalque do projeto executive sam acesso Arqutte1o Projetista 
08-PE Bombas de SUC'i(fio e recafque do projeto executive listar Arquiteto Projetista 
08·PE Bornbas de suc~,;:ao e recalque do projeto executive visualizar Engenheiro Projetista Estrutura! 
08·PE Borrbas de suer;: eo e recalque do projeto executive lister Tecn61ogo Projetista 
08-PE Bombas de suc<;fio e recalque do projeto executive reviser Tecn61ogo Projetista 
08-PE Bombas de suc<;iio e recalque do projeto executive sern acesso Tecn61ogo Pro)eUsta 
08-PE Bombas de sucr;:ao e reca!que do projeto executive sam acesso Estagifirio 
08-PE Bombas de sucr;:iio e recalque do projeto executive sern acesso Estagifirio 
08-PE lnstatar;:Oos hidn'iulicas do projete execulivo revisar Coordenador 
08-PE lnstataq5es hidrflulicas do proje!o execulivo visualizer Supervisor 
08-PE tnstala<;Oes hidrSuHcas do projeto executlvo revisar Gerente de Projeto 
08-PE lnstalar;:Oes hidrAu!icas do projeto execulivo visualizar Arquite!o Projetista 
08-PE lnsta!ar;:Oes hidrAu!icas do projeto execuUvo Hstar Arquiteto Projetista 
OB·PE lnsta!a<;Oes hidrSulicas dO projeto executive visualizer Engenheiro Projetista Es!rutural 
08-PE Jnstafar;:Oes hidr8u!icas do projoto executivo visua!izar Tecn61ogo ProjeHsta 
08-PE tnstata~Oes h!drauticas do projeto executivo Us tar Tecn6togo Proje!isla 
08-PE lnstatar;:Oes hidrflulicas do projeto executive v·1sualizar Tecn61ogo Projotista 
08-PE lnstalavOes hidrilulicas do projeto executive reviser Estagi3rio 
08·PE !nstalar;:oes hidrflulicas do projeto execu!ivo sam acesso Estagiilfio 
08·PE !nstata~,;:Oes e\Btricas do projeto executive revisar Coordenador 
08-PE fnstalaqOes e\Otricas do projato executive visualizar Supervisor 
08-PE lnstalaqOes eh3tricas do projeto execulivo revisar Gerente de Projeto 
08-PE lnstalar;:Oes eh!tricas do projeto executive listar Engenheiro Projelista lnsta!a96es 
08·PE lnstala<;Oes e\Otricas do projeto execuflvo visualizer Arquiteto Proje!ista 
08-PE !nstatavi.ies eiEMricas do projeto executivo !istar Arquiteto Projelista 
08-PE lnstalavi.ies e18tricas do projeto executivo revisar Tecn61ogo Projetista 
revlsar Tecn61ogo Projetista 06-PE lnstalavoes ehitricas do projeto executivo 
visualizar Tecn61ogo Projetista 08-PE lnstatavoes el6hicas do projeto executivo 
revisar Estagiitrio 06-PE tnstalavoes eletricas do projeto execu!ivo 
sem acesso Estagi3.rio 06-PE lnstalavoes e!6tricas do projeto execu\ivo 
revisar Coordenador 06-PE !nstalay6es de gas do projeto executivo 
06-PE lnstalar;:OOs de gt!.S do projeto executivo visuatizar Supervisor 
08-PE lnstalay6es de gas do projeto executivo visualizar Gerenle de Projeto 
08-PE tnstatay6es de gas do projeto executivo lis tar Arquiteto Projetista 
08-PE lnslalaQ60s de gas do projeto execulivo listar Arquiteto Projelista 
08-PE lnstatavoes de gas do projeto execulivo visualizar Engenheiro Projelista Estrutura\ 
08-PE lnstalar;:Oes de gas do projoto execulivo visualizar T ecn61ogo Projetista 
08-PE lnstalaQ5es de gas do projeto executive listar T B<:fl6iogo Projetisia 
08-PE lnstalar;:Oes de gAs do projeto exocutivo revisar TocnOiogo Projolista 
08-PE lnstalar;:5os de gas do projeto exocutivo listar T ecn61ogo Profotista 
06-PE lnstalay6es de gAs do projeto executive revisar Estagiario 
08-PE lnstalar;:Oes de gas do projete exoculivo sem acesse Estagiiirio 
06-PE fnstalavoes de telefonia do projeto execulivo revisar Coordenador 
08-PE tnstalavoes de telefonia do projelo executive visua!i1ar Supervisor 
08·PE lnstalavoes do telelonia do projeto executive revisar Gerente de Projoto 
06-PE lnstalar;:6es de telefonia do projete executive revisar Gerente de Projeto 
08-PE lnstalayOes de telefonia do projeto executive listar Engenheiro Projetista lnstalar;:Oes 
OS·PE lnstalay6es de telefonia do projeto execu!ivo listar Arquiteto Proje!ista 
08-PE lnstalar;:Oes de telefonla do projeto execullvo listar Arquiteto Projetista 
08-PE lnstalar;:Oes de te!efonia do projeto executive listar Tecn61ogo Proje!ista 
08·PE lnstalaQ6es de te!elonia do projeto execulivo revisar Tecn61ogo Projetista 
08-PE lnstalar;:Oes de telelonia do projeto executive visua!izar Tecn61ogo Projelista 
08-PE lnstalayOes de telelonia do projeto executivo revisar Estagi<irio 
08-PE lnstatar;:Oes de telefonm do projeto executive sem acesso Estagiilrio 
08-PE lnstalar;:Oes contra inc8ndio do projeto execuHvo revisar Coordenador 
08-PE lnstalar;:Oes contra incfmdio do prejeto exoculivo visualizer Supervisor )> 
OO·PE lnstalar;:Oes contra inc6ndio do projote oxeculivo rev!sar Gerente de Projeto z 
"' 
08-PE !nstala!15es contra lncBndio do projeto executivo listar Arquiteto Projelista m 
"' 
06·PE lnstatar;:Oes contra inciindio do projeto executive lis tar Arquiteto Projetista X 
08-PE lnsta!aQOes contra incOndio do projeto executivo visuallzar Engenheiro Projelista Estrutural 0 
06-PE lnslalay6es contra inc8ndio do projeto executivo revisar Tecn61ogo Projelista m 
08-PE lnstalayOes contra inc8ndio do projeto execulivo listar Tecn61ogo Projetista 
08-PE lnsla!aq5es contra inc8ndio do projete executivo reviser Tecn61ogo Projetista 
06-PE lnsta!ay6os contra inc8ndio do projeto executivo visua!izar Tecn61ogo Projelista 
08·PE lnsta!aQ6es contra inc8ndie do projeto executivo s~olm acesso EstagiArio 
08-PE lnsta!avoes contra inc8ndio do projeto executive sem acesso Estagiilrio 
OB·PE lmpermeabilizar;:iio do projeto executivo revisar Coordenador 
08-PE lfTIIlefrlleabilizar;:ao do projeto executivo visualizer Supervisor 
06-PE lmpermeabilizar;:t'io do projeto execulivo visualizer Gerente de Projeto 
08·PE lmperrneabilizar;:ao do projeto executivo listar Arquiteto Pwjalista 
06-PE lmperrneabilizar;:fio do projeto execulivo listar Arquitete Projetista 
08·PE lmperrneabilizar;:fio do projeto executivo listar Engenheiro Projelista Estrutural 
06-PE lmpermeabilizavao do projeto executive listar Tecn6fogo Projelista 
OB·PE lmpermeabilizar;:fio do projeto execu!lvo listar Tecn61ogo Projetista 
08·PE lmperrneabilizar;:fio do projeto exocutivo lis tar TecnOlogo Projetista 
06-PE lmpermeabili1ayfio do projeto exoculivo sem acesso Estagiilrio 
06-PE lmpermeabilizacfio do projeto executivo sam acesso Estagiiirio 
08-PE Automayfio predial do projelO executivo revisar Coordenador 
06-PE Automayllo predial do projeto executivo visualizer Supervisor 
08-PE Automayfio predial do pro)eto execulivo lis tar Gerente de Projeto 
06-PE Automayl.!e predial do projeto executive revisar Gerente de Projeto 
08-PE Aulomayfio predial do projeto execulivo lis tar Engenheiro Projelista lnstalar;:Oes 
08-PE Automavao predial do projeto executive listar Arquite!o Projetista 
OS-PE Automar;:ilo predial do projeto executlvo Hstar Arquile!o Projetista 
08·PE Automac!io predial do projeto executlvo lislar Engenheiro Projetiste Estrutura! 
06-PE Automar;:fio predial do projete executive listar Tecn61ogo Proje!ista 
08-PE Automayao predial do projeto execulivo revisar T ecn61ogo Projelista 
08·PE Automar;:do predial do projeto exectJ!Ivo sam acesso Tecn61ogo Proje\ista 
08-PE Aulomar;:fio predial do projeto executive sem acesso Estagiario 
06-PE Aulomar;:iio predial do projete executive sem acesso Estagiario 
08-PE Detalhes de areas molhadas revisar Coordenador 




































































Delalhes de areas molhadas 
Detalhes de areas roolhadas 
Detathes de areas mo!hadas 
Oetathes de areas molhadas 
Oetalhes de areas molhadas 
Detalhes de areas molhadas 
Detalhes de areas roolhadas 
Detalhes de escadas e rampas 
Dolalhes de escadas e rampas 
Detalhes de escadas e rampas 
Oetalhes de oscadas e rampas 
Oeta!hes de escadas e rarnpas 
{k!talhes de escadas e rampas 
Detalhes de escadas e rampas 
Delalhos de escedas o rampas 
Detalhes de escedas e rampas 
Dotalhes de esquadrias 
Delalhes de esquedrias 
Detalhes de esquedries 
Oetalhes de esquadrias 
Detelhes do esquadrias 
Detalhos de esquadrias 
Detalhes de esquadrias 
Detalhes de esquedrias 
Detalhes de esquadrias 
Detalhes de instelaQOes 
Oetalhes de instalaQOes 
Detalhes de instalaQOes 
Oetalhe-s de instalagoes 
Detalhes de lnsta!aQOEis 
Dotalhes de lnstalay6as 
Detalhes de instalagoes 
Detalhes de lnstalagoes 
Oetalhes de coberla 
Oeta!hes de coberla 
Oeta!hes de coberla 
ONalhes de coberta 
Deta!hes de coberta 
Deta!hes de coberta 
DetalhM de coberta 
Oetalhes de coberta 
EspecilicaQBo e detalhes de tixa~,":tlo de guarda-corpo 
EspeciUcayao e detalhes de lixaQOO de guarda-corpo 
Especilicaqao e detalhes de !ixagl:io de guarda-corpo 
Especificagao e detalhes de tu.:aqao de guarda·corpo 
Especificayao e detalhes de lixaQao de guarda·corpo 
Especll!caqao e detalhes de fixayao de guarda-corpo 
Espec;licaqfio e detalhes de fixayao de guarda·corpo 
Especificagfto e detalhes de fixagfio de guarda-corpo 
Arrerrmtes de materials, em relaQiiO a soleiras, pelt oris, rodap8s, revestimentos e outros elementos de acabamenlo 
Arremates de materials, em relayao a solelras, peitoris, rodapes, reves1irnentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de materials, em relagiio a soleiras, peitoris, rodapes, reves!imentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de materials, em relaQiiO a solelms, pe!toris, rodapes, revestimentos e outros elementos de acabamento 
Arremates do materials, em re!agao a soleiras, peitoris, rodapes, revestimentos e outros elementos de acabemento 
Arremates de materials, em retayl:io a soleiras, peitoris, rodapes, reves!imentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de materials, om relaql:io 8 sotoiras, peitoris, rodapt'ls, revestimentos e outros elementos dB acabamenlo 
Arrematas de maleriais, em relagl:io a soleiras, peitoris, rodapes, revestimentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de materials, em ralaqB.o a soleiras, peltoris, rodapes, reveslimentos e outros elementos de acabamento 
Dimenslonamento e detalhes de frxagao de roobilitlrio 
Oimons!onamento e detathes de fixaQlio de roobi!lario 
Oirnensionarnento e detalhes de lixacao de roobi!lilrto 
Oirnonsionarnento e detalh&S de lixacfto de roobilifirio 
Dimensionamento e detalhes de tixaQI:io de roobi!ifirio 
Dimensionarnento e detalhes de lixaqao de mobili<lrio 
Dimensionamento e detalhes de lixaQilo de mobilitirio 
Dirnensionamento e detalhes de fixacao de roobilillrio 




































































Gerenle de Projeto 
Engenheiro Projetista lnstalaq6es 







Gerente de Projeto 
Engenhelro Projetista lnstalagOes 







Gerente do Projeto 
Engenheiro Projelista lnstalaQ6es 







Gerente de Projelo 







Engenheiro Projo!ista lnstalag5es 0 







Engenheiro Projetista lnsta!aq5es 







Gerente de Projelo 
Engenheiro Projelista lnstalaQ6es 







Gerente do Projeto 
Engenheiro Projetista lnstalacoes 
Engenheiro ProjeHsta Estrutural 
fecn61ogo Projetista 
T ecn61ogo Projelista 
Estagiiirio 
Estagi8.rio 
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to-oc Se!eyiio, escolha e cootratar;Ao de proje\t!.>las e consu1tort1s rev1sar Coordenador 
tO·DC Selegao, escolha e contratag1io do projetlstas e consuHores listar Engenheiro Projetista lnslalao;Oes 
10·0C Selw;iio, escotha e contratagiio de projelistas e consultores !lstar Arquiteto Projetlsta 
10-DC Selegiio, escolha e contratayiio de projelistas e consu!tores sam acesso Arquiteto Projetista 
10-0C Seleo;ao, escotha e contratagiio de projetistas e consultores visualizar Engenheiro Projetista Estrutural 
10-()C Selel;:M, escotha e contratacao de proje1istas e consul!ores sem acesso Tecn61ogo Pro;e:,;ta 
10-DC Seleo;ao, escolha e contratao;iio de projelistas e consultores tistar Tecn61ogo Projelisla 
10-DC Seleo;ao, escolha e contratayiio de proje\istas e consul!ores Hstar Tecn61ogo Projetista 
10-0C Selegilo, escolha e contratayl.io de projetistes a consultores sam acesso Tecn61ogo Projetista 
10·DC Selegilo, esco\ha e contrater;ao de projetistas e consut!ores sem acesso Estagi;'Jrio 
10-0C Seleyilo, escolha e contratagl:io de projetistas e consultores sam acesso Estagiilrio 
10-0C Elaborayao de cronograma revisar Coordenador 
10-DC Elaborao;ilo de cronograma lislar Engenheiro Projetiste tnstalag6es 
10-DC Elaboragiio de cronograma revisar Arquiteto Projelista 
10-DC Etaborao;ao de cronograma visuatizar Engenheiro Projetista Estrutural 
10-DC Elaborar,;il.o de cronograma sem ecesso Tecn6togo Projelista 
10-DC Elaborar;ao de cronograma listar Tecn61ogo Projetista 
10-DC Elaboragao de cronograma tistar recn6togo Projetista 
10-DC Elaborar,;ao do cronograma scm acesso Tecn61ogo Projetista 
10-0C Elaborao;ao de cronograma sem acesso Estagi<irio 
10-0C Elaborayilo do cronograma sem acesso EstagiArio 
10-0C Progremao;ao de reuni6es revisar Coordenador 
10·DC Programayao de reuniOes revisar Engenheiro Projelista Estrutural 
1 0-DC Programao;fio de reuni6es sem ecesso Tecn6logo Projetista 
10-DC Programar;ao de reunl5es lister T ecn61ogo Projetista 
10-DC Programaqiio de reuni6es lis tar T ecn6logo Projetiste 
10-0C Programar,;fio de reuniOes lister Tecn61ogo Projetista 
10-DC Prograrnao;iio de reuniOes sem acosso Estagi<lrio 
10-0C Programao;iio de reuniOes sem acesso Estagi<lrio 
10-DC Verificao;ao do cumprimenlo, desefll!enho e aprovao;ao dos servio;os reviser Coordenador 
10-0C Veri!iceo;ilo do cumprimento, desempenho a aprovao;ilo dos servlo;os !istar Engenheiro Projetista lnstalao;6es 
10-0C Veri!iceyilo do cumprimento, desempenho e aprovaqiio dos serviyos sem acesso Arqulleto Projetlsta 
10·DC Veriticagilo do cumprimento, desempenho e aprovao;ilo dos serviqos listar Engenheiro Proje!isla Estrutural 
10-DC Verificao;ilo do cumprirnento, desempenho e aprovegfio dos services sem acesso Tecn6!ogo Projetista 
10-0C Verilicagiio do cumprimento, desempenho e aprova):iiO dos servigos listar TecnO!ogo Projetista 
10-0C Verificaqiio do cu1nprirnento, desempenho e aprovao;iio dos serviyos listar Tecn61ogo Projetista 
10·0C Vefilicao;i'io do cumprimento, desemper\ho e aprovag!'!o dos smvigos lister Tecn61ogo Proje!ista 
10-DC Vofificacao do cumprimento, desel'l'lpOnho e aprovayilo dos serviyos sem acesso Estagi<lrio 
10-0C Verificao;ao do cumprimento, desempenho e aprovao;fio dos servio;os sam acesso Estagi{lrio 
10-DC Autorizegao de pagamentos revisar Coordenador 
10·DC Autorizao;ao de pagamentos listar Gerente de Projeto 
10-DC Autorizayilo de pagamentos \istar Gerente de Projeto 
10-DC Autorizayilo de pagamentos !istar Engenheiro Projetista lnstalay6es 
10-DC Aulorizar;ao de pagamentos sem acesso Arquitelo Projetista 
10-DC Autorizao;ilo de pagamentos visualizer Arquiteto Projetisle 
10-DC Autorizagao de pagamentos listar Engenheiro Projetista Estrutural 
10-DC Autorizao;!'lo de pegementos sern acesso Tecn61ogo Projelista 
10-DC Autorizer,;iio de pagamentos listar T ecn6togo Projetista 
10-DC Autorizao;ao de pagamentos !istar Tecn61ogo Projelista 
10-0C Autorizagiio de pagamentos sam acesso Tecn6!ogo Projetista 
IO·OC Autorizeo;ao de pagamentos sem acesso Estagi;irio 
10-DC Autorizao;iio de pagamentos sem acesso Estagi<lrio 
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dwg,dxf · Nt<Jra:;ees dos e1M~n1os do Mteprojeto, ap6s a veriitta'<i'io de suas interler€n<:•as 
dwg,dxf Altera'<Oes dos elementos do anteprojeto, ap6s a veri!icar;:ao de suas intorterencias 
dwg,dxf A!teravoes dos elementos do anteprojeto, ap6s a verilicar;:a.o de suas interterencias 
dwg,dxf Allerar;:Oes dos elementos do anteprojeto, ap6s a veri!lcar;:ao de suas interterenclas 
dwg,dxf Alterar;:6es dos elementos do anteprojeto, ap6s a verificar;:a.o de suas lnterterencias 
dwg,dxf Ambiemes a serem construidos, ampliados e relormados 
dwg,dxt Ambient as a serem construidos, ampliados e retormados 
dwg,dxt Ambientes a serem construidos, ampliados e retormados 
dwg,dxt Ambientes a serem construldos, ampliados e relormados 
dwg,dxt Ambientes a serem construidos, amp!\ ados e retonnados 


















































Apresenla'<i'io das solur;:Oes tflcnicas para a resotw;:fio de problemas verilicados durante as lases pre!iminares de 
desenvo!vimento 
Apresentaqiio das so!ur;:6es IElcnicas para a reso!ur;:iio de problemas verilicados durante as fases preliminares de 
desenvolvimento 
Apresentavao das so!ur;:Oes lBcnicas para a resolur;:ao de problemas verificados durante as lases preliminares de 
desenvolvimento 
Apresentar;:i'io das sotw;:Oes hknicas para a resoluqi'io de problemas verificados durante as lases preliminares de 
desenvolvimento 
Apresentar;:ao das soluq6es tecnicas para a resolur;:ao de problemas verilicados durante as lases preliminares de 
desenvolvimento 
Apresentar;:lio das so!uq6es tecnicas para a resolur;:lio de problemas veri!icados durante as lases preliminares de 
desenvolvimento 
Apresentavao de uma visi.lo global do empreendimento, com seus elementos conslituintes compatibilizados 
Apresentar;:i'io de uma visfio global do ernpreendimento, com seus elementos constituintes compalibilizados 
Apresentar;:iio de uma visM global do ernpreendimento, com seus elementos conslituintes compalibilizados 
Apresentar;:i.lo de uma visao global do empreendimento, com seus elementos consUtuintes compatibilizados 
Arremates do materials, em relar;:ao a soleiras, peitoris, rodapBs, reveslimentos e outros eternentos de acabamento 
Arremates de materials, em relar;:ao a soleiras, peitoris, rodapes, revesllrnentos e outros elementos do acabamento 
Arrematas de materials, em relavao a soleiras, peitoris, rodapes, revestimentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de materiais, em relaylio a soleiras, peitoris, rodapes, revesllmefi\os e outros elementos de acabamento 
Arremates de materials, em relar;:iio a soleiras, peitoris, rodapl:ls, reveslimentos e outros elementos de acabamento 
Automar;:fio predial do anteprojeto 
Automar;:fio predial do projeto execulivo 
Auton'zar;:ilo de pagamentos 
Bombas de sucvao e recalque do anteprojeto 
Bombas de sucvao e recalque do anleprojeto 
Bombas de sucr;:ao e recatque do projeto execulivo 
Bombas de suc~ao e recalque do projeto executivo 





Condicionadores de ar do anteprojeto 
Condicionadores de ar do anteprojelo 
Condicionadores dear do projeto executivo 
Condicionadores dear do projeto executivo 
Cortes esquerrniticos do anteprojeto 
Cortes esquemtlticos do anteprojeto 
Cortes esquernaHcos do anteprojeto 
Cortes esquetnaticos do anteprojeto 
Cortes esquemtlticos do anteprojeto 
Cortes esquem:lticos do projeto executivo 
Cortes esquemaucos do projeto executivo 
Cortes esquemftlicos do pr<ljeto executivo 
Cortes esquemftlicos do projeto executive 
Cortes esquerrniticos do projeto execuUvo 
DetinivM de cronograma para conc!usao/revisao de projeto e previsao de execuvao 
De!inir;:ao de cronograma para conclusi'iofrevlsM de projeto e previsiio de execur;:ao 
Definir;:lio de cronograma para conclusiiofwvis!io de projeto e previslio de e:»ecuo;iio 
Delinlr;:M do cronograma para conctus!'iofrevisiio de projeto e previsao de execur;:ao 
Delinir;:fio do mobi!!Ario especifico 
Delinio;iio do moblliario especilico 
Definir;:i'io do mobiliilrio especilico 





































































Gerente de Projeto 
Gerente de Projeto 
Supervisor 
Arquiteto Projetista 
Engenheiro Projetista Estrutural 
Gerente de Projeto 
















Engenheiro Projelista !nstala~Oes 
Tecndlogo Projetista 
Engenheiro Projetista lnstala'-(Oes 




Gerente de Projeto 
Supervfsor 
Engenheiro Projetista Estrutural 
Tecndlogo Projetista 




Gerente de Projelo 
Tecn61ogo ProjeUsla 
T ecn61ogo Projetista 
Arquilelo Projetista 
Arquiteto Proje1ista 




Gerente de Projeto 










dwg,dxl De!inir,;Oes arquitet6nicas bt'isicas, para apresentat;:ao do estudo estrutural e de instalar,;oes editar Arquileto Projetista 
dwg,dxl De!inir,;Oes arquitetOnicas bt'isicas, para apresentar,;ao do estudo estrutural e de instalar,;Oes editar Arquiteto Projetista 
dwg,dxl Detinir,;Oes arquitetOnicas bilsicas, para apresentar,;ao do estudo estrutural e de instalar,;Oes editar Engenheiro Projetista tnstalar,;6es 
dwg,dxl De!inlr,;ties arquitet6nicas bt'isicas, para apresentar,;B.o do estudo estruturat e de instalar,;Oes editar Gerente de Projeto 
dwg,dxl De!inir,;6es arquitet6nicas btisicas, para apresentar,;ao do estudo estrutural e de instalar,;Oes editar Supervisor 
dwg,dx! Detathes de areas molhadas editar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf Detalhes de t'ireas molhadas editar Arqulteto Projetista 
dwg,dxf Detalhesde areas mothadas ll{i,tar Gerente de Projeto 
dwg,dxf Detalhes de areas molhadas editar T ecnOiogo Projetista 
dwg,dx! Detalhes de areas mothadas editar Tecncilogo Projetista 
dwg,d)({ Detalhes de coberta editar Arquiteto Projetista 
dWg,dxl Oetalhes de coberta editar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf Deta!hes de coberta edilar Gerente de Projeto 
dwg,dxl Detalhes de coberta editar Gerente de Projeto 
dwg,dxl Detalhes de coberta editar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Deta!hes de coberta editar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Detalhes de escadas e rampas editar Arqulteto Projetista 
dwg,dxf Detalhes de escadas e rampas editar Arqulteto Proje!lsta 
dwg,dxf Detalhes de escadas e rampas editar Gerente de Projeto 
dwg,dxl Detalhes de escadas e rampas edi!ar Tecn6!ogo Projetista 
dwg,dxl Detalhes de escadas e rampas edHar TecnOlogo Projetista 
dWg,dx! Detalhes do esquadrias editar Arquiteto Projetista 
dWg,dxf Oeta!hes de esquadrias editar Arquiteto Projetista 
dwg,dx! Detalhes de esquadrias editar Gerente de Projeto 
dwg,dxl Detalhes de esquadrias editar Tecn61ogo Proje!ista 
dwg,dxl Oetalhes de esquadrias editar Tecn61ogo Projetista 
dWg,dxl Detalhes de instalat;Oes editar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf Detalhes de instalar,;Oos editar Arquiteto Projotista 
dwg,dxf Dota!hes de instalar,;Oes editm Engenheiro Projetista Estrutura! 
dwg,dxl Detalhes de instalar,;Oes editar Gerente de Projelo 
dwg,dxl Detalhes de instalayOes editar T ecn61ogo Proje!ista 
dwg,dxl Detalhes de instalar,;6es editar Tecn61ogo Projetista 
"' dwg,dxl Dimensionamento e detalhes de lixar,;ii.o de mobili:'irio ed1tar Arquiteto Projetlsta z ~ dwg,d)(f Dimensionamento e detalhes de lixayii.o de moblli<irio 8f1tar Arquiteto Projetista m 
"' 0 
dwg,d)(f Dimensionamento e detalhes de fh.:ayao de rnobill<irio ed1tar Gerente de Projeto X 
dwg,dxf Dimensionamento e detalhes de fixar,;iio de mobili<irio editar Tecn61ogo ProjcUsta 0 
dwg,dxl Dimensionamento a de!alhes de fixayao de mobilituio editar TecnOlogo Projetista , 
mpp E!aborayao de cronograma editar Arquiteto Projetista 
mpp Elaborar,;ao de cronograma editar Gerente de Projeto 
mpp Elaborar,;ao de cronograma editar Gerente Oe Projeto 
mpp Elaborar,;ao de cronograma edltar Supervisor 
dwg,dxl Elevar,;oes do anteprojeto edilar Arquiteto Projetista 
dwg,dxl Etevavoes do anteprojato editar Arquiteto Projetista 
dwg,dxl E1evar,;6es do anteprojeto editar Gerente de Projeto 
dwg,dxl E!evar,;Oes do anteprojeto editar Tecn6!ogo Projetista 
dwg,d)(f Elevay6es do anteprojeto editar Tecn61ogo ProjeHsta 
dwg,dxl Elevar,;Oes do projeto executivo editar Arquiteto Projetista 
dwg,dJ<f EJevayOes do projeto executivo editar Arquitelo Projetista 
dwg,dxl Elevayoes do projeto execulivo editar Gerente de Projeto 
dwg,d)(f Elevar,;Oes do projeto executive edi!ar Tecn61ogo Projotista 
dwg,dxl Elevacoes do projeto executive editar Tecn6!ogo Projetista 
dwg,d)({ E!evadores do anteprojeto editar Arquiteto Projetlsta 
dwg,dxl Elevadores do projeto execulivo editar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf Especilicayao a detalhes de fixavao de guarda-corpo editar Arqu\teto Projetista 
dwg,dxl Especllicar,;ao e detalhes de fixayi:'io de guarda-corpo editar Arquiteto Projelista 
dWg,d)({ Especilicayao e detalhes de lixayao de guarda-corpo editar Gerente de Projeto 
dwg,dxl Especilicayao e detalhes de fixar,;ao de guarda-corpo editar Gerente de Projeto 
dwg,dxl Especificayao e detalhes de fixar,;ao de guarda-corpo editar Tecn61ogo Projelista 
dwg,dxl Especificayao e detalhes de fixacllo de guarda-corpo edilar Tecn61ogo ProjeHsta 
., Estudos com anernativas para viabi!idade t&nlca e econOmic a editar Arquiteto Projelista 
., Es\udos com altamativas para vlabilldade 11knlca e econOmlca editar Arquileto Projetista 
"' 
Esludos com attema!iva:s para viabilidade tecnlca e econ6mica editar Engtmheiro Projetista tnstatav6es 
., Estudos com a!temativas para viabilidade l<icnica e econ6mica editar Gerente de Projeto 
"' 
Estudos com a!lernativas para viabilidade tecnica e econ6mica editar Gerente de Projeto 
., Estudos com alternaUvas para viabilidade t8cnica e econ6mica editar Supervisor 
,,, Estudos com al!ernativas para viabllidade t8cnica e econ6mica editar Tecn61ogo Projelista 
doc Flna!idade da alividado editar Supervisor 
jpg. gil, till Fotos do torreno e sou entorno editar Estagifirio 
jpg, gif,liff Fotos do terreno e seu entorno edilar Gerente de Projeto 
editar Arquiteto Projellsta dwg,dxf Fundao:;Oes do anteprojeto 
editar Engenheiro Projelista Estrutural dwg,dxf Funda96es do anteprojelo 
editar Engenheiro Projetista lnstalao:;Oes dwg,dxf Fundao:;Oes do anteprojeto 
editar Gerente de Projeto dwg,dxf Fundao:;6es do anteprojeto 
dwg,dxf Funday6es do projeto execulivo editar Engenheiro Projelisla Estrutural 
dwg,d~f Funday6es do projeto execulivo editar Engenheiro Projetista lnstalar;:i.ies 
dwg,dxf Funda91Jes do projeto executivo editar Gerente de Projeto 
doc lmpacto ambiental editar Supervisor 
dwg,dxl lmpermeabilizayao do anteprojeto editar Engenheiro Projetista lnstala~Y6es 
dwg,dxf lmpermeabl!izayao do anteprojeto editar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf lmpermeabilizayao do projeto e~<eculivo edilar Engenheiro Projetista lnstalay6es 
dwg,dxf tmpermeabi!izayiio do projeto execulivo edilar Gerenle de Projelo 
dwg,dxf lmpermeabiHzayM do prejeto executive editar Tecn61ogo Projetista 
doc lnformay6es sabre soluq6es a!lemalivas, apresenlando vantagens e desvantagens editar Arquiteto Projclista 
doc lnlormar;:6es sobre solur;:Oes a!temalivas, apresentandO vantagens e desvantagens editar Arquiteto Projelista 
doc tnformayoes sabre soluyoes a!lemativas, apresentando vantagens e desvanlagens editar Engenheiro Projelista lnstala<;Oes 
doc !nlonnar;:oes sabre sotur;:Oes a!lemalivas, apresentando vantagens e desvantagens editar Gerente de Projeto 
doc tnlormay6es sobre solur;:Oes altemativas, apresentando vantagens e desvantagens editar Supervisor 
dwg,dxl lnslalaq6es contra lncl'mdio do anteprojeto editar Engenheiro Projetista lnstalar;:6es 
dwg,dxf lnsta!ay6es contra inclmdio do projete executivo editar Engenheiro Projetista lnstatar;:Oes 
dwg,dxl lnstatay6es contra inc8ndio do projeto executivo editar Gerente de Projeto 
dwg,dxl lnsta!ar;:6es de gfls do projeto execulivo editar Engenheiro Projelista lnstala~Y6es 
dwg,dxf lnstalay6es de glls do projeto executive editar Gerente de Projeto 
d'NQ,dxf lnsla1ay6es de telefonia do anteprojeto editar Engenheiro Projetista Estru1wni 
dwg,dxf tnstalay6es de telelonia do anteprojeto editar Tecn61ogo Projelista 
dwg,dxl lnstalar;:Oes de te!elenia do projeto executivo editar Engenheiro Projelis!a Es!rutural 
dwg,dxl 1nstalay6es de telefonia do projeto execu!ivo editar T ecn61ogo Projetista 
dwg,dlrl lnstalar;:oes e18tticas do anteprojeto editar Engenheiro Projetista Eslruturat 
dwg.dxt lnstalar;:6es e!Eitricas do anteprojeto editar Te<::n61ogo Projeti~!a 
dwg,dxf lnstalar;:6es eMtricas do projeto exectl!ivo editar Engenheiro Projelista Estrutural 
dwg,dxf lnstalar;:Oes e18tricas do projeto executive editar Gerente de Projeto )> 
dwg,d:rl !nstalar;:6es e18tricas do prejeto executive editar Tecn61ogo Projelisla z 
~ dwg,dxl lnstalayOes hidritulicas do anteprojeto edilar Engenheiro Projelista !nstalay5es m 
'i dwg,dxf lnstalaq6es hidrllulicas do anleprojeto editar Tecn61ogo Projetista X 
dwg,dxf lnstalaqoes hidrftulicas do projeto executive editar Engenheiro Projelista lnstalay5es 0 
dwg,dxf lnstalar;:oes hidrftullcas do projeto executive editar Gerente de Projeto "TJ 
dwg,dxf lnstatar;:Oes hidrdulicas do projeto axecutivo editar Tecn61ogo Projetista 
doc ,tustilicativas das soluy6es arquitet6nicas propostas, relacionando·as ao programa de necessidades editar Arqulteto Projetista 
doc Justilicalivas das sotur;:oes arquilet6nicas propostas, relacionando·as ao programa de necessidades editar Arquiteto Projetista 
doc Justilicalivas das so!ur;:6es arquitet6nicas propostas, relacionando·as ao programa de necessidades editar Engenhoiro Projelista lnstalar;:6es 
doc Juslilicativas das soluy6es arquitet6nicas propostas, relacionando·as ao programa de necessidades edilar Gerente de Projeto 
doc Jus\ilicalivas das soluy6es arqullel6nicas propostas, relacionando·as ao programa de necessidades editar Supervisor 
dwg,dxl Locaqao das estruturas do anteprojeto editar Arquiteto Projetisla 
dwg,dxl Locat;8e das estruturas do enteprojeto editar Engenheiro Projetista Eslrutural 
dwg,dxf Locayfio das estruturas do anteprojeto editar Engenheiro Projelista lnstala<;6es 
dwg,dxf Locar;:ao das estruturas do anteprojeto editar Gerente de Projeto 
dwg,dxf Locar;:ao das estruturas do projeto executive editar Engenheiro Projelista Eslruturat 
dwg,dxf Locaq§o das estruturas do projeto executive editar Engenheiro Projetista lnstalay5es 
dwg,dxf Locar;:ao das estruturas do projeto execuHvo editar Gorenle de Projoto 
doc Metodologias a serem empregadas editar Arqulteto Projetista 
doc Metodo!ogias a serem empregadas editar Arquiteto Projetista 
doc Metodologias a serem empregadas editar Engenheiro Projelista lnstalay5es 
doc Metodologias a serem emprogadas edilar Gerente de Projeto 
doc Metodologias a serem empregadas editar Gorente de Projeto 
doc Metodologias a serem empregadas editar Supervisor 
doc Metodofogias a serem empregadas edi!ar T ecn61ogo Projetista 
doc Normas de apresenta.:;ao grfllica editar Arquitelo Projelista 
doc Normas de apresentar;:ao grdlica edilar Arquiteto Projetista 
doc Normas de apresenlayao grillica edilar Engenheiro Projetista Eslrulural 
doc Normas de apresentayao gr!llica editar Tecn61ogo Projetista 
doc Normas de apresentaqfio grfllica editar Tecn61ogo Projetista 
doc N<xmas de apresentar;:ao gritlica editar Tecn61ogo Projetisla 
doc Normas de apresentar;:ao gritlica editar Tecn61ogo Projetisla 
doc Padr6es de construr;:ao e de acabamento pretendidos editar Arqulteto Projetista 
doc PadrOes de construr;:ao e de acabamento pretendidos editar Gerente de Projeto 
doc Padr6es de construr;:ao o de acabamento pretendidos editar Supervisor 
dwg,dxf Planta de coberta do anteprojeto editar Arquiteto Projctista 
dwg,dxf P!anta de coberta do anteprojeto editar Arquileto Projetista 
dwg,dxf Planta de coberta do anteprojeto editar Gerente de Projeto 
dwg,dxf Planta de coberta do anteprojeto edilar Gerente de Projeto 
dwg,dxf Planta de coberta do anteprojeto editar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf Planta de coberta do anteprojeto editar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf Planta de coberta do projeto executive editar ArquHeto Projetlsta 
dwg,dxf Planta de coberta dO projeto execu!lvo editar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf Planta de coberta do projeto executivo editar Gerente de Projeto 
dwg,dxf Plante de coberta do projeto executivo editar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf Plante de coberta do projeto executivo editar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf Planta de si!ueqao do anteprojeto editar Arquileto Projetista 
dwg,dxf Planta de situar;:ilo do anteprojeto editar Arqui!eto Projotista 
dwg,dxf Planta de situaqao do anteprojeto editar G0rente de Projeto 
dwg,dxf Plante de situaqilo do anteprojeto editar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf Planle de siluaqao do anteprojeto edHar Tecn6!ogo Projetista 
dwg,dxf Planta do situar;:ao do projeto execulivo oditar Arquitelo Projetista 
dwg,dxf Planta de situa~ilo do pro)eto execulivo editar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf Planta de situa9ao do projeto executivo edi!ar Gerente de Projeto 
dwg,dxl P!anta de situe~ao do projeto executive editar Tecn6fogo Projelista 
dwg,dxf Pfanta de situaqao do projeto executive editar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf Planta do pavimento-!ipo do anteprojeto editar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf Planta do pavimento-tipo do anteprojeto edilar Arquiteto Projelista 
dwg,dxt Planta do pavimento-tipo do anteprojelo oditar Gerente de Projeto 
dwg,dxf Planta do pavimento-tipo do anleprojeto editar Tecn61ogo Projelista 
dwg,dxf Plante do pavimento-!ipo do anteprojeto editar TecnO!ogo Projetisla 
dwg,dxf Pfanla do pavimento-tipo do projeto execulivo editar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf P!anta do pavimento-tipo do projeto exocutivo editar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf Planta do pavimento-tipo do projeto executivo editar Gerente de Projeto 
dwg,dxf Planta do pavimento·tipo do projeto executive editar TecnO!ogo Projetista 
dwg,dxf P!anta do pavimento-tipo do projeto executive editar TecnOiogo Projelista 
mpp Prazos e recursos disponiveis editar Arquiteto Projetlsta 
mpp Pra:ws e recursos disponfveis editar Gerente de Projeto )> mpp Prazos e recursos disponiveis editar Gerente de Projoto z ~ mpp Prazos e recursos disponiveis editar Supervisor m 
"' mpp Programaqao de reuni5es editar Arquiteto Projelista X "' mpp Programa~ao de reuniOes editar Arquiteto Projetista 0 
mpp Programar;:ao de reunides edHar Engenheiro Projetista lnstatar;:oes , 
mpp Programa9iio de re\mides editar Gerente de Projeto 
mpp Programavao de reuniOes editar Gerente de Projeto 
rnpp Programa~a-o de reun!des editar Supervisor 
,,, Ouadro com estimativas de areas editar Arquiteto Projelista 
,,, Ouadro corn esthnativas de areas editar Gerente de Projeto 
.,, Ouadro com estima!ivas de areas editar Supervisor 
,,, Ouantilicaqao preUminar dos materials e milo-do·obra necessUrios a execur;:i:lo editar Tecn61ogo Projetista 
.,, Ouanlilicar;:ao pre!irrinar dos maleriais e rnilo·de·obra neces.s<lrios a exocuyi\o editar TecnO!ogo Projelista 
mpp Seleqao, esco!he e contrater;:ao do projetistas e consu!tores edHar Gerente de Projeto 
mpp Seter;:iio, escolha e contratar;:ao de proje1islas e consul!ores editar Gerente de Projeto 
mpp Seler;:ao, esco!ha e contratar;:lio de projelistas e consultores editar S1Jpervisor 
mpp Veritica~i:lo do cumprimento, desempenho e aprovar;:iio dos serviqos editar Arquiteto Projelista 
mpp Verilicar;:ilo do cumprimento, desempenho a aprovar;:!l.o dos servips editar Gerente de Projeto 
mpp Ver'ilicaqao do cumprimento, desempenho e aprova~tlio dos servivos editar Gerente de Projeto 
mpp Verificayi'io do cumprimento, desempenho e aprovagao dos serviqos editar Supervisor 
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dwg,dxt Altera~Oes dos elementos do anteprojeto, apos a venllcagao de suas mterterencms 
dwg,dxf Alteraq6es dos elementos do anteprojeto, ap6s a veritlca~ao de suas interferencias 
dwg,dxf Alterm,:Oes dos elementos do anteprojeto, ap6s a verificar,:ao de suas interferencias 
dwg,dxl Alteray6es dos elementos do anteprojeto, ap6s a veriticay!'io de suas interferencias 
df\.19,dxl AlterayOes dos elementos d¢ anteprojeto, ap6s a verH!ca~!'io de suas interterBncias 
dwg,dxf Alterar,:Oes dos elernentos do anteprojeto, ap6s a verif!car,:ilo de suas interfer&ncias 
dwg,dxf AUerar,:Oes dos elementos do anteprojeto, ap6s a verificar,:!iO de suas interferencias 
dwg,dxf Alteraqoes dos elementos do anteprojeto, ap6s a verificayao de suas interferencias 
dwg,dxf Altem~Oes dos elementos do anteprojeto, ap6s a veri!icayi'io de suns interferencias 
dwg,dxl Ambientes a serem construirlos. amp!! ados e relormados 
dwg,dxf Ambiemes a serem construirlos, ampliados e reformados 
dwg,dxf Ambien!es a serem construidos, ampliados e reformados 
dwg,dxf Ambientes a serem construfdos, ampliados e reformados 
dwg,dxf Ambientes a serem construidos, arnp!iados e reformados 
dwg,dxf Ambientes a serem construfdos, ampliados e reformados 
dwg,dxf Ambiontes a serem construidos, ampliados e reformados 
dwg,dxf Ambientes a serem construldos, amp!! ados e reformados 
dwg,dxl Ambientes a serern construidos, ampliados e reformados 











































Apresenlar,:ao das solur,:-Oes tficnicas para a resolu~i'io de problemas verilicados durante as lases preliminares de 
desenvolvimento 
Apresentar,:ilo das solur,:Oes tficnicas para a resolur,:-ao de problemas verificados durante as lases preliminares de 
desenvolvlmonto 
Apresentayao das solur,:-Oes tOCnicas para a resolur,:ao de problemas verHicados durante as lases prefiminares de 
desenvolvimento 
Apresentayi'io das solur,:-Oes ttknicas para a resolugao de problemas verificados durante as lases preUminares de 
desenvolvimento 
Apresentar,:-ilo das solur,:Oes IEicnicas para a resolur,:-i'io de problemas verificados durante as fru;os prel'lm1nares de 
desenvolvimento 
Apresentagilo das soluqOes tficnicas para a resoluqao de problemas verilicados durante as lases preliminares de 
desenvolvimento 
Apresentaqiio de uma visao global do empreendimento, com seus elementos consti!uintes compatibilizados 
Apresentar,:ao de uma visi'io global do empreendirnento, com seus elem~n!os constituintes cornpatibilizados 
Apresentar,:-ilo de uma visao global do empreendimonto, com seus O?Jementos constlluintes cornpatibilizados 
Apresentayao de uma visilo global do empreendimonto, com smrs eernentos cons\ituintes compalil:lilizados 
Apresentar;:iio do uma visao global do ernpreendimento, com sous elementos cons!ituintes compatibi!Jzados 
Apresentar,:i'io de uma visao global do empreendimento, com seus elementos constituintes compatibi!izados 
Apresentaylio de uma visllo global do empreendirnento, com sei)S &'ementos conslituintes compalibilizados 
Apresentar,:i'io de uma vis&o global do empreendimento, com seus elementos cons!ituinles compatibi!izados 
Apresentayao de uma visi'io global do empreendimento, com seus elementos constituintes compafrbilizados 
Apresentar,:ao de uma vi sao global do empreendimento, com seus elementos constihJintes compalibilizados 
Arremates de materials, em relar,:ao a soleiras, peiloris, rodapes, raveslimentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de materials, ern relar;:ao a soleiras, peitoris, rodapes, reveslimentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de materials, em re!a~ao a so!eiras, peiloris, rodapes, revestimentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de materiais, em rela~ao fl soleiras, peitoris, rodapfis, revesUmentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de materials, em relar,:ao fl soleiras, pe'itoris, rodapes, revestimentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de materiais, em relar;:i'io a soteiras, peitoris, rodapes, revestimentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de rnateriais, em relayao a soleiras, peiloris, rodape.~. revestimentos e outros elementos de acabamento 
Arremates de materials, em relar,:ao il soleiras, peitoris, rodapes, revestimentos e outros elementos de acabarnento 
Arremates de materials, em relar;:ao il soleiras, peitoris, rodapBs, revestimentos e outros elementos de acabamento 
Automayao predial do anteprojeto 
Automar;ao precflaJ do anteprojeto 
Automar,:ao predial do anteprojeto 
Automar;:ao predial do anteprojeto 
Automar,:1io precfml do anteprojeto 
Autornar,:ao predial do anteprojeto 
Automavao predial do anteprojeto 
Automa~ao pre<fral do anteprojeto 
AulOmar;:iio predial do anteprojeto 
Automar;ao predial do anteprojeto 
Automagao preOral do anteprojelo 
Automar;ao predial do anteprojeto 
Autornar,:-ao predial do anteprojeto 
Automavao predial do projeto execu!ivo 
Automa~iio pred,al Co projeto executive 
































































Engenheiro Projetista Estrutural 
Engenheiro Projetista lnstalar;Oes 
EstagiBrio 
Estagiiirio 




Engenheiro Proietlsta Estrutural 
















Engenheiro Projetis!a Estrutuml 
Engenheiro Projetista lnstalay6es 
Estagi<lrio 
Estagiiirio 
Gerente de Projeto 
Supervisor 
Tecndlogo Projetlsta 
T ecn6fogo Projetista 
Coordenador 
Engenheiro Projelista Estruural 
Engenlleiro Projetista lnstalar,:Oes 
Estagiflrio 
Estagiflrio 







Engenheiro Projetista Estrutural 
Engenheiro Projetista lnstalar,:Oes 
Estagiiuio 
Estagi8.rio 
Gerente de Projeto 








dwg,dxf Automayao predial do projeto executivo !istar Engenheiro Projetista Estrutura! 
dwg,dxf Automal(M predial do projeto executivo listar Engenheiro Projetlsta !nstala1(5es 
dwg,dxf Autom."li,':M predial do projeto executivo sem acesso Estagi<irio 
dwg,dxf Automa~,":iiO predial do projeto execu!ivo sam acesso Estagi<irio 
dwg,dxf Automa~Ji.io predial do projeto executive revisar Gerente 00 Projelo 
dwg,dxf Automal(B.o predial do projeto execullvo lis tar Gerente de Projeto 
dwg,dxf AutornaQil.O predial do projeto executive visua!izar Supervisor 
dwg,dxl AutomaQdo predial do projeto executivo listar Tecn6!ogo Proje1ista 
dwg,dxf AutomaQ!io predial do projeto executive revisar Tecndlogo Projelista 
dwg,dxf AutomaQiio predial do projeto exewtivo sem acesso Tecn6!ogo Projetista 
qel, qmd, qsd Autoriza<;fio de pagamentos visualizer Arquiteto Projetista 
qel, qmd, qsd Autorizaf,':tiO de pagamentos sem acesso Arqtliteto Projetista 
qel, qrnd, qsd Autoriza~Jtio de pagamentos revisar Coordenador 
qe1, qmd, qsd Autorizayao de pagamentos listar Engenheiro Projetista Estrulural 
qel, qmd, qsd AutorizaQtio de pegementos lister Engenhelro Proje!lsta lnstala<;:6es 
qet, qmd, qsd Autorizar;:ao de pagamantos sem acesso Estagi<l.rio 
qel, qmd, qsd Autorizaqao de pagamentos sem acesso Estaglario 
qel, qmd, qsd Autorizeqao de pegamantos lislar Gerante de Projeto 
qel, qmd, qsd Autorizeqfio de pegamentos listar Garante de Projeto 
qel, qmd, qsd Autoriza~JilO de pegamentos sem acasso T ecn61ogo Projetiste 
qel, qmd, qsd Autorizer;;ao de pagamentos !istar TecnO!ogo Projetiste 
qel, qmd, qsd Autorizar;:i'io de pagamentos sem ecesso Tecn61ogo Proje!ista 
qel, qmd, qsd Autorizar;;ao de pegamantos lister Tecn61ogo Projetiste 
dwg,dxf Bombas de sucr;;lio e recalqua do anteprojeto lister Arquiteto Projetista 
dwg,dxl Bombas de sucr;;ao a recalque do anteprojeto lislar Arquileto Projelishl 
dwg,dxf Bombas de sucl(B.o a recalque do enteprojeto revisar Coordenador 
dwg,dxf Bombas de SUCf,':ilO e recalque do anteprojeto visua!izar Engenl1eiro Projelista Estrutural 
dwg,dxf Bombes de sucr;:ao e recatqua do enteprojeto sem ecesso Estegiflrio 
dwg,dxf Bombas de sucr;;do e reca!que do enteprojeto sem acesso Estagiflrio 
dwg,dxt Bombas de sucyi'io e recelque do entaprojeto visuJ'•«ll Gerente de Proja~o 
dwg,dxf Bombas de sucQllo a recelqua do enteprojato visualiwr Gerente de Projeto 
dwg,dxf Bombas de SUCf,':il.o e recalque do anteprojeto f8VISef SupeNisor )> 
dwg,d:rl Bombas de sucl(do e recalque do enteprojeto sem ecesso Tecn6!ogo Projetiste z 




dwg,dxf Bombas de SUC1(80 e recalque do anteprojeto If star Tecndlogo Projelista 0 dwg,dxf Bomhes de sucqlio e recalque do projeto axeculivo lis tar Arquiteto Projetiste Gl dwg,dxf Bombas de sucr;;ao e racelque do projelo executivo sem acesso Arquiteto Projetiste 
dwg,dllf Bombas de sucyao a reca!que do projeto executivo reviser Coordenedor 
dwg,dxf Bombas de sucqao e recalqua do projeto executivo visualizer Engenheiro Projetista Estruture! 
dwg,dxf Bombas de sucqao e recalque do projeto execu!ivo sam acesso Estagiario 
dwg,dxf Bombes de sucqao e recalque do prOjeiO exocutivo sem ecesso Estegiflrio 
dwg,dxl Bombas de sucqiio a reca!que do projato executivo visualizer Gerente de Projeto 
dwg,dxf Bombas de sucqao e racalque do projeto executivo visua!izar Supervisor 
dwg,dxf Bombas de sucl(i'i.O a recalque do projeto exacu!ivo lister Tecn61ogo Projelista 
dwg,dxl Bombas de sucl(ilO e recelque do projeto execu\ivo revisar Tecn61ogo Projetiste 
dwg,dxf Bombas de sucqiio e reca!qua do projeto execulivo sam acesso Tecn6\ogo Projetiste 
doo Caraclerfslicas luncionais revisar Coordenador 
doc Caractarfsticas luncionais visualizer Engenheiro Projeliste Estrutural 
doc Cerecteristicas luncionais visuallzar Engenheiro Projelista lnstalaQ6es 
doc Caracleristlces funcionais visualizar Estagi<irio 
doc Caracteristicas luncionais visualizer Estagiilrio 
doc Caracteristicas funcionais visualizer Gerente de Projeto 
doc Carecterfslices funcionais visualizar Tecn61ogo Projeliste 
doc Carecterisllcas luncionais visuelizar TecnOiogo Projetista 
doc Caracterlsticas funcionais revisar Tecn61ogo Projetista 
doc Ceracterislicas funcioneis visualizer T ecn61ogo Projelista 
dwg,dxf Condicionadores de ar do anleprojeto listar Arquitato Projetiste 
dwg,dxf Condicionadoras de ar do antaprojeto lis tar Arquileto Projetista 
dwg,dxf Condicionadoras dear do enteprojeto revisar Coordenedor 
dwg,dxl Condicionndores de nr do anteprojalo revisar Engenheiro Projelista lnsw1eo;:6es 
dwg,dxf Condicionadores dear do anteprojeto sem acesso Estagi<irio 
dwg,dxf Condicionadores de ar do anteprojeto sem ecesso Estegiilrio 
dwg,dxf Condicionedoras de ar do entaprojeto visuetizar Gerente de Projelo 
dwg,dxl Condidonadores deer do anteprojeto visualizer Gerente de Projeto 
dwg,dxf Condicionadores de ar do antaprojeto revisar SupeNisor 
dwg,dxf Condicionedoras de ar do anteprojeto listar TecnO!ogo Projelista 
dwg,dxf Condicionadoras da ar do anteprojeto revisar Tecn61ogo ProjeHsta 





































































Condicionadores de ar do proje!o executive 
Condicionadores de ar do projeto executive 
Condic!onadores de ar do projeto executivo 
Condicionadores de ar do projeto execulivo 
Condicionadores de er do projeto executive 
Condicionadores de ar do projeto executivo 
Condicionadores dear do projeto execulivo 
Condicionadores dear do projeto executivo 
Condicionadores de ar do projeto executive 
Condicionadores de at do projeto executivo 
Condicionadores dear do projeto execulivo 
Condicionadores dear do projeto execulivo 
Construr;Oes existentes no terrene 
Construr;Oes exislentes t10 terreno 
Constrw;:Oes existentes no terreno 
Coostrur;Oes existentes no terreno 
Constrw;:6es existentes no terreno 
Construr;Oes existentes no terreno 
Construr;Oos existentes no terreno 
Constru¢es existentes no terreno 
Construr;6es existentes no terreno 
Construr;6es existentes no terreno 
Construr;:6es existentes no Iemmo 
Construr;6es e:-;istentes no terrene 
Construr;Oes existentes no terreno 
Construr;6es existentes no terreno 
Cortes esquem<lticos do enteprojeto 
Cortes esquemilticos do anteproje!o 
Cortes esquemilticos do anteprojeto 
Cortes esquerruiticos do anteprojeto 
Cortes esquemiiticos do anteprojeto 
Cortes esquemiiticos do anteprojeto 
Cortes esquemAiicos do anteprojeto 
Cortes esquemAticos do anteprojeto 
Cortes esquemiilicos do anteprojeto 
Cortes esquematicos do projeto executivo 
Cortes esquemillicos do projeto oxecutivo 
Cortes esquemilticos do projeto executivo 
Cortes esquemilticos do projeto executivo 
Cortes esquemiilicos do projeto executivo 
Cortes esquerruiticos do projeto executive 
Cortes esquemilticos do projeto executivo 
Cortes esquemilticos do projeto executivo 
Cortes esquernillicos do projeto executivo 
Delinil;:ao de cronograma para conclusfio/revisiio de pro;Mo e previslio de execur;iio 
Definir;ilo de cronograma para concluslio/rovisfio de projeto a previslio de execur;ao 
Dofmir;ao de cronograma para conclusfio/revisfio de projoto e prevlsi'io de execur;ao 
De!inir;fio de cronograma para conclusfio/revisilo de projeto e previsfio de execur;ao 
De!inir;fio de cronograma para conclusiiolrevisiio de projeto a previsao de execur;ao 
Definir;!.lo de cronograma para conclusiiofrevis!io de projeto e previsiio de execw;;ao 
Defin!r;iio de cronograma para conclusilotrevisilo de projeto e previs!.lo de execur;!'io 
Oefinicfio de cronograrna para conclusM/revisi'io de projeto e previsfio de execuyao 
Oefinir;!'io de cronograma para conclusi'io/revisi:io de proje1o e previsfio de execur;ao 
Oefiniyfio de cronograma para conclusilo/revisilo de projeto e previsilo de execur;ao 
Oe!inir;fio do mobiliiirio especflico 
De!inir;ao do mobitiArlo especifico 
De!inir;fio do mobiliArio especifico 
Definlcfio do mobiliilrio especifico 
Delinlqfio do moblli.lrio especffico 
Oefinir;ao do mobitiilrio especilico 
Detinir;ao do mobl!llirio especifico 
Definir;fto do mobi!iario especifico 
Definir;i'io do mob!UArio especilico 
Oefinir;fio do mobiliArio especilico 
Oefinir;6es arquitetOnicas baslcas, para apresentar;fio do estudo estrutura! a de instalar;Oes 
Oefin!r;Oes arquitetOnicas b<lsicas, para apresentar;ao do estudo eslrulural e de instalar;Oes 
Oefinh;OOs arquilel6nicas bAsicas, para apresentar;ii.o do estudo estru!ur<rl e de insta!aq6es 








































































Engenheiro Projetista lnstalar;Oes 
Estegiilrio 
Estagiilrio 
Gerente de Projeto 
Gerente de Projeto 
Supervisor 
T ecn61ogo Projetisla 





Engenhelro Projetista Estruturni 
Engenheiro Projetista lnstalar;oes 
Estagilirio 
Estagilirio 
Gerente de Projeto 







Engenheiro Projetiste Estrutural 
Engenheiro Projelista lnstatar;6es 
Eslagiilrio 
Estagillrio 
Gerenle de Projelo }> 
Supervisor z 
Tecn6togo Projetista m X T ecnOiogo Projetista 0 Coordenador Gl Engenheiro Projetista Estrutural 
Engenheiro Projetista !nstalao;;Oes 
Estagiilrio 
Estagiilrio 






Engenheiro Projetista Estru!ural 





T ecnOiogo Projetista 
Tecndlogo Projetista 
Coordenador 
Engenhelro Proje!ista Estrutural 
Engenhe'1ro Projelista !nstalar;Oes 
Estagil!irio 
EstagiArio 
Gerente de Projeto 
Tecn6!ogo Projetista 




Engenheiro Projelista Estrulural 
Estagicirio 
Estagiilrio 
dwg,dxl Oefinio;;Oes arquitet6nicas b<isicas, para apresentao;;ao do estudo estrutural e de instalao;;Oes revisar 
Gerente de Projeto 
dwg,dxl Oelinio;;Oes arqui\et6nicas b<lsicas, para apresentao;;ao do estudo estrutural e de instalao;;Oes lis tar 
Tecn6\ogo Projelista 
dwg,dxl OefinicOes arquitet(micas b<isicas, para apresentaci'io do estudo estmtural e de lnstalacOes visualizer Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl De!inicOes arqui!et6nicas basicas, para apresentacao do estudo estrutural e do instalecOes revisar 
Tecn6\ogo Projetisla 
dwg,dxf Oetinic5es arqullet6nicas basices, para apresentaciio do estudo estruturaf e de instataqoes listar 
Tecn61ogo Projelista 
dwg,dxl Detalhes de areas molhadas revisar Coordenador 
dwg,dxl Oetalhas de areas molhadas listar 
Engenheiro Projetista Estrutural 
dwg,dxl Detalhes de areas molhadas lister Engenheiro Projetisla lnstalacoes 
dwg,dxl Detalhes de areas molhadas visualizer EstagiiHiO 
dwg,dxl Detalhes de areas molhadas sem acesso Estagi{irio 
dwg,dxl Detalhes de areas molhadas visualizar Gerente de Projeto 
dwg,dxl Oetalhes de areas molhadas fOVISOr Supmvisor 
dwg,dxl Oeta!hes de areas molhadas visua!izar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Detalhes de areas mo!hadas visualizar T ecn61ogo Proje\ista 
dwg,dx! Detalhes de cober1a reviser Coordenador 
dwg,dxl Detalhes de cober1a !istar Engenheiro Projetista Estrutural 
dwg,dxf Detelhes de cober1a listar Engenheiro Proje1ista tnsta!ac5es 
dwg,dxf Detalhes de cober1a visualizer Estngiilrio 
dwg,dxl Oetalhes de cober1a sem acesso Estagi3rio 
dwg,dxf Detalhes de cober1a revisar Supervisor 
dwg,dxf Detalhes de cober1a visualizer Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Detalhes de cober1a visualizer Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Detalhes de escadas e rampas reviser Coordenador 
dwg,dxl Detalhes de escadas a rampas lis tar Engenheiro Projetista Estrutural 
dwg,dNI Detalhes de escadas a rampas listar Engenheiro PrD;elista lnstalacOes 
dwg,dxl Detalhes de escadas e rampas sem acesso EstagiMio 
dwg,dxl Detalhes de escadas e rarnpas visualizer Eslagi<lrio 
dwg,dxl Detalhes de escadas e rampas ravisar Geren\e de Projeto 
dwg,dxl Detalhes de escadas e rampas revisar Supervisor 
dwg,dxl Detalhes de escadas e rampas visua!izar Tecn61og? Proje!ista 
dwg,dxl Detalhes de escadas e rampas visua!izar Tecn61ogo Projelista 
dwg,dxl Detalhes de esquadrias revisar Coordenador )> 
dwg,dxl Oetalhes de esquadnas lister Engenheiro Projetista Es~ru1ural z 
"' 
dwg,dxl Oetalhes de esquadries !istar Engenheiro Projetiste !nstalacOes m >< 
__, dwg,dxf Oelathes de esquadrias visualizer Estagi8rio 0 
dwg,dxl Detalhes de esquadrias sem acesso Estagiilrio Gl dwg,dxl Oela!hes de esquadrias reviser Gerente de Projeto 
dwg,dxl Detalhes de esquadrias reviser Supervisor 
dwg,dx! Detalhes de asquadrias visualizer T ecndlogo Projelista 
dwg,dxl Detalhes de esquadrias visualizer Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf Detalhes de instalao;;Oas revisar Coordenndw 
dwg,dxl Detalhes de insta!ayOas listar Engenheiro Projetista lnstalayOes 
dwg,dxl Detalhes de instale<;:Oes sem acesso Estagi<l.rio 
dwg,dxl Oetalhes de instalao;;Oes visualizar Estagiario 
dwg,dxl Deta!hes de insta!ao;;Oes visualizer Gerente de Projeto 
dwg,dxl Detalhes de instalacoes reviser Supervisor 
dwg,dxf Detathes de instatacoes revisar Tecn61ogo Projelisla 
dwg,dxl Detalhes de instalacOes visualizer Tecn61ogo Projetisla 
dwg,dxl Oimensionamento e de!a1has de fixao;;ao de mobiMrio revisar Coordenador 
dwg,dxl Oimensionamento e detalhas de fixacii.o de mobili<lrio lis tar Engenheiro Projetista Estrutural 
dwg,dxl Olmensionamenlo e detalhes de liNacao de mobili8.rio sem acesso Engenheiro Projetista lnstalacOes 
dwg,dxl Dimensionamento e detalhes de lixacfio do mobili8.rio sem acesso Estagi<irio 
dwg,dxf Dimansionamento e detalhes de lixacao de mobili<l.rio sem acesso Estagi8.rio 
dwg,dxl Dimensl~lamanto e detalhes de !ixayao de mobiliflrio revisar Gerente de Projeto 
dwg,dxl Dimenslonamento e detalhes de tixayao de mobilil'lrio revisar Supervisor 
dwg,dxl Oimensionamento e detalhes de !ixacfio de mobili8.rio visualizer Tecn61ogo Projelista 
dwg,dxl Dimensionamento e detalhes de fixacfio de mobili8rio visualizer Tecn61ogo Projetista 
mpp Elaboraqfio de cronograma revisar Arquiteto Projetista 
mpp Elaborayfio de cronograma revisar Coordenador 
mpp Elaborao;;fio de cronograma visualizer Engenheiro Projetista Estrulurel 
mpp Etaboracao de cronograma listar Engenheiro Projetista lnstalao;;Oes 
mpp E!aboracao de cronograma sem acesso Estagi<l.rio 
mpp E!aboracao de cronograma sem acesso Estagh'lrio 
mpp E!aboracao de cronograma listar Tecn6!ogo Projet!sta 
mpp Elaborao;;ao da cronograma listar Tecn61ogo Projetista 
mpp Eleboracilo de cronograma sem acesso Tecn6logo Projetista 
mpp Elaboracl.io do cronograma sem acesso Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Elevac6es do anteprojeto reviser Coordenador 
dwg,dxl Elavaq6es do anteprojeto revisar Engenheiro Projetista tstruturat 
dwg,dxl Elevaq6es do anteprojeto revisar Engonheiro Projetista tnstalao;:6es 
dwg,dxl Elovagoes do anteprojeto revisar Estagi<ilio 
dwg,dxl E!evagoes do anteprojeto visualizer Estagiilrio 
dwg,dxl E!evao;:Oes do anteprojeto revisar Gerente de ProjeW 
dwg,dxl Elevao;:Oes do anteprojeto revisar Supetvisor 
dwg,dxl E!evao;:Oes do anteprojeto Hstar Tecn6fogo Projetista 
dwg,drl Elevayoes do anteprojeto visua!,zar Tecn6!ogo Projef1sta 
dwg,dxl E!evao;:6es do projeto executive revisar Coordenador 
dwg,dxl E!evayi'ies do projeto executive revisar Engenheiro Projetlsta Estrutural 
dwg,dxl Elevag6es do projeto executive revisar Engenheiro Projelisla tnstalayOBs 
dwg,dxl E!evao;:6es do projeto execu!ivo reviser Estagifuio 
dwg,dxl Elevaq6es do projeto execu!ivo visualizer EstagiBrio 
dwg,dxl Elevey6es do projeto executive revisar Gerente do Projeto 
dwg,dxl Etevao;Oes do projeto executlvo reviser Supetvisor 
dwg,d~i Elevay6es do projeto executive visuatizar Tecn6togo Projetista 
dwg.dxf Elevao;:oes do projeto executive visualizer Tecn61ogo Projelista 
dwg,dxl Etevadores do anteprojeto Hstar Arquiteto Projetista 
dwg,dxl Elevadores do anteprojelo reviser Coordenador 
dwg,dxl Etevadores do anteprojeto revisar Engenheiro Projetista Estrutura! 
dwg,dxl Elevadores do anteprojeto revisar Engenheiro Projetista tnstatao;Oes 
dwg,d~l Etevadores do anteprojeto sem acesso Estagiiirio 
dwg,dxl Etevadores do anteprojeto sem acesso Estagi<irio 
dwg,dxl Elevadores do anteprojeto visuatlzar Gerente de Projelo 
dwg,dxl Etevadores do anteprojeto visua!izar Gerente de Projeto 
dwg,dxl Elevadores do anteprojeto revisar Supetvisor 
dwg,dxl Elevadores do anteprojeto revisar Tecn61ogo ProjeHsta 
dwg,dxl Etevadores do enleprojeto listar Tecn6!ogo Projelista 
dwg,dxl Elevadores do anteprojeto sem acesso Tecn61ogo Proje!ista 
dwg,dxl Etevadores do anteprojeto revisar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Elevadores do projeto executive listar ArquUeto Projetista 
dwg,dxl Elevadores do projeto executive revisar Arquiteto Projetista ,. 
dwg,dxl Etevadores do projeto executive revisar Coordenador z 
c:;; dwg,dxl Etevadores do projeto executive visualizar Engenheiro Projotistu Estrutural m 
dwg,dxl Etevadores do projeto executive revisar Engenheiro Projetista lnstalay6es X 00 0 dwg,dxl Etevadores do projeto executive sern acesso EstagiiJrio 
dwg,dxl Etevadores do projeto executive sern acesso Estagi8rio Gl 
dwg,dxl Elevadores do projeto executivo visua!izar Gerente de Projeto 
dwg,dxl Elevadores do projeto executive reviser Gerente de Projeto 
dwg,dxl Elevadores do projelo execu!ivo visuatizar Supervisor 
dwg,dxl E1evadores do projeto executive !!star Tecn6!ogo Projet\sta 
dwg,dxf E!avadores do projeto executivo !istar Tecn6!ogo Projetista 
dwg,dxl Elevadores do projeto executive rovisar T ecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Equipamento urbanos do entorno listar Arqui!eto Projatista 
dwg,dxl Equipamento urbanos do entorno visualizar Arquiteto Projetista 
dwg,dxl Equipamento urbanos do entorno revisar Coordenedor 
dwg,dxf Equipamento ufbanos do enlomo lis tar Engenheiro Projetista Estruturel 
dwg,dxl Equiparnento ur!)anos do entomo lis tar Engenheiro Projetista lnstalay6es 
dwg,dxf Equipamento urbanos do entorno sern acasso Estagi8rio 
dwg,dxl Equiparnento urbanos do entorno sem acesso EstagiBrio 
dwg,dxl Equipamento urbanos do entorno visualizer Gerente de Projeto 
dwg,dxl Equipamento urbanos do entorno visualizer Gerente de Projelo 
dwg,dxl Equiparnento urbanos do entorno revisar Supetvisor 
dwg,dxl Equipamento urbanos do entorno visualizar Tecn61ogo Projelista 
dwg,dxl Equipamento ur!)anos do entorno visualizar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Equiparnento urbanos do entorno visua!izar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf Equipamento urbanos do entorno visua!izar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf Especificao;iio e detathes de fixayao de guarda·corpo revisar Coordenador 
dwg,dxl Especifica~iio e detalhes de lixa~ao de guarda·corpo listar Engenlw-:ro Projelista Estrutural 
dwg,dxl Especilicayao e detalhes de fixayao de guarda·corpo tistar Engenheiro Projelista lnstelao;Oes 
dwg,dxl Especiticayiio e detalhes de fixayao de guarda·corpo sem acesso Estagi8rio 
dwg,dxl f:speci!icar;ao e detalhes de !ixao;ao de guarda·corpo sem acesso Estagi<irio 
dwg,dxl Especillcar;ao e detalhes de tixayao de guarda·corpo revisar Supetvisor 
dwg,dxl Especificao;ao e deta!hes de fixao;ao de guarda·corpo !is tar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Especilicao;ao e detalhes de fixao;:ao de guarda·corpo visualizar Tecn61ogo Projelista 
,,, Estudos com alternativas para viabilidade tecnica e econ6mica revisar Coordenador 
"' 
Estudos corn altematlvas para viabilidade tecnica a econ6mica listar Eng9nheiro Projetista Ettrutural 
'" 
Estudos com alternativas para viabilidade tecnica e econ6rnica sem acesso Estagi8rio 
"' 
Estudos com a!lemativas para viabilldade tecnica e econ6mica sem acesso Estagiiuio 
"' 
Estudos com altema\ivas para vlabilidade tOCnica e econ6mica sem acesso T ecn61ogo Projelista 
"' 
Estudos com a\ternativas para viabilidade tecnica e econ6mica visualizer T ecn6logo Projetista 
"' 
Estudos com altemaUvas para viabilidade t6cnica e econOmic a Us tar T ecn61ogo Projetista 
doc Exig6ncias ambientais listar Arquileto Projetista 
doc Exig8ncias ambientais visua!izar Arquiteto Projelista 
doc Exigencies ambientais revisar Coordenador 
doc Exig6ncias ambientais !istar Engenheiro Projelista Estrutural 
doc Exig6ncias ambientais tistar Engenheiro Pro;•ltista tnstalw;:Oes 
doc Exig6ncias amhientais sam acesso Estagiario 
doc EXlg6ncias ambientais sam acesso Estagilirio 
doc ExigBncias ambientais visuaHzar Gerente de Projeto 
doc EXigi'!ndas ambientais visualizar Gerente de Projeto 
doc Exigi'!ncias ambientais visua\izar Supervisor 
doc E~igi'!ncias ambienlais listar T ecn61ogo Projelista 
doc Exig6ncias ambientais visualizar T ecn61ogo Projelista 
doc Exig6ncias ambientais visualizar T ecn6togo Projetista 
doc Exiglincias ambientais revisar T ecn61ogo Projetista 
doc Faixa et<lria listar Arquitelo Projelista 
doc Faixa etllria listar Arquile\o Projetista 
doc Faixa etaria rovisar Coordenador 
doc Faixa et9.ria !!star Engenheiro Projelista Estrutural 
doc Faixa el!lria visualizar Engenheiro Projetista lnstalay6es 
doc Faixa etaria sem acesso Eslagicirio 
doc Fan(a et8.ria sem aces so Estaghlrio 
doc Faixa eliiria lis tar Gerente de Projeto 
doc Faixa etllria listar Gerente de Projeto 
doc Faixa etB.ria visualizar Supervisor 
doc Faixa et9.ria listar T ecn61ogo Projelista 
doc Faixa et6ria visualizar T ecn61ogo Projots1n 
doc Faixa etaria visua!izar TecnO!ogo Projetista 
doc Faixa et!lria sem acesso T ecn61ogo Projotista 
"'" 
doc Firudidade da atividade r&<1StH Arquiteto Projetista z 
~ doc Finalidade da alividade visualizar Arquiteto Projetista m w X <0 doc Finalidade da atividade revisar Coordenador 0 doc Finalidade da atividade visualizar Engenheiro Projetista Es1rutural 
Gl doc Fina!ldade da atividade visualizar Engenheiro Projetista lnstatay6es 
doc Finalidade da alividade visualizar Estagi<'trio 
doc Finalldade da atividade visualizar Estagi8.rio 
doc Finalidade da atividade visualizar Gerente de Projeto 
doc Finalidade da atividade visualizar Gerente de Projeto 
doc Finalidade da atividade visualizar T ecn61ogo Projelista 
doc Finalidade da atividade visuaHzar T ecn61ogo Projetista 
doc Finalidade da atividade visualizar T ecncilogo Projetista 
doc Finalidade da atividade revisar T ecn61ogo Projetista 
jpg, gi!, tiff Fotos do terrene e seu entemo visua!izar Arquiteto Projetista 
jpg, gil, till Fotos do terrene e seu entorne lis tar Arquitelo Projetista 
jpg, gil, tilf Fotos do terrene e sou entorno revisar Coerdenador 
jpg, gif, till Fates do terrene e seu entorno listar Engenheiro Projetista Estrutural 
jpg, gi!, tiff Fotos do terrene e seu entorno lis tar Engenheiro Projetista lnstala96es 
jpg, gil, tiff Fotos do terrene e sou entorno visuaHzar Eslagillrio 
jpg, gil, till Fotos do terrene e sou entmno visualizar Gerente de Projeto 
jpg, gil, tift Fotos do terrene e sou entorno visualizar Supervisor 
jpg, gil, tiff Fotos do terrene e seu entorno lislar T ecn61ogo Projetista 
jpg, gil, tiff Fotos do terrene 6 seu entorno visualizar T ecn61ogo Projetista 
jpg, gil, tiff Fotos do terrene e seu entorno visualizar T ecn61ogo Projetista 
jpg, gil, till Fotos do terrene 6 seu entorno revisar T9cn6!ogo Projetistn 
dwg,dxl Funday5es do anteprojeto visualizar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf Funday6es do anteproje\o revisar Coordenador 
dwg,dxl Funda96es do anteprojeto visualizar Estagi6rio 
dwg,dxf Fundac6es do anteprojeto revisar EstagiOrio 
dwg,dJd FundayOes do anteprojeto lis tar Gerente de Projelo 
dwg,dJd Funday6es do anteprojeto revisar Supervisor 
dwg,dxl Funday6es do anteprojeto listar TecnOiogo Projetista 
dwg,dJd Fundar;:Oes do anteprojeto !istar T ecn61ogo Projetista 
dwg,dxl FundayOes do anteprojeto visualizar T ecn61ogo Projetisla 
dwg,dxl Funda96es do anteprojeto visualfzar Tecn61ogo Proietista 
dwg,dxl FundayOes do projeto executive revisar Arqultoto ProjetiSii! 
dwg,dxl Fundar;:Oes do proje!o executivo visua!izar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf Fundar;:oes do projeto execuUvo revisar Coordenador 
dwg,dxf Fundar;:Oes do projeto execulivo revisar Estagiiirio 
dwg,dxf Fundar;:Oes do projeto executlvo visuatizar Estagil:\rio 
dwg,dxl Fundar;:Ms do projeto executivo revisar GHen1~ de Projeto 
dwg,dxl Fundar;:oes do projeto executive visualizar Supervisor 
dwg,dxf Fundar;:Oes do projeto executive visua!izar Tecn61ogo Projelista 
dwg,dxf Fundal(OGS do projeto executive visualizer Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Fundacoes do projeto executlvo revisar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Fundacoes do projeto executive v'1suatizar Tecn61ogo Projelista 
doc !rnpacto ambiental visualizar Arquileto Projelista 
doc tmpacto ambiental listar Arquiteto Projetista 
doc lmpacto arnbiental mvisar Coordenador 
doc lmpacto arnblental Hstar Engenheiro Proje1ista Estrutural 
doc lmpacto ambiental listar Engenheiro Projelista lnstalar;:6es 
doc lmpacto amb'~ental sem acesso Estagi<lrio 
doc lmpacto ambiental snm acesso Estagiiuio 
doc lmpacto ambiental visualizer Gerente de Projeto 
doc lmpacto ambiental listar Gerente de Projeto 
doc lrnpacto ambiental listar l'ecn61ogo Projetista 
doc lmpacto ambiental sem acesso T ecr16!ogo Proje!ista 
doc hnpacto ambiental listar TecnOiogo Projetista 
doc hnpacto ambiental sem acesso Tecn61ogo Projetisla 
dwg,d:d lmpermeablllzacao do anteprojeto listar lvq·Jiteto Projetista 
dwg,dxl lmpermeabilizacao do anteprojeto listar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf lmpermeabi!izayiio do anteprojeto revisar Coordenador 
dwg,dxf lrnpermeabilizacao do anteprojeto listar Engenheiro Projetista Estrulur:ll 
dwg,dxf lmpermeabilizacao do anteprojeto sem acesso F...stagiiuio 
dwg,dxf lmpermeabilizayiio do anteprojeto sem acesso Estagi<'irio 
dwg,dxf hnpenneabilizayiio do anteprojeto revisar Gerento de Projelo 
dwg,dxl lmpermeabi!izayiio do anteprojeto revisar Gerente de Projeto 
dwg,dxf lmpermeabirtzaqiio do anteprojeto revisar Supervisor )> 
dwg,dxl lmpermeabWzacao do anteprojeto visualizer Tecn61ogo Projelista z 
... 
dwg,dxf hnpermeabitiZal(iiO do anteprojeto listar Tecn61ogo Projelista m 
0 dwg,dx! tmpermeabilizayllo do anteprojeto listar T ecn61ogo Projetista X 0 dwg,dxl lmpermeabilizaylio do projeto executivo lislar Arquiteto Projelista Gl dwg,dxf lmparmeabiliza<;ao do projeto oxeculivo !istar Arquiteto Projetista 
dwg,dxl lmpermeabi!izayao do projeto executivo revisar Coordenador 
dwg,dxf lmpermeabilizal(llO do projeto exncutivo lis tar Engenheiro Projatista Estrutural 
dwg,dxf lrnpermeabilizayiio do projeto executivo sern acesso Estagii!rio 
dwg,dxl lmperrneabilizayllo do projeto executlvo sem acesso Estagi<irio 
dwg,dxf lmpermeabilizacao do projeto executive visualizer Gerente de Projeto 
dwg,dxl lmpermeabi!izayao do projeto execulivo visua!izar Supervisor 
dwg,dxf lmpormeabilizal(i:iO do projeto executivo listar T ecn61ogo Projetista 
dwg,did tmpermeabi!itayao do projeto execut\vo listar Te<:n6'ogo Projetista 
dwg,dxf lrnpermeabili:>:al(il.o do projeto executive listar TecnOiogo Projetista 
doc lntormayOes sobre solul(Oes altemalivas, apresentando vantagens a desvantagens revlsar Coordenador 
doc lnlormayOes sabre sotuyoes a!lamativas, apresentando vantagens e desvantagens revisar Engenhairo Projetisla Estrutura! 
doc lnformay6es sabre soluyOes altemat!vas, apresentando vantagens e desvantagens sem acesso EstagiBrio 
doc !nformayOes sabre solucoes allemativas, apresenlando vantagens e desvantagens sam acesso Estagiilrio 
doc lnformayOes sabre solw;:5es a!temativas, apresentando vantagens e desvantagens revisar Gerente de Projeto 
doc lnformayOes sabre solul(5es alternativas, apresentando vantagens a desvantagens visualizer Tecn61ogo Projetista 
doc lnlormay6es sobre soluyOes altemativas, apresentando vantagens e desvantagens revisar Tecn61ogo Projotista 
doc lnformacOes sabre sotuyOes altemalivas, apresentando vantagens e desvantagens sern acesso Tecn61ogo Projetisla 
doc lnformayOes sobre sotucoes alternativas, apresentando van!agens e desvantagens listar Tecn61ogo Projotista 
dwg,dxf lnfra·estrutura disponlvel no entorno visualfzar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf lnfra·estrutura disponivel no entorno lfstar Arquiteto Projeflsta 
dwg,dxf !nfra-estrutura disponivel no entorno revisar Coordenador 
dwg,dxf lnfra·estrulura disponfvel no entorno listar Engenheiro Pwjelista Estru!ural 
dwg,dxf lnfra·estrutura disponiVe! no entorno visualizer Engenheiro Projetista lnslalayoes 
dwg,dxf tnfra·estrutura Otsponfvel no entorno sern acesso Estagi!irio 
dwg,dxf !nfra-estrutura disponlvel no antorno sam acesso Estagi!lrio 
dwg,dx! lnfra·estrutura disponiVel no entorno visualizar Gerente de Projelo 
dwg,dx! lnfra-estrutura disponive! no entorno visualizer Gerente de Projoto 
dwg,dxl lnfra·estrutura disponlvel no entomo revisar Supervisor 
dwg,dxf lnfra·estrutura disponivel no entorno visualizar Tec!H5logo Projetista 
dwg,dxf lnfra·estrulura disponfve! no entorno visulli<?1H Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf !nfra·estrutura disponrvel no entorno visual\zar Tecn61ogo Projelista 
dwg,dxl lntra-astrutura disponive! no entorno visualizar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl tnstala"Oes contra incilndio do anteprojeto listar Arquitelo Projetista 
dwg,dxl lnstalay6es contra incilndio do anteprojeto !istar Arquiteto Projolista 
dwg,dxl lnstatavoes contra incEmdio do anteprojeto revisar Coordenador 
dwg,dxl lnsta!ayoes contra inc6ndio do anteprojeto visua!izar Engenheiro Projetista Estrutural 
dwg,dxl lnstala"Oes contra incElndio do anteprojeto sem acesso Estagiflfio 
dwg,dxl lnstalao;;i.ies contra incGndio do anteproje\o sem acesso Estagidrio 
dwg,dxl lnstala"i.ies contra incEmdio do anteprojeto revisar Gerento de Projeto 
dwg,dx1 !nstalao;;6es contra inc6ndio do anteprojeto revisar Clerente de Projeto 
dwg,dxl lnstala"Oes contra incGndio do anteprojeto revisar Supervisor 
dwg,dx1 lnstalao;;i.ies contra incilndio do anteprojeto revisar T ecn6\ogo Projelista 
dwg,dxl lnstatao;;oes contra inciindio do anteprojeto revisar T ecn61ogo Projetista 
dwg,dxl lnstalavoes contra inc6ndio do anteprojeto visuatizar T ecn6logo Projetista 
dwg,dxf lnstala96es contra lnc6ndio do anteprojeto revisar T ecn61ogo Projotis\a 
dwg,dxl lnstalavoes contra incSndio do projoto executive listar Arquiteto Projetista 
dwg,dx1 !nstalaQOes contra incendio do projeto execulivo listar Arquiteto Projetista 
dwg,dxf lnstalacOes contra incendio do projeto eKeculivo revisar Coordenador 
dwg,dxl lnstalavi.ies contra incendio do projeto eKecutivo visualizar Engenheiro Projetista Estrutural 
dwg,dxl lnstaravoes contra incandio do projeto eKecutivo sem acesso Estagiilrio 
dwg,dx1 lnstalayOes contra incendio do projeto executive sem acesso Estagi<in'o 
dwg,dxf lnstalaQOes contra incendio do projeto executive revisar Gerenlo do Projoto 
dwg,dxl lnstalao;;Oes contra incend'1o do projeto executive visualizar Supervisor 
dwg,dxl lnstalavoes contra incBndio do projeto executive visualizar Tocn61ogo Projetista 
dwg,dx! lnstalavoes contra incendio do projeto execu!ivo listar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dx1 lnstalaQCieS contra incl§ndio do projelo executive revisar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl lnstalao;;oes contra inc6ndio do projeto executive revisar T ecn61ogo Projetista 
dwg,dxf lnstalavoes de gas do anteprojeto lis tar Arquiteto Projelisla 
dwg,dxf lnstalayi.ies de gas do anteprojeto listar Arquiteto Projetista 
dwg,dl<f lnstalacOes de gas do anteprojeto revisar Coordenador 
dwg,dxl lnstalao;;Oes de gas do anteprojeto visualizar Engenhfliro Projetista Estrutural 
dwg,dxl lnsta\aqOes de gas do anteprojeto revisar Engenheiro Projetista !nstalao;;Oes 
dwg,dx1 lnstatavOes de gAs do anteprojeto sem acesso Estagillrio :P dwg,dx1 !nstalaqOes de gas do anteprojeto revisar Estag fmo z 
dwg,dxl tnstalavoos de gas do anteprojeto revisar Gerente de Projelo m 
:": dwg,dxl lnsta!aqOes de gils do anteprojeto visualizar Gerente de Projoto X 0 dwg,dx1 lnstatao;;Oes de gils do anteprojeto revisar Supervisor 
G) dwg,dxl lnstala"Oes de gils do an!Hprojeto visualizar T ecnOlogo Projotista 
dwg,dxl lnstalao;;Oes de gas do anteprojeto sem acesso TecnO!ogo Pro;eti!\la 
dwg,dxl lnstalavoes de gas do anteprojeto revisar T ecn61ogo Proje\isla 
dwg,dxl tnstalao;;Oes de gas do anteprojeto listar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl lnstalavoes de gAs do projeto e)(ecutivo !islar Arquiteto Projetista 
dwg,dxl lnsta!aq5es de g;ls do projeto executive listar Arquiteto Projetista 
dwg,dx1 lnsta!ayoes de g;ls do projeto executive revisar Coordenador 
dwg,dxl !nstalao;;Oes de gas do projeto executive visualizer Engenheiro Projetista Estrutura! 
dwg,dl<f lnstalaq5es de g;ls do projelo executive sern acesso Estagiilrio 
dwg,dx1 lnstatavoes de gas do projeto executive revisar Estagiftrio 
dwg,dxl lnstatacOes de gas do projeto execulivo visualizar Gerente de Projeto 
dwg,dxf lnstalao;;oes de gas do projeto eKeculivo visualizar Supervisor 
dwg,dxl tnsta!aqi.ies de g;ls do projeto executive !is tar T ecn61ogo Projetista 
dwg,dxl !nstatavoes de g<is do projeto executivo listar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl lnstala"6es de gas do projeto executive visualizar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl lnstala:;Oes de gfls do projeto executive revisar T ecn61ogo Projelista 
dwg,dx1 lnstatavoes de telelonia do anteprojeto listar Arquiteto Projelista 
dwg,dxl lnstalaqOes de telelonla do anteprojeto listar Arquiteto Projetista 
dwg,dxl lnstalao;;oes de telelonia do anteprojeto revisar Coordenador 
dwg,dxl lnstalavoes de telelonia do anteprojeto lis tar Enrtenheiro Projfllista lnsla\ay6es 
dwg,dxl !nstalaci.ies de lelefonia do anteprojeto revisar Estagitlrio 
dwg,dxl lnstalao;;oes de telafonia do antaprojeto sern acosso Estagii'trio 
dwg,dxl lnsta!avOes de te!efonia do antepro)eto revisnr Gerento de Projeto 
dwg,dl<f lnstalao;;Oes de telefonia do anteprojeto revisar Gerente de Projeto 
dwg,dxl !nstalao;;i.ies de te!elonia do anleprojeto revisar Supervisor 
dwg,dxl lnstala:;ties de telelonla do anteprojeto revisar T ecnO!ogo Proje\ista 
dwg,dx! lnsta!avOes de telelonia do anteprojeto revisar TecnOiogo Projelista 
dwg,dxl lnstalao;;oes de te!elonia do anteprojeto visua!izar TecnOiogo Projotista 
dwg,dxl lnstalaq6es de telelonia do projeto execu\ivo !\star Arquitoto Projetisla 
dwg,dxl lnstalaqOes de telelonia do projeto execut\vo listar Arquilelo Projetista 
dwg,dxl !nstalavOos de telelonia do projeto executive revisar Coordenador 



































































lnstalao;:5es de telefonia do projeto exocutivo 
lnstatao;:Oes de teteronla do projeto executivo 
lnstatao;:tios do teletonia do projeto executivo 
lnstalao;Oes de tele!onia do projeto execulivo 
lnstalar;Oes de telelonla do projoto execu\ivo 
lnstalao;Oes de telefonia do projeto executivo 
lnstalar;Oes de telefonia do projeto execulivo 
tnstalao;oes de te!etonia do projeto executivo 
lnstatao;:6es eiStricas do anteprojeto 
tnstalao;Oes eiStricas do anteprojeto 
lnstalao;:Oes e!Stricas do anteprojeto 
lnstatao;Oes eiStricas do anteprojeto 
lnstatar;oes el9trica5 do anteprojeto 
lnstalao;:Oes eltHricas do anteprojeto 
lnstater;Oes el8trices do enteprojeto 
lnstalao;Oes eiStricas do anteprojeto 
lnstalao;Oes etetricas do enteprojeto 
tnstalao;:Oes eiStricas do an!eprojoto 
lnstalaqOos el61ricas do an!eprojoto 
lnstalao;:Oes e16tricas do anteprojeto 
lnstalao;Oos eiStricas do projeto executivo 
lnstalao;Oes e16tricas do projeto executivo 
lnstalaq5es e!Otricas do projeto executlvo 
tnstalar;Oes e!fitricas do projeto executivo 
lnstatao;Oes e16tricas do projeto execulivo 
lnsta!eo;:Oes el8tricas do projeto executivo 
lnstalao;:Oes eiStricas do projeto execulivo 
lnstalao;Oes eh~tricas do projeto executivo 
tnstalao;Oes eifitricas do projeto execulivo 
lnstalaq6es elOtricas do projeto execu!ivo 
lnstalao;:Oes eh'llricas do projeto executivo 
lnstalao;:Oes hidrilulicas do anteprojeto 
lnstalao;:Oes hidr!lu!icas do anteprojeto 
lnstalaqOes hidn:'iulicas do anteprojeto 
fnstalao;:Oos hidn3ulicas do anteprojeto 
lnstalaq6os hidr!luticas do antoprojeto 
lnstalafiies h'1drilulicas do anleprojeto 
lnstalao;:Oes hidrauticas do anteprojeto 
lnstalao;:Oos hidr<lulicas do anteprojeto 
lnstalaqOes hidraulicas do anteprojeto 
lnstafao;:Oes hidniulicas do anteprojeto 
lnstalao;5es hidraurtcas do entoprojeto 
lnslalao;Oes hidr<lullces do anteprojeto 
lnstalao;Oes hidr!luUcas do projeto executlvo 
lnstalaq5es hidr<lulicas do projoto executivo 
lnstafaqOes hidrilu!!cas do projeto executive 
lnslataq{ies hidr<lulicas do projeto executivo 
fnstalar;:Oes hidrAulicas do projelo oxaculivo 
lnstalaqi.ies hidr3.u1ices do projelo executivo 
lnsta!ao;Oes hidnlulicas do projeto executivo 
lnstatao;()es hldniulicas do projeto execuHvo 
lnstalar;Oes hidrllulicas do projeto oxoculivo 
lnstalao;Oes hidrllulicas do proj<M execulivo 
Jnstatao;:Oes hidrfmlices do projeto executivo 
Juslificalivas das soluo;Oes arquite!Onicas propostas, relacionando·as ao programa de nocessidades 
Justiflcalivas das soluo;i.ies arqulte!Onicas propostes, relacionando-as ao programa de necessidades 
Juslilicativas das sofuo;:Oes arquitet6nicas propostas, re!acionando-as ao programa de necessidades 
Justificativas das soluo;Oes arqultet6nicas propostas, relacionando-as ao programa de necessidades 
Justilicelivas das soluo;:Qes arquitot6nlcas propostas, retacicmando-as eo programa de necessidades 
Justilicativas das soluo;:Oes arquilet6nlcas propostas, relacionando-as ao programa de necessidades 
Justif!cativas das soluo;:Oes arquilet6nicas propostas, retacionando-as ao programa de necessidades 
Juslificativas das so!uqOOs arquitet6nlcas propostas, relacionando·es ao programa de necessidades 
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Engenheiro Projetista lnsta!ao;:Oes 
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Engenheiro Projetista Estrulural 
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Engenheiro Projelista Estrulural 
Engenheiro f'rojetista lnsta!ao;oes 
dwg,dxl Levantamentos topogn'dico/geo!6gicolhidrlco sem acesso Estagitlrio 
sem acesso Estagiinie dwg,dxl Lavantamentes tepegrftficolgeo16gicolhidrico 
visualizar Gerente de Pro)eto dwg,dxl Levantamentos topogrft1ico/geo!6gicoillfdrice 
visualizar Gerente de Projeto dwg,dxl Levantarnentos topogrftlico/geo16gicolhidrico 
visua!izar Supervisor dwg,dxl Levantamentos tepogrft1ico/geol6gicoillfdrico 
dwg,dxl Levantamentos topogrft11co/geol6gicolhfdrico sam acesso Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl Levan tamentos topogrftficolgeol6gicolhidrlco ravisar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxl levantamentos topogni!icofgeol6gicolhidrico visualizar T ecn61ogo Proje!ista 
dwg,d~1 levantamentos topogr8!ico/geo16gicolhidrlco J,star r ocn6tog0 Proje!ista 
dwg,dxl Limltes e dirnensOes do terre no visualizar Arquiteto Projetista 
dwg,dxl Urnites e dimensOes do terrene visua!lzar Arquiteto Projelista 
dwg,dxl Lirniles e dimensoes do terrene revisar Coordenador 
dwg,dxl Llmltes a dimens6es do terrene revisar Engenheiro Projetista Estrutural 
dwg,dxf Umites e dimensOes do terreno revisar Engenheiro Projetisla lnstalar;:6es 
dwg,dxf Llrni!es e dirnensOes do terreno sem acesso Estagitlrio 
dwg,dl<f Urniles e dimens6es do terrene visualizar Es!agi<lrio 
dwg,dxf Umltes e dimensOes do terrene visualizar Gerente de Proje~o 
dwg,dxl Umiles e dimensOes do terreno visualizar Gerente de Projeto 
dwg,dxl Umites a dirnensOes do terreno revisar Supervisor 
dwg,dxl Urnites e dimensoes do terrene listar Tecn61oge Projetista 
dwg,dxl Urnites e dirnensOes do terrene listar T ocn61ogo Projetista 
dwg,dxl Umltes a dirnensOes do terreno visuaHzar T ecn61ogo Projetista 
dwg,dxf lirnltes e dirnensOes do terrene listar Tecn61ogo Projetista 
dwg,dxf locar;:ao das estruturas do anteprojeto visualizar Arquiteto Projetista 
dwg,dxl Locar;:ao das estruturas do anteprojelo rev,sar Coordenader 
dwg,dxf Locacfio das estruturas do anteprojeto sem acesso EstagiiHio 
dwg,dxl Locar;:iio das estruturas do anteprojeto sem acesso Estagi6rio 
dwg,dl<f locaql'io das estruturas do anteprojeto tistar Gerenle de Projeto 
dwg,dl<f locar;ao das estruturas do anteprojeto revisar Supervisor 
dwg,dxl locaqao das estruturas do anteprojeto reviSal Tecn6!ogo Projetista 
dwg,dxl locar;:iio das estruturas do anteprojeto visua!izar Tecn6!ogo Projetista 
dwg,dxf loca.yao das estruturas do anteprojeto listar Tecn6!ogo Projetista :» dwg,dxl locayfio das estruturas do anteprojeto Hstar Tecn6logo Projetista z 
,. dwg,dxf Locayao das estruturas do projeto executive revisar Arquiteto Proje!ista \'l 
"' 
dwg,dxl locay!lo das estruturas do projato execulivo revisar Arquiteto ProjeHsta 0 dwg,dxf locar;:iio das estruturas do projeto execulivo revisar Coordenador 
dwg,dxl Locayfio das estruturas do projeto executivo sam acesso Estagitlrio Gl 
dwg,dxf locar;:ao das estruturas do projeto execulivo sem acesso Estagi<lrio 
dwg,dKI Locar;:ii.o das estruturas do projeto executive revisar Gerente de Projeto 
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